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meses. $ 21.20 oro 
. .n.oo 
6.00 .. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E l 
^ D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
L A S C A M A R A S . 
Madrid, 14. 
g8 ^ celebrado la apertura de las 
Cámaras. 
Dedicóse la ses ión en una y otra a 
huí serie de discursos necro lóg icos , 
en los que se pusieron de relieve las 
prendas de virtud y s i m p a t í a que 
¡tornaban a l a Infanta María Teresa 
Isabel. 
Se nombraron comisiones para que 
dieran el pésame a los Reyes. 
[IL MINISTRO D E H A C I E N D A 
• PREOCUPADO. 
Madrid, 14, 
A Navarro Reverter no le deja des-
cansar la baia de valores que se ad-
vierte en todos los mercados euro-
peos y aún en mercados de Amér ica . 
Lo oue más le maravi l la es que l a 
baja alcance juntamente a empresas 
jarticulares. como la de las famosas 
mhm de cobre de Riotinto. en la pro-
vincia de Huelva. 
El crío es más de extrañar , cuanto 
que en las tales minas la p r o d u c c i ó n 
continúa siendo excelente. 
E S P A S A Y . U T E R I ' C A . 
Madrid, 14. 
Interviuvado por los periodistas 
acerca, de su opin ión sobre los diver-
»os actos celebrados entre los repre-
sentantes de las R e p ú b l i c a s de A m é -
'ica y los que pueden decirse repre-
sentantes de E s p a ñ a — c o n motivo de 
las fiestas del Centenario de l a Cons-
titución—efl jefe del Gobierno ha res-
pondido c:ue se promete de to lo resul-
tados admirables. 
—Me siento muy satisfecho—dijo 
*1 señor Canalejas—y me congratulo 
nwcbo del é-nto que ha tenido el t é 
f11̂ /6. A n d a d o a. las misiones en 
u üraón Ibero-Americana. Más que 
te ha sido aquello una velada, y 
« tes g labras de brindis de los -e-
p w t a n t e s do Colombia. Costa R l -
• Cuba, r/Téjico. Santo Domingo y 
^ a y , he notado el entusiasmo 
,̂ ene todos se prestan a estrechar 
Utoos que unen a Amér ica con la 
c-on española. 
• espero que a este entusiasmo co-
-sponda un esfuerzo g-eneral, her. 
'samente fecundo. 
S U S T O E N U N C I N E M A T O G R A F O . 
Barcelona, 14. 
E n el c inematógra fo " M a r i n a " hi-
zo e x p l o s i ó n una bombilla e léctr ica . 
E l púb l i co que llenaba el sa lón cre-
y ó que se trataba de una catás trofe , 
y corrió hacia las puertas atropella-
damente. 
De resultas de este p á n i c o hay diez 
heridos. Todos son n iños y mujeres. 
E N R I Q U E T A M A R T I O T R A V E Z 
Barcelona, 14. 
E n la causa que se instruye contra 
la famosa secuestra4ora de n iños E n -
riqueta Mart í , haae hoy dictado sen-
tencia, c o n d e n á n d o l a a v e i n t i ú n me-
ses de pr i s ión y a una multa de qui-
nientas pesetas, por corrupc ión de 
menores. 
De sus secuestros y cr ímenes no se 
ha aclarado nada todav ía . 
LA-S F I E S T A S D E Z A R A G O Z A . 
Zaragoza, 14. 
Calcúlase en veinte mi l el n ú m e r o 
de forasteros que han concurrido esta 
año de toda E s p a ñ a a las fiestas dol 
P i lar de Zaragoza. 
H a n visitado los diversos monu-
mentos y museos que posee la ciudad. 
L a s calles de Zaragoza ofrecen extra, 
ordinaria an imac ión . 
Acaba de inaugurarse con notable 
brillantez l a E x p o s i c i ó n de flores, fru-
tas y m á q u i n a s agr íco las . 
Asistieron las autoridades y un gen-
t ío inmenso. 
L a famosa y tradicional proces ión 
del rosario de l a aurora ha quedado 
muy lucida y se ver i f i có con mucho 
orden, 
U N A G R E S C A . 
Ferrol , 14. 
Se cclebrgiba en esta poiblación un 
partido reñ id í s imo de ba lompié entre 
ttn equipo de ingleses y el de los j u -
gadores ferrolanos. 
F l públ ico era numeros í s imo; asis-
t ió al a^to una verdadera muchedum-
bre, e n f e la que se contaba toda la 
colonia inglesa. 
E l director del jueigo era un i n g l é s ; 
y en cuanto d i ó comienzo la partida, 
v i ó s e su parcial idad, que p r o t e g í a a 
los suyos y les dejaba pasar todas las 
jugadas sucias. 
E l públ i co protes tó varias veces, 
primero cortés , luengo ruidosamente. 
E l director no hizo caso. 
Entonces l a multitud echóse a l 
campo, y or ig inóse una terrible coli-
s i ó n : hubo muohos estacazos y abun-
dantes bofetadas. 
Resultaron numerosos heridos. 
L a po l i c ía cons igu ió imponerse a 
sablazo limpio. 
E l director del juego huyó . 
U N C O N S E J O D E G U E R R A . 
Ferrol , 14. 
Se ha celebrado consejo de guerra 
para fallar en la causa que se sigue al 
marinero de l a escuadra Pablo F e r . 
nández . 
Pablo F e r n á n d e z , cuando oía misa 
en un ión de los marineros de su bu-
que, se mantuvo en pie al levantar l a 
sagrada forma el sacerdote. Y reque-
rido para que se arrodil lara, n e g ó s e 
manifestando que sus creencias no se 
lo p e r m i t í a n ; profesa el protestantis-
mo. 
D e c l a r ó que si no obedec ió la orden 
que se le dió, fué por seguir los diota-
dos de su conciencia. 
E l fiscal p i d i ó para él diez y ocho 
meses de pr i s ión . 
Se cree que se le c o n d e n a r á a tres 
meses solamente. 
C O N T I N U A N I X ) S T E M P O R A L E S . 
MeHlla, 14. 
Siguen los temporales y diluvios, 
cada vez con m á s violencia y mayor 
intensidad. 
L a s l luvias torrenciales r e p i t i e T j n , 
acabando de inundar l a pob lac ión . 
Los d a ñ o s alcanzan y a proporciones 
dolorosas. D e l vecindario se apodora 
el pán ico . 
Los campamentos han sufrido e n o r -
mes destrozos. L a s carreteras han sido 
destruidas. 
Numerosas chispas e léc tr icas han 
acabado con las tiendas de los i n d í g e -
nas d d Río de Oro, 
U n cabo i n d í g e n a que quiso vadear-
lo, murió ahogado. 
L O S C A M B I O S . 
Madrid, 14. 
L a s libras esterlinas se han c o t i z a -
do a 26.82 y los f r a n c o s a 6.40, 
C A B L E G R A M A S D i L A P R E N S A A S O C I A D A 
VIA EST1D0S UNIDOS 
A T E N T A D O C O N T R A 
Milwaukexí, Octubre 14. 
Theodore Roosevelt, ex-Presidente 
de los Estados Unidos y candidato 
nuevamente a l a presidencia por el 
Partido Progresista f u é v í c t i m a ¿sta 
noche de un atentado, mientras des-
cansaba en el hotel en que se halla-
ba alojado. 
U n socialista le d i sparó un tiro, 
h i r i éndo le levensente. E l batallador 
hombre públ ico , lejos de recogerse, 
ha continuado en pie, atendiendo a 
sus quehaceres, y í !¿c larando que no 
le han hecho d a ñ o ninguno. 
E l autor del atentado ha sido de-
tenido, 
V E N C I O E L " N E W Y O R K " " 
New Y o r k , Otcubre 14, 
Sensacional f u é el juego de hoy, 
con el "Boston" al bcrcF¿ de l a vic-
toria definitiva, y el "New Y o r k " 
luchando valerosamente. para impe-
dir la derrota final. 
Veinticinco mil personas presen-
| ciaron la excitante contienda, a p¿-
\ sar de haberse presentado el tiempo 
' bastante amenazador. 
L a m a g n í f i c a labor db los lanzado-
res Marquard y Collins hizo imposi-
ble toda anotac ión ulterior, después 
del segundo " inn ing ." 
L a anotac ión final fué l a si-
¡ g u í e n t e : 
"New Y o r k " 5, "Boston" 2, 
Los juegos restantes se verifica-
rán en Boston, habiendo favor^dcido 
la suerte a esta ciudad, al confiarse 
la dec i s ión a cara o cruz. 
Créese que Wood y Mathewson 
serán los lanzadores de m a ñ a n a . 
E N C H I C A G O 
Chicago, Octubre 14. 
E l resultado áó l juego celebrado 
hoy f u é el siguiente: 
Nacionales 8, Americanos l . 
E N S A I N T L O U I S 
Saint Louis , Octubre 14. 
E l resultado del " m a t c h " de hoy 
f u é : 
Nacionales 10, Americanos 4. 
E L J U I C I O D E B E C K E R 
New Y o r k , Octubre 14. 
L a dec larac ión de J a c k Rose, en 
la que expuso c ó m o Becker, el te-
niente de pol ic ía , h a b í a conspirado 
para asesinar a Rosenthal, ha sido 
corroborada por Bridgie Weber y 
H a r r y Val len , quieras han confesado 
su complicidad en el crimen, 
Webber dec laró a d e m á s que Bec-
ker le dijo la noche del asesinato que 
él mismo hubiera matado a Rosen-
thal, si lo hubiera visto. 
E l Juez Goff, que preside la vista 
i de esta cé l ebre causa, ha sido amena-
zado, y por este motivo se h a negado 
la entrada al tr ibunal a gran nú-
moro de personas de mal vivir. 
EL S tTENTA POR CIENTO 
i» Coinpañ;;! 
! q«e K '*lk,lUtn*n « DOCE nnon 
« « • - T l ^ J r ; n C l d 0 
í T i a a 01,rIaI c-*«. 
^ - I d * ^ * * U,B e""'lo. de clima y 
• • ^ n U * ^ , . **** •M*«*. Perfecta cu 
CHAJVtPiON & P A S C U A L . 
Obispo 99-x01. 
Oct.-l 
L A R B 0 N C O M P R I M I D O 
^ a r u ' < 1 D E A L „ 
UTAN agentes. 
Cuando usted se siente pesado, de mal 
humor y bosteza mucho durante el día, 
puede atribuirlo al hígad» entorpecido, el 
cual ha permitdo que el sistema se llenase 
de impurezas. La HERBINA cura todos 
los desarreglos producidos por entorpeci-
miento del hígado. Fortifica ese órgano, 
limpia el vientre y deja el sistema en bue-
na y sana cendicidn. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
P A R A S A N T A T E R E S A 
ESTA gran casa, donde visita e! mundo 
elegante, cuenta para el día de hoy 
con excelentes servicios de SALVILLAS, 
RAMILLETES y HELADOS, r i « 
L DE CUBA I 
12 me8es_„ $ 15,00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
8 4,00 j HABANA | 
12 meses. 
6 .. . 
S 14.00 plata 
_ .. 7.00 „ 
3.7 5 
n 
• r . « O B I B T U f O ? . . . . ^ , ? f i ¡ r . . 
TKT-L3, 43. B 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Octubre 14 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés , ) 103, 
Bonos de los Estauos Unidos, i 
101. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 dlv,, 
banqueros, $4,82.00. 
Cambio sobre Londres, a la vista 
banqueros, $4.86.00. 
Cambio sobre l'aris. banqueros, 60 
i|v., 5 francos 5.18.3¡4. 
Cambio sobre Haraburgo, 60 d|v,, 
banqueros, 94,7 [8. 
Centr í fugas po lar i zac ión 96. en p í a 
za. 4.11 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Octubre, 2.3|4 cts. c. y f. 
Idem í d e m 96, entregas de No-
viembre. Nominal, 
Mascabado, po lar i zac ión 89, en pla-
za, 3.61 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piaza, 
3.36. 
Har ina , patente Minnesota, $4.90. 
Manteca del Oaste, en tercarola«i 
fl2.40. 
Londres , Octubre 14 
Azúcares , c en tr í fugas , pol. 96, l i s , 
l l , l | 2 d . 
Mascabado, 9s. 3d. 
A z ú c a r remolacha de la j iueva cose-
cha. 9s. 7.1|2d. 
Consolidados, ex - in terés , 72.7¡8. 
Deseuanto, Banco de l3giai«i*rfc, 
3 por ciento. 
L a s acciones c o m u n é í de lós Perro-
carriles ü u i d o j de la Habana regia 
eradas en Londrat cerraron n o j a 
£96.1:2. 
Par í s , Octubre 14, 
Renta francesa, ex- interés , 88 fran-
cos 95 cén t imos , 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Octubre 14 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 2,079,000 bonos 
y 606,677 acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
A S P E C T O D E T* l P L A Z A 
Octubre 14 
A z ú c a r e s . — L a cot i zac ión de \a re-
molacha en T/ondres no acusa varia-
c i ó n ; el mercado de N^ieva Y o r k sin 
cambio y las plazas de esta isla abren 
sin var iac ión a lo anteriormente avi-
sado, ha'biéndoee vendido algunos lo-
tes en Matanzas, que suman 2,613 sa-
cos c e n t r í f u g a pol. 94.112196, de 5,1 ¡16 
a 5.20 rs. arroba. 
Cambios. —Abre el mercado con 
| demanda moderada y sin var iac ión en 
los precios. . . 
Cotizamos: 
Coraercto B«nia»rí 
Íx>ndrs8, Sdiv 20 H 20.#P. 
60 dlv 19.^ 20. P, 
ParK 8div..._ _ 5. ̂  6.'ÍP. 
Harnbnrpo. " djv _ • 4.H 4. ̂ P , 
Estados Unidos, 3 djv 10. . 10,>iP. 
Kspáfia.s. piara y can-
tidad, 8 dfvv Par 
Dcto. papel eomeroial S á 10 p.g anuai 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . —Se ceu-
zan hov. como sigue; . . 
Greenbacks 10. H 10. ^ P 
Plata española 99. 99.*íV 
M e r c a d o M o n e t a i i o 
CN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Octubre 14 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 99% 99% 
Oro americano contra 
ero español 110 110% 
On :iui«-ricano centra 
plata española. . . 10 10% 
Centenes a 5-30 en 
Id. en cantidades. . . . a 6-31 en 
LUses a 4-24 en 
Id. en cantidades a 4-25 en 
El peno umerlcano en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
9. A. 
Centenes, a-m n m m m m m * 4"7a 
Luises, . . . w . 8 - « 
Peso plata «epafiola, . . ^ > v t4* 
40 centavos plata Id. . v * > w S4« 
20 Idem, Ídem. id. . . € M R « 0-13 
10 Idem. Idem. M. . « m r m 
Mercado Pecuario 
I ~ Octnbre 14 
E n t r a d a * del d í a 13: 
A Torrms Valencia, de Artemisa, ü 
machos y 42 hembras vacunas. 
A M)a/teo Rocenver, de Viotnria d s 
las Tunas. 15 macbos vacunos. 
A J o s é V . Rubí , de ídem, 10 machos 
vacunos. 
A Maximino Arrojo , de idom, 55 
machos vacunos. 
A S e r a f í n Pérez , de idem, 56 ma-
caros vacunos. 
A Mart ín Rapado, de a tabanó , 5 
machos vacunos. , 
Salidas del dia 13: 
Para los mataderos de esta capi ta l 
sal ió el g-anado fli^triente: 
Matadero de L u y a n ó, 64 machos f 
3 hembras vacnnas. 
^latadero Industr ia l , 332 machos y 
25 hembras vacunas. 
P a r a otros lugares: 
Para Ouanabacoa, a S imeón Marto-
ly, 8 toros. 
tPara Güines , a Betancourt y Negra, 
20 marches vacunos. 
Matadero Industr ia l 
Reses sacrificadas boy: 
Cabezaf 
Ganado vacuno 231 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 12 
Se deta l ló la carne a los s i g n i e u l e » 
precios en plata: 
',A d" f^-oH fcor^ies !io'-'"i! ^ y rs* 
cas. a 16, 17, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, a 21 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Lanar , a 34 cta. el kilo, 
KUtadero de I.uyanO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 70 
Idem de cerda '40 
Idem lanar 28 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de tor.)E_ toretes, n o r í l l o í j t * . 
cas. a 17, 19 y 21 cts. el kilo. 
( erda. de 38 a 40 cts. el k ñ o . 
Lanar , de 34 a 36 cts. el kilo. 
Matadero de Regia 
Reses sacrificadas boy: 
Cabertf 
'Ganado vacuno 6 
Idem de cerda «• 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se deta l ló \¿ carne a los siguientes 
precios en plata: 
Haqan sus órdenes por TELEFONO A-8083 que serán servidos en el acto, 
C 3540 i - i ^ 
T H E R 0 7 A L B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
OO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTAD DR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . $ 24.000,000 
A C T I V O T O T A L „ 175.000,000 
E L ROYAL SANr: OF CANADA ofrece las mejores garantías para Dep6sltM 
er. Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros, 
S U C U R S A L E S EN CURA: 
Habana: Obrapta 33.—Habana: GaMano 92. Muralla 52. Monte 118. Bay* 
mo.—Cienfue^os.—CArdenas.—Camagüey.—Caibarién.—Ciego de Avila.—Guantána-
mo.—Matanzas.—Antllla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago de Cuba.—Sancti 
Spírltür.--Sagua ia Grande. 
F, J , SHERMAN, Supervisor de ¡as Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 38. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin des-.uento alguno en todas las 
piaras bancables de España é Islas Canarias." 
Oct.-l 
S M I T H P R E M I E R 
t i MEJOR BE TODAS LAS MAOOIÍiS BE ESCRíHI 
A N T E S D E C O M P R A R 
MAQT I X A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
A C E I T E S Q E N K R A X ^ S 
C H A R L E S B L A S C O »• C<x 
O ' H a l l l j r ife m o A c r n * T e l é f o n o A - T a o « 
C Í15Í4 H-Oct 
I 








Vacuno, de 16 a 18 cts. el kilo. 
Cerda, de 38 a 40 cts. ey kilo. 
L a n a r , a 38 cts el kilo. 
L a venta de ganado en pl* 
Las ooeraciones realizadas en ei 
mercado durante el día de hoy. fue-
ton eoiÉb sigfUt: 
Ganado vacuno, a 4.112, 4.o|8, 4.314 
y 4.7¡8 centavos. 
Idem de cerda, 7, 8 y 9 centavos 
(segTÍh clase.) 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
R e v i s t a S e m a n a l 
Habana, Octubre U de 1912 
Aguard iente—El consumo local si-
L*ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación^ los pre-
cios rigen sin var iac ión , como si-
gue: " E l Inf ierno ," " V i z c a y a , " 
" C á r d e n a s " y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos litro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
E l de 59° en pipas de cas taño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 309 en pipas de castaño, 
•para la expor tac ión , se cotiza de 22 
á $24 pipa. 
Alcoho l .—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantieine regular, 
i s í como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, rigiendo t a m b i é n s in var iac ión 
sus precios, como sigue: Clase na-
tural ' ' V i z c a y a , ' ' ' ' E l Infier-
no" y " C á r d e n a s , " á 5.1 j2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
a $30 los 651 litros sin envase. 
Oera.—Sigue escasa y con buena 
demanda, cotiLamos de $32 a $32% 
quintal por la amaril la de primera 
Miel de Abejas .— Muy solicitada, 
de 57 a 58 centavos el g a l ó n , con en-
vase, para la e x p o r t a c i ó n . 
Por las cifras que anteceden se ve 
que hasta el 30 del pasado, esta za-
fra e x e c e d í a en 407,009 toneladas a la 
pasada y en 81,771 iaem a la de 1910. 
L a producc ión de esta zafra hasta 
la citada, fecha excede pues en 69,771 
toneladas al total de la de 1910, que 
fué como se sabe, la mayor hecha has-
ta este año en la I s la . 
C O T I Z A C I O N E S 
1912 1911 
Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. 
Azú. de miel, 
pol. 89 
Tío lio no. 1, 
pol. 88 
Id, id. pol. 83 a 2.90 
4.14 a 4.17 
3.64 a 3.67 
3.89 a 3.42 
a 3.40 
5.80 a 5.86 
5.80 a 5.86 
5.05 a 5.11 
a 5.00 
a 4.50 
^ E R i C A D O F I N A N C I E R O 
Caanbios.— E l mercado ha seguido 
quieto y san mayor v a r i a c i ó n en las 
cotizaciones, debido a l a continua es-
casez de pa-pel de embarque. 
Acciones y Valores .— E l mercado 
• abr ió con corta demanda, pero rela-
tivamente sostenido, a pesar de 'los 
• grandes esifuerzos de los bajistas para 
deprimirlo, va l i éndose del d e s e n g a ñ o 
que sufrieron los accionistas de los 
Ferrocarri les Unidos, con motivo de 
' haber los directres de dicha empresa 
acordado un dividendo de 4.112 en vez 
del 5 por 100 que t e n í a n derecho de 
esperar, en vista de los m a g n í f i c o s re-
sultados alcanzados por l a c o m p a ñ í a 
í: durante el a ñ o . 
Más adelante, h a b i é n d o n o s anun-
ciado el cable que la guerra que esta-
l ió en los Balkanes, a fec tó sensible-
.; mente las Bolsas de Valores de L o n -
dres y Par í s , declinaron aquí no sola-
mente las acciones de los referidos fe-
rrocarriles, sino t a m b i é n y más fuer-
temente, las del Banco E s p a ñ o l en*ar-
m o n í a con las cotizaciones de E u r o p a 
y la plaza que h a b í a empezado a rep d-
nerse, cerró quieta y floja, por haber-
se anunciado a fines de semana, que 
p o d r í a n sentirse aquí los efectos de un 
lejano c i c l ó n en el mar Caribe. 
L a s ventas dadas a. conocer en la 
semana suman .̂'SOO acciones de va-
rias empresas, contra, 6,150 irem en 
la semana anterior y comprenden 
3,050 acciones de los Ferrocarr i les 
Unidos de l a Habana, de 98.3]4 a 9S 
p i r ciento, al contado; 1,200 idem del 
Banco Españo l , de 99.114 a 97 idem 
idem-, 150 idem Comunes da los T r a n -
TÍas E lée tr i cos . de 94.1¡'2 a $4.1¡4 idem 
idem; 350 idem Preferidas de la mis-
ma empresa, de 107 a 106.3|4 idem 
idem y 50 Obligaciones del Oas, a 
110112 idem idem. 
P la ta E s p a ñ o l a . — H a fluctuado du-
rante l a semana entre 99.1j4 y 99.5]S 
cerrando hoy de 99.114 a 99.1|2 por 
« i e n t o . 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extrac to de la ^Rev i s ta Azucare-
r a " de los s eñores Gzarnikow, Rien-
d a y C a . 
•New Y o r k . Octubre 4 de 1912. 
' ' E l mercado ha estado quieto en 'a 
semana pasada. L o s refinadores se 
mostraron dispuestos a continuar to-
mando las p e q u e ñ a s ofertas de On-
bas, al precio anterior de 2.81c. ce. 
(4.17c.) hasta ayer, en que se retra-
jeron, y a fin de efectuar ventas, los 
tenedores tuvieron que aceptar 2.78c. 
k4.Í4c.) por un p e q u e ñ o lote, para 
despacho hacia el 15 del presente, lo 
cual d e t e r m i n ó una r e d u c c i ó n de 
.03c. o sea una baja de .13c. durante 
la semana. L a s ventas anunciadas in-
cluyen 3,500 toneladas de Fi l ipinas , 
para l legar a fines de mes, las cuales 
se vendieron sobre l a base de 3.40c. 
c.f.s., por la clase n ú m e r o 1, pol. 88. 
E s interesante observar que el pre-
cio de l a remolacha europea, hoy de 
98. S%á.} libre a bordo, embarque en 
Octubre, es igual a 4.06, inclusive* 
derechos, o 2.70c. c.f. para Cubas, es 
decir que este mercado se hal la .08c. 
m á s alto que el de E u r o p a . E s eviden-
te que si de la remolacha de la nue-
v a cosecha, para l legar aquí en este 
mes o a principios del entrante, hu-
biera disponible una cantidad sufi-
ciente para miplir este mercado, tal 
disparidad no e x i s t i r í a ; pero como 
hay que contar con las muy p e q u e ñ a s 
existencias en Cuba s in vender, como 
l a fuente principal de abastecimiento 
durante este per íodo , es muy natural 
que los precios en este mercado se sos-
tengan al .nivel actual, hasta que otros 
azúcares e s tén disponibles. 
Se ha ofrecido y a Ouibas de la nue-
va cosecha, para embarque en Diciem-
bre, a 2.50c. c.f., 96°, y a una fracc ión 
menos para E n e r o ; pero estos refina-
dores no es tán t o d a v í a inclinados a 
| operar para esas entregas. iComo no 
i hay pos iMidad de que los refinado-
: res puedan acumular azúcares de 
j otras procedencias en bastante caud-
' dad, desde ahora hasta principios del 
¡ año entrante, es natural suponer que 
j los primeros azúcares de l a nueva co-
secha de C u b a obtengan la completa 
paridad del mercado universal. Te-
niendo en cuenta todo esto, el precio 
de 2.50c. c.f., que piden ahora, para 
¡ embarque en Diciembre, parece razo-
I nable, porque si a ú n los precios en 
E u r i p a bajaran a 9s. libre a bordo, re-
' presentar ían 2.57c. c.f. New Y o r k pa-
ra Cubas. L a s noticias de Cuba son 
de que el tiempo c o n t i n ú a favorable 
para l a cosecha p r ó x i m a . 
No hay cambio en l a pos ic ión le 
Javas . H a y solamente un cargamen-
to, para despacho en Septiembre, que 
puede obtenerse para este p a í s ; y en-
tendemos que t o d a v í a no se han hecho 
fletamentos para embarque en Octu-
bre. 
E l mercado europeo ha estado quie-
to, pero sostenido, y las fluctuaciones 
han sido de escasa importancia. Se-
gún nuestro cable de Londres de esta 
mañana , el tono es sostenido a los si-
guientes precios: Octubre, 9'S. e^d.; 
Enfrc -Marzo , 9s. 8 H d . ; Mayo, 9s. 
lOV^d.: Agosto, lOs. Otyá.', los cuales 
representan ¡pequeñas alzas sobre los 
precios anteriores. 
L o s recibos semanales fueron de 
45.067 toneladas, en c o m p a r a c i ó n c;oü 
14,779 tonelaid'ae en el año pasado y 
16,882 toneladas en 1910, como sigue: 
C O S T O Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pronto em-
barque i 2.78 a 2.81 4.41 a 4.50 
Centrífugas pol. 96, 
No privilegiado.... 2.22 a 2.47 4.10 a 4.16 
Mascanados 89. - X o 
privilegiado _ 2.19 a 2.22 3.85 a 3.91 
A Z U C A R R E F I N A D O 
1912 1911 
Granulado, neto 4.90 a 4.95 6.62 a 7.10 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 




88 Análisis.... 9?11 X a d ] ! ! ^ 18pH a 18 8 
M e t á l i c o . — E l movimiento habido 
desde primero de Enero es como sigue: 
I m n o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Impo/tado ante-
riormente _ $ 2.451,400 $ 592,000 
E n la semana . 
Total hasta el día 
11 de Octubre-... ,, 2.451,400 ,, 592,000 
Idem en igual fe-
cha del911 $ 453,500 ,, 278,400 
E x p o r t a c i ó n 
ORO P L A T A 
Exportado ante-
riormente. $ _ 
E n la semana „ 
Total hasta el 11 
de Octubre 
Id. en igual fe-




P r o d u c c i ó n de l a ú l t i m a zafra 
' Por haber salido equivocada en 
nuestra anterior revisto, la compara-
ción de la zafra de este año, con las 
dos anteriores, reproducimos a conti-
n u a c i ó n dicho c á l c u l o : 
L a actual zafra hasta el 30 del pa-
sado, comparada con las dos anterio-
res, da el siguiente resultado, s e g ú n 
el estado de los, s eñores G-umá y 5le-
j e r : . 
Recibos 
Recibos desde princi-
de la píos de 
Centra- semana la zafra 
les m o- — — 
Años liendo Tons. Tons. 
1913 . . . 1 
1911 0 
1#L0 . . . . 0 
3.873,771 
1.466,762 
a . 7 ^ 0 0 0 
Est. 
1912 
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Filipinas. . . . 
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L o s recibos en Xevv Orteans en esta 
semana y en las correspondientes a 
los ú l t imos dos años , fueron como 
sigue: 
1912 1911 mo 
"Ventas anunciadas desde Septiem-
bre 27 a Octubre 3 : 
618,000 sacos c e n t r í í u g a s de Cuba, 
para despacho no d e s p u é s de Octubre 
15, a 2.13¡16c., c.f., base 96°. 
20,000 sacos c e n t r í f u g a s de Ouba, 
para embarque en Octubre, a 2.13[16e. 
c.1, base 96°. 
3,500 toneladas azúcares de las F i -
lipinas, para llegar p r ó x i m a m e n t e en 
Octubre 22, a 3.40c. c.f.s., base 88°. 
5.000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, pa-
r a despacho el 15 de Octubre, a 
2.25132c. c.f., base 960.,> 
Vapores de travesía 
SK E S P E R A N 
Octubre. 
„ 16—Havana. New York. 
,. 16—Calabria. Hamburgo y escalas. 
,. 16—La Navarre. St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 17—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—F. Bismarck: Veracruz y escalas. 
„ 19—Schwarzburg. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Dania. Hamburgo y escalas. 
„ 21—Esperanza. New York. 
„ 21—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 22—Mathilde. New York. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Madrileño. Liverpool y escalas. 
„ 26—Vivina. Glasgow y escalas. 
„ 26—R. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 27—La Navarre. Veracruz. 
„ 28—Dora. Amberes vr escalas. 
„ 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 1—María. Trieste y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 5—Hypatia. Buenos Aires y escalas. 
„ 5—Gorredyk. Rotterdam y escalas. 
„ 6—Santa Clara. New York. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
SAIiDRiVK 
Octubre 
„ 15—México. New York. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escaias. 
„ 15—Silvia. Boston. 
,. 17—La Navarre. Veracruz. 
,. 17—Montevideo. Veracruz. 
„ 19—Bavaria. Tampico y escalas. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
,. 19—Havana. New York. 
,. 20—Dania. Pto. Méjico y escalas. 
,. 20—Alfonso X l l l . Coruña y escalas. 
„ 21—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Monterey. New York. 
„ 28—La Navarre. St. Nazaire, escalúá. 
,. 30:—Montevideo. New York, escalas. 
Noviembre. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 8—Gorredyk. Veracruz y escalas, 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
Para Tampa y escalas vapor america-
no "Olivette," por G. Lawton Childs 
y Ca. 
12 barriles tabaco en rama. 
71 pacas tabaco en rama. 
588 tercios tabaco en rama. 
31 bultos víveres. 
85 bultos frutas. 
59 bultos plátanos y viandas. 
37 bultos muebles. 
M O V I M I I I N T O * D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Key West en el vapor americano 
"Mascotte": 
Señores Chas Salomón, Clarly Walker, 
S. Parajón, Oscar Parajón, J . Watterlral, 
B. J . Chico. J . Me Gueer. A. C. Marhew 
R. S. Porro y familia, F . Alsey. M. A. de 
la Torre, Borris Shatpay, K. Vorobirtf y 
señora. C Cran y J . L . Dallerwrick. 
De Veracruz en el vapor francés "Es-
pagne": 
Señores Alfonso Lozada, F . Morgan, 
Américo Masvidal, María Boza, James M. 
Ebroy, Francisco Haxter. María González, 
Evaristo Aguiar. L . Párraga, Amalia Pá-
rraga, Margpt Jarraje. Andrew Chisteson, 
Luis Bermudez, Sebastián Spean, Grego-
ría de Pablo, Julio RegottI. Juan Gelabert, 
José García. Julia Díaz Antonio Rodríguez, 
l lamón Hernájidez, Francisco Bazuelo. 
Francisco Ruíz, A. Solsyia. Luis Villamo-
zán y Eugenio Norell. 
De New Orleang en el vapor americano 
"Excelsipr": 
Señores Juan Capetillo y 1 de familia. 
J . Craig, Antonio de Ben, Peter Rodera, 
F. Olroid. Edith Deyde. S. Charbennet y 
familia. A.. Quevedo, J . Branyas, Geo Al-
bared. J . Renedo, M. Turner, E . Mazón, 
A. M. del Valle, S. H. Offmeister y fami-
lia, Frank Ruiz. Manuel Cano. S. Erlcha-
sen, H. J . Malone y familia, W. L . Colll-
son y 3 más. 
De Progreso y Veracruz en el vapor 
"México": 
Señores Carlos Ponet, H. L , Martín, 
Agustín Martín, José M. Valdés, Mario 
Fax, Domingo Leal, Balblno Infante, Joa, 
quín R^ríguez , E . Murguía, Charles Fe-
bore. Roberto S. Cauvín, W. F . Whíthouse, 
Allces Cochram, Domingo Rosto, María 
Planas, Luis M. Bejar, Juan Gutiérrez, Ma-
nuel Osorlo. Filameno Casauova, Concep-
ción Alvarez, Manuel Rodríguez, Salomón 
Turco, Valeriano Aja, Carmen Escobedo, 
Miguel Gómez y Arturo E . Wrlght. 
S A L I E R O N 
Para Key West en el vapor "Mascotte": 
Señores José J . "Regalado. Joaquín Re-
galado. Manuel M. Gómez, J . L . Loberén, 
N. R. Balandose. M. F . Donaldon. Juan 
Gutiérrez. Ernesto Breña Antonio Pen-
dás. Francisco Naranjo, L . R. C. Hamill y 
N. N. Mac Donald. 
de Xew Orleans. consignado a Cuban Des-
tilling Co. 
En lastre. 
4 5 3 
Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law-
ton Childs y Ca. 
Huart© y Otero: 376 sacos avena. 
Loidi. Ervlti y Ca.: 250 Id. Id. 
Fernández y García: 250 Id. maíz. 
Armour y Ca.: 5 cajas efectos. 40 Id. 
moñudos, 30 sacos frijoles y puerco, 15 
barriles y 60 cajas salchichón y 70 ba-
rriles puerco. 
4 5 4 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Sagua, con-ignado a Louis V. Placé. 
Con carga de tránsito. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
SALDRAN 
Alava n, de la Habana todos los mlójv 
coles á las seis de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén, regresando los pábados por 
la mañaní»..—Se despacha á bordo —Viu* 
da de Zuiusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las cinco de la tarde, para S a 
grúa y Caibarlén. 
m A X W W S T Q E 
4 4 6 
Vapor americano "Mascotte," proceden-
te de Cayo Hueso, consignado a G. Law. 
ton Childs y Ca. 
Huarte y Otero: 484 sacos avena. 
M. Abagcal: 230 cajas huevos. 
J . Castellano: 190 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 150 cajas huevos. 
4 4 7 
Goleta americana "Otls," procedente d© 
Pascagoula. consignada a J . Costa. 
Orden: 9.872 piezas madera. 
4 4 8 
Vapor americano "Miaml," procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawtoü 
Childs y Ca. 
Huarte y Otero: 250 sacos maíz y 359 
sacos avena. 
Loidi. Ervlti y Ca.: 250 sacos avena. 
B. Fernández: 325 id. Id. 
Sacos Sacos Saco-? 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 13 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor ame-
ricano "Mascotte." capitán Freían, to-
neladas 884. con carga y 21 pasajeros, 
consignado a G. Lawton Childs y Ca. 
De Sagua en 15 horas vapor cubano "Pa-
loma," capitán Nelson. toneladas 2169, 
con carga de tránsito, consignado a 
Louís V. Placé. 
De Tuxpan y escalas en 5 y medio días, 
vapor noruego "Orland." capitán Lee, 
toneladas 1467. de tránsito, consig-
nado a Louis V. Placé. 
Día 14 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego "Siírne," capitán Terang. tonela-
das 2291, con carga, consignado a L . 
V. Placé. 
De Newport New en 5 días, vapor inglés 
"Berwindmoor," capitán Keer, tonela-
das 5232, con carga general, consig-
nado a Havana Coal Co. 
De C u b a . 
„ Javas . 
40,700 83,600 
5,600 
R E F I N A D O . — E l d ía 2 del presen-
te todos los refinadores rebajaron ¿na 
precios 10 puntos, o sea a 5c. menos 
2 por 100. excepto l a Federal Sugar 
Refining 'Co., que los bajó a 4.05c. me-
nos "2 por 100. para pronto embarque. 
E s t a r e d u c c i ó n parece que no ha es-
timulado t o d a v í a la demanda modera-
da que ha habido ú l t i m a m e n t e . 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y GRAY) 
1912 
New York. Refinadores. 57,432 
Boston 11,937 
Filadelfia _ 21.83.3 








B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 12 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woodell. 
20 tercios tabaco en rama. 
46 cajas tabacos torcidos. 
7 cajas dulces. 
125 huacales plñas. 
179 huacales naranjas. 
247 huacales frutas. 
31 bultos efectos. 
Para New York vapor americano "Morro 
Castle," por W. H. Smith. 
365 barriles tabaco en rama. 
277 pacas tabaco en rama. 
5,232 tercios tabaco en rama. 
684 cajas tabaco torcido. 
10 cajas picadura. 
19 cajas cigarros. 
81 pacas carnaza. 
42 pacas esponjas. 
52 sacos cera. 
621 líos cueros. 
40 tortugas. 
77 huacales aguacates. 
3 huacales viandas. 
4 huacales plátanos. 
571 huacales naranjas. 
445 huacales pifias. 
123 b u l ^ J-»cb*-
4 4 9 
Vapor francés "Hudson." procedente del 
Havre y escalas, consignado a Ernest 
Gáye. 
D E L H A V R E 
Cortaeta y Rodríguez: 4 cajas efectos. 
Orden: 1 id. id. y 61 bultos ocre. 
DE BURDEOS 
J . P. Abren: 1 caja efectos. 3 barricas, 
1 casco y 54 cajas vino. 
D E L A CORUÑA 
Amado Paz y Ca,: 4 cajas efectos. 
Romañá, Duyos y Ca.: 1 Id. id. 
Landeras, Calle y Ca.: 8 cajas ajos, 26 
Id. aceite, 395 Id. y 150 cestos cebollas. 
Fernández. Trápaga y Ca.: 250 Id. Id. 
Luengas y Barros: 485 Id. id. 
J . Balcells y Ca.: 125 Id. Id. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 75 id. Id. 
Romagosa y Ca.: 110 id. y 225 cajas Id. 
Costa y Barbelto: 100 cestos y 172 ca-
jas Id. 
Orden: 1 caja jamones y 1 Id. frutas. 
DE VIGO 
A. Romero: 5 cajas jamones y 36 Id. 
aguas minerales. 
A. González: 50 id. id. 
R. Torregrosa: 50 Id. Id. 
DE L A S PALMAS 
M. Martel 1 caja efectos. 
Bengochea y Hnos.: 3 Id. caracoles y 2 
Id. hierro. 
D E SANTA CHUZ D E T E N E R I F E 
J . Hernández: 1 caja efectos. 
Fradera y Ca.: 1 id. Id. 
Pérez y Gdmez: 3 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 3 Id. id. 
D E SANTA CRUZ DE L A PALMA 
J . A. Bances y Ca.: 200 cajas conser-
vas. 
Izquierdo y Ca.: 1.668 cestos cebollas. 
Galbán y Ca.: 1.119 Id. id. 
Orden: 2|4 pipas aguardiente. 1 caja 
nueces, 1 id. gofio, 19 pipas y 4|4 Id. vino. 
4 5 0 
Vapor alemán "Frankenwald," proce-
dente de Veracruz y escalas, consignado 
a Heilbut y Rasch. 
D E TAMPICO 
Enrique R. Margarit: 330 sacos frijoles. 
A. Villa: 2,346 piezas madera. 
4 5 1 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado a G. Law-
ton Chüds y Ca. 
DE TAMPA 
J . J. Lezama y Ca.: 750 sacos abono. 
C. HInze: 22 fardos tela. 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos 
y 1 huacal aves. 
DE CAYO HUESO 
Southern Express Co.: 2 bultos efectos. 
A. Armand: 800 cajas huevos. 
Suriol y Fragüela: 197 sacos avena. 
A. Ríos: 1 barril pescado. 
F . R. Bengochea: 3 Id. Id. 
A. Sosa: 1 piano. 
Tauler y Gutlán: 250 sacos avena. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
J . Castellano: 200 Id. Id. 
4 5 2 
Vapor americano "Currier," procedente 
4 5 5 
Vapor noruego "Orland," procedente de 
Tampa y escalas, consignado a Louis V. 
Placé. 
De arirbada para tomar agua. Lleva 
carga de tránsito. 
4 5 6 
Vapor noruego "Signe," procedente de 
Mobila, consignado a Louis V. Placé. 
Para la Habana 
E . Portillo: 1,960 tubos y 610 rollos 
alambre. 
Swift y Ca.: 160 sacos huesos en polvo. 
Central Nueva Paz: 103 piezas maqul-
nariarla. 
J . Avendaño: 19 Id. Id. 
Garín, Sánchez y Ca.: 250 sacos harina. 
González y Suárez: 300 id. maíz. 
Tauler y Gultián: 750 id. Id.. 15 cajas 
puerco y 35|3 manteca. 
P. Laborde: 1 barril maquinaria. 
Sabatés y Boada: 200,3 sebo. 
J . Rlves: 1 caja efectos. 
Champion y Pascual: 28 bultos muebles. 
M. F . Pelal y Ca.: 9 Id. tejidos. 
Muñoz y Granda: 1 id. Id. 
Prieto y Hno.: 1 Id. Id. 
Querejeta y Ca.: 500 sacos maíz. 
E . Sarrá: 17 bultos drogas. 
B. Fernández M.: 250 sacos afrecho. 
Corsino y Fernández: 300 id. avena y 
250 Id. maíz. 
B. Fernández: 300 Id. avena. 
F. Bowman: 200 id. trigo y 50 barriles 
resina. 
Landeras. Calle y Ca.: 250 sacos maíz. 
Carbonell, Dalmau y Ca.: 5 cajas puer-
co y 250 sacos maíz. 
Fernández y García: 50|3 manteca. 
García. Blanco y Ca.: 35j3 Id. 
Quesada y Ca.: 60 Id. id. 
Salceda, Hno. y Ca.: 25 id. id. 
Loidi. Erviti y Ca.: 750 sacos maíz. 
Dardet y Ca.: 12 bultos efectos. 
J . Aguilera y Ca.: 19 id. alambre. 
Fernández y Maza: 6 id. efectos. 
M. Rodríguez López: 15 fardos algodón. 
Rodríguez y Ripoll: 120 bultos efectos. 
E- Hernández; 250 sacos maíz. 
Arana y Larrauri: 250 id. id. 
Muñiz y Ca.: 250 id. id. 
C. Lorenzo: 250 id. id. 
Tirso Ezquerro: 200 id. id. 
Mílanés y Alfonso: 100 id. id. 
Am. Trading Co.: 1,690 tubos. 
J . Perpifián: 1,085 pacas heno. 
Armour y Ca.: 50 cajas y 180¡3 manteca. 
F . G. Robins y Ca.: 127 fardos tela. 
M. Nazábal: 1.000 sacos maíz. 
Kam K. y Ca.: 10[3 manteca. 
Q. Hing C : 10 id. id. 
Galbán y Ca.: 200 3 id. y 500 sacos ha-
riña. 
Barraqué. Maciá y Ca.: 814 Id. id. 
M. Iribarren: 51 barriles resina. 
Vázquez y Fernández: 2,000 tubos. 
J . F . Turrull: 50 barriles resna. 
Ale|ret. Pelelyá y Ca.: 9.499 piezas ma-
dera. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 3.254 id. Id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 950 sacos maíz. 
B. Fernández: 500 id. id. 
A. E . León: 250 id. id. 
J . Costa: 8,958 piezas madera. 
A. Caglga y Hno.: 2,766 id. id. 
R. Planiol: 242 id. id. 
Snare T. y Ca.: 1,361 id. id. 
J . Basterrechea: 1,524 tubos. 
Cuban Trading Co.: 25 toneladas lingo-
tes de hierro. 
Orden: 500 sacos maíz. 
Para Gibara 
Martínez y Ca.: 100 sacos harina. 
Para Nuevitas 
B. Sánchez e hijo: 5|8 manteca. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 16 bultos efectos. 
4 5 7 
Vapor inglés "Berwindmoor." proceden-
te de Newpor News (Va.) consignado a 
Havana Coal Co. 
A la misma: 8,197 toneladas carbón. 
M. J . Dady: 1 pieza acero. 
4 5 8 
Bergantín Inglés "Golden Rod," proce-
dente de Pansacola, confexgnado a J . Costa. 
J . A. Bances y Ca.: 19,475 piezas ma-
dera. 
Gancedo, Toca y Ca.: 23,870 Id. Id. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 2,254 Id. id. 
AZUCARES 
Azúcar centnruga. ao yn.Ar̂  
iación 96. en almacén, á n^?0, ^ n . 
barque. a 5^ rs. arroba lo ^ 
Azúcar de miel, polarización 
macén. a precio de embarque \ 611 M-
arroba. H a 3.9ng J* 
Señores Corredores de turnn ̂  
presente semana: ^ante i, 
Para Cambios. Francisco V n, 
Para Azúcares: Pedro Várela 
Habana, Octubre 14 de 1912 
Joaquín Gums y 
^ a í n d i c o ^ r e , ^ ^ ^ 
B O L S A P R I V A D A 
pí)TIZACI0N_0E VALORES 
O F I C I A L 
Oinetes del Banco Español de i» 
Cuba contra oro, de 31^ a ^ U 
Plata española contra oro esnan . 
99% a 99^ %pa00' 
Greenbacks contra Wo esDafl̂  
110Vs a U0% mo1' 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . 
Obligaciones primera hipô  
teca, del Ayui tamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas P. 
C. de CienfuegoB á Vl^ 
Hadara 
Id. Id. segunda Id. . . . [J 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
fd. primera id. Gibara a 
Hclguín 
Banco Territorial 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos da la Ilavant Bleo-
trie Rallway's Co, fea 
elrcuiación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolldadea da 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . . . . , 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Ouba emitidos on 1886 7 
1897 t 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 4 
(dem hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad . . 
Empréstito de la República 
de Ouba 
Matadero' Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
























Londres, 3 á\v 
Londres, 60 d¡v. j . . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v 
E . Unidos, 60 djv. . . . 
Estados Unidos^ 60 d|v. 









20% PIO P. 
19% p|0 P. 
5% PIOP. 
p{0 P. 




10 p;0 P. 
ACCIONES 
Banco Español da la uia 
de Cuba 94% 95^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . N 
Banco Nacional de Cuba. . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrllea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 97% 9711 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 W 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste l» 
Compañía Cubana Central 
Rallway's Limited Prere-
rldas > 
(d. Id. (comunes) . . . .i ** 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín .i N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 11 
Compañía Eléctrica de Ma-
ríanao 
Dique de la .íabana Pre-
f eren tes : •} 
Nueva Fábrica de Hielo. . n 
Lonja úe Comercio de la _ 
Habana (preferentes) . . 110 N 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . - < 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Llght Power ^ 
Preferidas 94)' 
Ca. id. id. (comunes). , . " 
Compañía Anónima de Ma- ^ 
tanzas iki¿ ílt 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct! ^ 
Spíritus Sflfi 
Cuban Telephone Co. . . • • 
Ca. Almacenes y Muelles ^ 
Los Indios * jí 
Matadero Industrial. - - - • 
Fomento Agrario (en cir- ^4 
culación). -no 1*°, 
Banco Territorial de Cuba. W 
Id. id. Beneñciadas. . • • 
Cárdenas City Water Worka N 
Company. ^ 7t 
Ca. Puertos de Cuba. • • ' „ 
Habana, Octubre 14 de > » * 
¿n Secretario. 
Francisco J-
O B S E R V A C I O N ^ ^ 
Correspondientes al día ¿{raeríi»1* 
de 1912, hechas en El A ^ 
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L A T R O P I C A L 
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E X C E L S I S W 
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E L C O M E R C I O 
I M P O R T A D O R 
Las más respetables firmas del co-
mereio importador de esta plaza se 
han visto obligados a dirigirse a las au-
torida'dss del ramo de aduanas, expo-
niéndoles los graves perjuicios que su-
fren por el lamentable estado en que se 
encuentran los muelles y almacenes de 
¡a Habana destinados a la descarga y 
Opósito de las mercancías que recibsn 
¿el extranjero, y las medidas que de-
lien ponerse en e j e c u d ó n para evita? 
la repetición de aquellos daños. P o r 
cansa de ese estado de cosas—que ha 
• debido evitarse, pues la renta de Adua-
nas es la más productiva para el E s t a -
do v por consiguiente, la que debía ser 
mejor atendida en todos sentidos— 
el comercio importador se ve eompeli-
do a sufrir un recargo sobre las pri-
mas de las pólizas flotantes que toman 
a las Compañías de Seguros, y hasta 
piensan éstas adoptar la resolución de 
variar las condiciones 'del contrab, 
sustituyendo las actuales pól izas , qiue 
cubren el riesgo basta la llegada de la1* 
mercancías a los almacenes, por otras 
bajo las cuales el asegnirador cubra so-
lamente por el riesgo de pérdida total, 
w se entienda rescindido el contrato en 
el acto de efectuarse la descarga de las 
mercancías en el muelle; es decir, que 
las Compañías quieren sustraerse al 
riesgo del seguro desde que las mer-
cancías llegan a poder y custodia de la 
Administración pública. 
Esto es realmente digno de a tenc ión 
por parte de las autoridades, a quienes 
no puede ocultarse que es deplorable 
el estado en que se encuentran los 
muelles y almacenes de la Aduana de 
este puerto. E n , los primeros se deja 
amontonar las mercancías delicadas 
con las otras, con tal aglomeración 
'(jue se hace imposible resguardarlas 
de la intemperie, en cuyo estado per» 
maneeen varios d ías ; y cuando son lle-
vadas al edificio de la Aduana, se las 
coloca nuevamente a la intemperie, en 
patios abiertos y en pasillos donde su-
fren de nuevo los rigores de la lluvia. 
Y aun las que se guardan en los alma-
cenes, como éstos reciben los desagües 
de las cañerías del edificio, se moja el 
contenido de los bultos, los cuales-de 
antiguo se dejan descansar sobre el 
, suelo. 
Los referidas comerciantes, que po-
dían haber limitado su queja a la ex-
• Posición de esos hechos, han querido 
demosf rar una vez más que procuran 
Pastar Su cooperación a la gest ión ad-
paístrativa, indicando aquellas medi-
das que evitarían los perjuicios cita-
dos y los ulteriores que se les irro-
gar ía en el caso de llevar a cabo h s 
Compañías de Seguros el propósito 
que han anunciado. Esas mejoras son 
pocas y bien fáci les de poner en eje-
cución, pues so reducen: primero, a 
que no se permita depositar sobre los 
muelles generales, hien sea al aire l i-
bre o bien debajo de los tinglados que 
existen sobre los mismos, mercancías 
de naturaleza delicada, tales como te-
jidos, perfumería , artículos de sedería 
y quincalla y objetos de fantasía , que 
deberán pasar, tan pronto como sean 
descargadas, a l edificio principal de la 
Aduana; segundo, a que dentro del edi-
ficio principal de la Aduana no se pee-
mita depositar mercancías en los pa-
tios ni en b s pasillos, sino solamente 
en los salones techados del edificio; 
tercero, a que no se permita que las ca-
jas de mercanc ías que se depositen den-
tro de dicho edificio principal de ia 
Aduana descansen directamente sobre 
el piso, exigiéndose a los respectivos 
agentes o corredores de Aduana, que 
por medio del personal con que ellos 
cuentan para sus distintos trabajos, 
coloquen dichas cajas de mercancías 
sobre horcones de madera de diez a do-
ce pulgadas de grueso situados hori-
zontalmente sobre el piso; y cuarto, a 
que se solicite el crédito necesario pa-
r a l a completa reparación 'de las cañe-
rías de desagüe del edificio principal 
de la Aduana y se ejeouten dichos tra-
bajos con toda urgencia. 
Son éstas, medidas que la Adminis-
trac ión debe adoptar desde luego, 
púas si hasta el propietario menos di-
ligente se cuida de que su finca se en-
cuentre en buenas condiciones, con 
mucho mayor motivo debe el Estado 
dedicar ese cuidado a la Aduana, que 
es la primera fuente de ingresos para 
el Tesoro—la primera, l a m á s saneada 
y la de recaudación m á s fácil y rápi-
da. No hará, pues, nada de más la A d -
minis trac ión con tener las oficinas, 
muelles y almacenes de la Aduana 'de 
este puerto en condiciones satisfacto-
rias, máx ime cuando en otros servicios 
de menos importancia y que poco—o 
nada—producen al Estado, se consu-
men anualmente crecidas sumas. 
Esperamos, pues, que el señor Se-
cretario de Hacienda preste inmediata 
y favorable atención a la solicitud del 
comercio impoirtador, poniendo térmi-
no a la dif íci l s i tuación que se le ha 
creado en esta plaza por efecto de las 
'deficiencias de los muelles y los edifi-
cios de la Aduana, no solo por ser jus-
ta dicha solicitud y para evitar las gra-
ves determinaciones anunciadas, sino, 
además, porque con muelles aglomera-
dos de mercanc ías y los almacenes 
mal atendidos no puede realizarse la 
vigilancia que es preciso para evitar el 
extravío de bultos y las dificultades 
y demoras en los despachos, como vie-
ne aconteciendo con gran quebranto 
del crédito de las dependencias del ra-
mo de aduanas y del mejor servicio pú-
blico. 
DESDE WASHINGTON 
(Para «i DIARIO DE UA MARINA.) 
Octubre 8. 
E n estos ú l t imos años, cada seis me-
ses se nos anunciaba que había probabi-
lidades de guerra en la reg ión de los 
Balkanes; pero, pronto, se rectificaba. 
Ahora, al parecer, v a de veras, aunque 
no de veras del todo; porque, si por 
la m a ñ a n a se nos comunica que el se-
ñor Sassonoff, Ministro de Negocios 
Extranjeros de E u s i a , ha declarado 
que se arreglará el asunto, por la tar-
de se nos cuenta que, como los impe-
tuosos búlgaros es tán empeñados en 
pelear, correrá la sangre; al d ía si-
guiente se nos te legraf ía que Turqu ía 
está dispuesta a no implantar refor-
mas en Macedonia, que es lo que piden 
los .Estados aliados; pero, luego, resul-
ta que, aun concediéndoles lo que pi-
den, no están contentos, a pesar de ha-
ber proclamado que no aspiran a ad-
quisiciones terr i tor ia les . . . Pero, de 
estos y otros particulares de la situa-
ción, no voy a hablar hoy, sino del he-
cho más interesante que ella presenta 
y que pudiera ser ejemplo para algu-
nas naciones de Amér ica . 
Ese hecho es que por primera vez 
se han entendido Estados que antes se 
llevaban mal. Servia ha olvidado que 
Bulgaria la derrotó en Slivnitza el año 
ochenta y cinco; Bulgar ia no quiere 
acordarse de las pestes que los servios 
han dicho de ella por haberse -apode-
rado de la Rumelia Oriental n i de los 
celos con que han visto el importante 
papel pol í t ico y militar que hace; y 
los montenegrinos, hermanos de los 
servios, fraternizan con los búlgaros . 
Y , también, fraternizan con ellos los 
griegos, que cinco años atrás, los asesina 
ban en Macedonia, con la cooperación 
de las tropas turcas. 
H a r m o n í a muy notable y sorpren-
dente esta de hoy;-porque, desde la ha-
talla de Kossoro, desde hace cinco si-
glos y en la que los turcos destruye-
ron el imperio servio, los cristianos de 
la p e n í n s u l a balkánica no habían pre-
sentado un frente unido a los mahome-
tanos; el pueblo rumano es el único 
que no ha entrado en la alianza. S i es-
ta se convierte en algo permanente, es-
to es, en una Confederación, l legará a 
ser un factor de peso en E u r o p a ; una 
verdadera potencia, que no le temería 
ni a E u s i a ni a T u r q u í a ni a Austr ia y 
que pondr ía una pol í t ica balkánica en 
lugar de las intrigas que ha tenido que 
tramar cada uno de esos Estados, débi-
les por su aislamiento. 
L a s cuatro naciones coligadas suman 
una población de diez millones y me-
dio, que ser ía de quince, añadiéndole 
los que hoy están sometidos a T u r -
q u í a ; y disponen de un mil lón de sol-
dados; cantidad no desdeñable . Cuan-
to a la calidad, peritos alemanes y r u -
sos han afirmado que los soldados búl-
garos valen tanto como los de las gran-
des potencias; vienen, luego, los ser-
vios; los montenegrinos son pocos, pe-
ro muy bravos; y los griegos animosos. 
pero los inferiores por la organización 
y el armamento y por la tradición mi-
litar. 
E l año siete, cuando se habló de gue-
r r a entre Bulgaria y Turquía , algunos 
peritos opinaron que la primera tenía 
probabilidades de derrotar a la segun-
da, en una c a m p a ñ a corta; mayores se-
rían, ahora, las probabilidades, puesto 
que caerían sobre el imperio otomano, 
además de Bulgaria , sus tres aliados: 
Grecia, Montenegro y Servia. 
Escrito esto, me entero de que aho-
ra sí va de veras, puesto que, s e g ú n los 
despachos de esta tarde, Montenegro 
le ha declarado la guerra a Turquía y, 
seguramente, haya procedido aquel pe-
queño reino por su cuenta y riesgo, o 
de acuerdo con sus aliados, éstos no lo 
dejarán solo. S e r í a portentoso que las 
grandes potencias lograsen, ya, impe-
dir, y no todas lo desean, esa contien-
da; a Eus ia , por lo menos, le convie-
ne, triunfen o no los aliados. 
S i vencen, y expulsan a los turcos 
de Europa , fracasará el plan de Aus-
tria de apoderarse de Sa lón ica ; si son 
vencidos, E u s i a los protejerá, para sal-
varlos de las consecuencias de la derro-
ta, con lo que su prestigio crecerá entre 
los pueblos s lávicos y entre todos los 
fieles de la Iglesia Cismática. Y los 
derrotados, aun perdida esta partida, 
habrán creado la solidaridad entre 
ellos e introducido en la cuest ión de 
Oriente y en todo el sistema europeo 
una fuerza nueva, con la cual habrá 
que contar. 
Ejemplo, como llevo dicho, par algu-
nas naciones de este lado del A t l á n t i c o ; 
especialmente; para las de Centro-
América , malquistadas unas con otras 
y que, si fraternizasen y se uniesen, 
formarían una confederación vigorosa 
y respetada. 
X . Y . Z . 
c ir sobre lo que a l l í v i ó y observó . 
Espera , s in embargo, que con las 
medidas que ha de indicar al Gobier-
no se ha de conjurar la gravedad del 
conflicto. 
Se habla de nombrar a un jefe del 
E j é r c i t o , inspector de l a po l i c ía cien-
fueguera. 
E l general E s q u e r r a que manda 
all í la Guardia E u r a l y. de cuya des-
t i tuc ión se ha hablado, niega, s e g ú n 
la "Posta l Habanera ' ' de " L a Co-
rrespondencia," los cargos de que a 
él y sus subalternos los acusan los l i-
berales. 
" L a violencia, d e c í a el general Gó-
mez en un telegrama al doctor F e -
rrara , es l a peor arma electoral ." 
Y la violencia po l í t i ca parece pesar 
como una m a l d i c i ó n fatal sobre la 
r ica y valiosa P e r l a del Sur . 
* * 
L A P R E N S A 
E l s e ñ o r F e r r a r a y el representan-
te conservador señor Soto hablaron 
conciliadora y amigablemente en el 
hctel " U n i ó n , " de Cienfuegos. Mas 
parece que no llegaron a entenderse. 
Al l í , nos d e c í a ayer un amigo, se 
respira el ambiente de los d ías acia-
gos de la Suiza. 
Hoy leemos en " E l Comerc io:" 
Eecientemente se ha celebrado una 
i m p o r t a n t í s i m a r e u n i ó n entre los je-
fes del liberalismo en las Vi l las , y se-
g ú n nos informan personas muy en-
ceradas, en ellas se tomaron acuerdos 
verdaderamente graves para la tran-
quilidad públ i ca . Se acordó que una 
comis ión visitase a l general Gómez 
n o t i f i c á n d o l e que los liberales de las 
Vi l las es tán dispuestos a adoptar ac-
titudes extremas s i el Gobierno no 
impone la absoluta neutralidad de la 
Guardia E u r a l . 
Procurando nosotros Informarnos 
de la certeza de esta noticia, visita-
mos a un conocido y batallador po-
l í t ico de Santa Clara y le interroga-
mos. 
E n principio nos dijo que no era 
cierto, pero por el tono de su rép l i ca 
y otros detalles hemos podido deducir 
que las Vi l las pueden sorprendernos 
con un grave conflicto de orden pú-
blico que haga imposible las eleccio-
nes, si antes no se pone t é r m i n o a las 
dificultades indicadas anteriormente. 
E s a s dificultades son las quejas y 
protestas de parcial idad contra la 
Guardia E u r a l y l a po l i c ía de Cien-
fuegos. 
E l Subsecretario de Gobernac ión , 
señor Vandama, v o l v i ó de su visita a 
aquella ciudad. Nada ha querido de-
E l jefe de los liberales e i e n f ñ e g u e -
res y candidato a la A l c a l d í a , Chichi 
F e r n á n d e z , ha dirigido a l a Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n un telegrama, en 
que dice: 
Alcalde Municipal si no v a r í a pro-
cedimientos injustos contra emplea-
dos liberales, lejos de ser g a r a n t í a 
orden como dice l a Secre tar ía de Go-
b e r n a c i ó n e l o g i á n d o l o , será motivo 
directo gran desorden púb l i co , pues 
m a y o r í a l iberal no consent i rá v e j á -
menes de m i n o r í a conservadora y de 
traidores liberales alentados por au-
toridades débi les , separadas de sus 
deberes. 
E l lenguaje del telegrama, como se 
ve, es harto expresivo y fogoso para 
que pueda augurar nada tranquiliza-
dor, 
Y sabemos que en estas cuestiones 
los po l í t i cos de Cienfuegos suelen 
ser, por desgracia, hombres do pala-
bra. 
¡ C u á n t a falta hace que el licencia-
do F igueroa nos repita sus ca tegór i -
cas manifestaciones sobre " e l orden 
absoluto" en Cienfuegos! 
Pesimista está el leader conser-
vador. 
Muy pesimista. 
E s que el doctor L a n u z a es f i ló , 
sofo. 
Como el doctor Varona . 
" E l T r i u n f o " desmiente las acusa-
ciones que " E l Mundo," ' ' L a Pren-
e a " y " L a L u c h a " han lanzado con-
tra l a P o l i c í a de la Habana. m 
Y escribe: í ! 
Conf ían los conservadores en que-
el general Gómez, aturdido por el vo-
cer ío de su prensa contra nuestroa. 
correligionarios de l a P o l i c í a Nacio-
nal , pueda decidirse a suspender a 
los capitanes y a l jefe del cuerpo ta-
chados de liberales, y confiar el man-
do a oficiales del E j é r c i t o o de l a 
Guardia E u r a l , y como esos oficiales 
s er ían designados por el General en. 
Jefe de las Fuerzas Armadas, a quien; 
le c o r r e s p o n d e r í a el nombramiento j 
por ser el superior gerárqu ico de los: 
institutos armados, re su l tar ía que sei 
les dar ía la j e fa tura de la Policía;] 
Nacional y el mando de los prescin-^ 
tos a oficiales que lejos de garant í - , 
zar l a imparcial idad de las eleccioneai 
en la ciudad de l a Habana, provoca-
rían un g r a v í s i m o conflicto de o r ^ 
den p ú b l i c o con sus Violencias "favo*, 
rabies a los conservadores. 
No otro es el secreto de esa camv 
p a ñ a . 
L a Guardia E u r a l es el t á b a n o dés 
los liberales. L a P o l i c í a de l a Haba-» i 
na es l a mosca de los conservadores^ 
Y esas quejas y protestas mutuas 
son batanes pesados y fastidiosos que^ 
martil lean imprudentemente los oí-
dos del pa í s . 
Otra vez l a triste historia. 
E n A l q u í z a r se entraron a tiros 
conservadores y liberales. 
¿Los causantes? S e g ú n " E l Tr iun-
fo," los conservadores. S e g ú n " E l 
D í a , " los liberales. 
¿ L a s v í c t i m a s ? Otro muerto l i -
beral. 
E s el déc imo-
L a s seis provincias son nuestras, 
claman los liberales. 
Triunfamos en las seis provincias, 
gritan los conservadores. 
Y leemos en la "Pos ta l H a b a n e r a " 
Is siguiente p lá t i ca con el doctor 
L a n u z a : 
— ¿ Q u é opina usted de l a cam-
p a ñ a electoral, doctor? ¿Quiénes , a 
su juicio, se l l e v a r á n el gato al agua? 
—No lo s é — m e contes tó . E s a s co-
sas no pueden calcularse sino con da-
tos a l a vista, con e s tad í s t i cas del 
censo electoral, con todo eso que yo 
no conozco ni de vista. N i me impor-
ta nada saber lo que va a resultar de 
esta f i m e i ó n electoral: por m í — s e lo 
digo con toda s i n c e r i d a d — d e s e a r í a 
que p e r d i é s e m o s nosotros, los conser-
vadores. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque este tejado se va a caer 
CL-cima de los que g a n e n . . . 
Hemos recibido una l ioja sueltak 
en que se recomienda a los obreros 
de esta provincia las candidaturas a 
representantes de los s eñores Pardo 
Suárez y V a l d é s Carrero. 
He aquí la ejecutoria de ambos: * 
E n t r e sus triunfos en l a C á m a r a 
f iguran las casas para obreros; el 
créd i to p a r a tuberculosos de " L a E s -
p e r a n z a ; " l a ley que ampara a las 
bobineras; l a p e n s i ó n V a l d é s - D o m í n í 
guez; el cierre a las seis; el Ayunta^ 
miento de S a n N i c o l á s ; defensa del 
tabaco cubano en el extranjero; ges-
tiones sobre reciprocidad con E s p a -
ñ a ; l a ley de accidentes del t rabajo ; 
aumento de jorna l a los trabajadores 
del Estado y otras muchas, y p a r a la' 
p r ó x i m a legislatura p r e s e n t a r á n ell 
proyecto del reparto de tierras, ap^-j 
ros y recursos entre los agricultores^ 
a pagar a largos plazos como las ca-( 
sas para obreros. E n todos estos pro-i \ 
gresos han trabajado unidos Pardo 
Suárez y V a l d é s Carrero. 
E l D iar io hubiera suscrito con gus-
to todos esos proyectos y leyes, me-
nos l a del cierre a las seis que h a si-
do un grave error. 
De todos modos bien merece ser te- i 
ni da en cuenta esa hoja de servicios. 
E n los e s c á n d a l o s de l a prostitu-
c ión clandestina, cuyo campo es casi 
toda la ciudad, hay que marcar con 
sello de infamia un n u e v é aspecto rev 
í i n a d a m e n t e repugnante. 
" D i c e el nuevo per iód ico " L a 
Noche:" 
H a y que amparar a l a infancia 
contra l a p r o s t i t u c i ó n , y en ese alto 
p r o p ó s i t o llegaremos a l í m i t e s incon-
cebibles si la S e c c i ó n de Higiene, 
cumpliendo con su deber, no se anti-
cipa a impedir que c o n t i n ú e n entran-
do en los p r o s t í b u l o s a ser pasto de 
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S^ame^11 Guijarro' tenía algo 
t0ra2ón fl a i!11! aPellido en el sitio del 
^ dest - de retirarse del ser-
í e n o s v i de haberlos Prestados 
en 1 " durante veinticinco 
de A f r i c a ^ p0mPañías de disciplina 
Jenido su verdad que no había 
bat{Hla sangre en los campos de 
í-111^'al 0 iS íbresa l ía en enviar un 
falta o Pl1 Ca!abo2o a la más p e q u e ñ a 
611 Pleno V i garle a duros trabajos 
CaPaz ^ . 1 y en una ' temperatura 
:íillos asad''1, SalÍr de los huevos los 
t i t e r a s 0 S ' Este exnegrero con 
i cia y t^61? , mano de hierro ape-
: Oll0s- Su a hÍZ0 sentir a los co-
- deI P r ^ n f 1 esor? Pacífico parási -
' A t a n t e suave. Aquel h í n g o 
administrativo lo dejaba pasar todo y 
sólo se cuidaba de cobrar el sueldo, de 
coger propinas de todas partes y de 
no hacer nada entre comidas. E l ca-
pi tán Guijarro, en cambio, fué terri-
ble potque era un esclavo de su deber. 
Se h había colocado allí para que des-
plegase energía y quería que la admi-
nistración no perdiese su dinero. Por 
escrúpulo de conciencia aplicaba a los 
niños los castigos más severos y para 
él la integridad consistía en abusar 
del calabozo y de h camisa de fuerza. 
Aquel bruto que era una especie de 
hombre honrado, tenía a sus órdenes 
unos treinta subalternos con los que 
se mostraba al mismo tiempo riguroso 
y muy indulgente. Por un robo de 
una patata hubiera hecho andar^ un 
pie a todos sus inspectores, pero si al-
guno de ellos, en un momento de vi-
vacidad estropeaba uu muchacho, el 
capitán hac ía la vista gorda, tanto era 
su respeto al principio de autoridad. 
Los jóvenes pensionistas de la colo-
nia no eran, seguramente, fáci les de 
conducir. V í c t i m a de alguna heren-
cia fatal o de una horrible educación, 
eran en su m a y o r í a viciosos y rebeldes 
y no era posible hacer carrera de ellos 
más que por medio de una severa dis-
ciplina. S i n embargo, en sus almas 
oscuras exis t ía el sentimiento de la jus-
ticia. Endurecidos por los malos tra-
tamientos toleraban los más duros cas-
tigos, pero la arbitrariedad y la tira-
nía les eran odiosas. Ahora bien, los 
inspectores, seguros de ser apoyados 
por el director, multiplicaban y agra-
vaban sin razón e inicuamente todos 
los castigos, y la existencia de los des-
graciados niños , tan cruel ya , se hacía 
insorpotable. 
Seamos justos. ¿Dónde se escogen; 
dónde se pueden escoger las personas 
a quienes se conf ía la infancia aban-
donada ? De un antiguo sargento, de-
masiado obtuso para repartir cartas o 
para revisar billetes de ferrocarril, se 
hace un carcelero que, con frecuencia, 
se convierte en un verdugo. Pero 
¿cómo elegir mejor? E l hombre más 
superior por su inteligencia y por su 
corazón bastaría apenas para la peno-
sa y delicada mis ión de enmendar a 
los n iños pervertidos. P a r a hacerse 
escuchar, obedecer y amar, ¡qué tacto 
infalible, qué inalterable paciencia, 
qué espír i tu de justicia y de bondad 
necesitaría desplegar el educador! U n 
santo, inflamado de caridad sublime, 
sería- acaso insuficiente. H a r í a n fal-
ta Vicentes de Paul y no se tienen más 
que carceleros. 
" ¡ A formar!" 
E l director, de paisano, es decir, 
vestido con una vieja y sucia levita, 
pero ««tentando una sorra con ga lón 
de plata, insignia de sus funciones, un 
roten debajo del brazo y un vago gru-
ñido entre su duro y grisáceo bigote, 
acababa de presentarse en l a puerta 
del taller n ú m e r o 6, seguido por el ins-
pector jefe. 
Los doce n iños a quienes se forma-
! ha allí el corazón y la inteligencia ha-
1 c iéndoles confeccionar gruesas de ée-
' pillos y de almohazas, un oficio estra-
falario, entre paréntes is , adoptaron in-
j mediatamente la posición militar. S u 
i inmovilidad era perfecta; ni un solo 
j músculo se m o v í a en sus tiernas fiso-
nomías y apenas si, de vez en cuando, 
i se permit ían pestañear. E l capi tán no 
obtenía mejores resultados de sus quin-
tos en otro tiempo, en el sur de la 
Argelia, en el camino de Laghouat. 
E l s eñor director paseó sobre los jó-
venes una mirada terrible, como si 
quisiera tragárselos . Y no era que es-
tuviese más enfadado que de costum-
bre; el capitán lo estaba siempre. Pe-
ro las miradas furiosas formaban parte 
de su sistema de educación. E s ver-
dad que hubiera podido evitarse el 
1 lanzarlas entonces, puesto que todos 
! los n iños tenían la vista fija a quince 
! pasos, con arreglo a la ordenanza, y no 
\ pudieron darse cuenta de ellas, 
" C r i s t i a n P o r g e a t . . . L u i s R a f l e . . . 
¡ D o s pasos al frente! ordenó el direc-
tor con su voz enroquecida por veinti-
cinco años de ajenjo y de cepitas de 
cognac. 
Los nombrados salieron de la fila y 
se colocarin a tres pasos del director. 
H a c í a seis años que Crist ián había 
sido detenido por vagancia y enviado 
a la Colonia de la Meseta. Tenía en 
este tiempo catorce años , se le consi-
deraba buen muchacho y había termi-
nado la ins trucc ión primaria. Dema-
siado débil para los trabajos agríco-
las, le habían dedicado a los talleres. 
Apesar del tinte ajado que da el pre-
sidio a las caras, el hijo del amor no 
era feo. sus facciones eran finas, hermo-
sos sus dientes y no se ve ía en sus ojos 
negros esa expres ión de baja astucia 
que repugnaba en casi todos sus com-
pañeros. Ten ía y a cierta energía va-
ronil en l a l ínea de sus espesas cejas, 
la cejas de los Lescuyer, cuya existen-
cia ignoraba. Bien formado y alto oa-
ra su edad, el joven preso hubiera te-
nido casi buen aspecto sin su palidez 
de n iño mal alimentado, Pero cojeaba 
un p^co 
Hac ía tres años un inspector le rom-
pió una pierna de un p u n t a p i é . E l 
hombre p a g ó esa vez su brutalidad 
con sufrir una reprimenda, pero al 
poco tiempo aquella bestia feroz y obs-
cena fué sorprendida queriendo abu-
sar de un niño. P a r a evitar un escán-
dalo, que hubiera sido, sin embargo, 
canven ient í s imo , se echó tierra a l ; 
asunto n vez de publicarlo a los cua-
tro vientos, y l a autoridad se content i 
con despedir pl miserable. Pero Cris- > 
t ián quedó estropeado, aunque ligera-
mente, para toda la vida, 
L u i s Rafle, el otro colono a qniea 
había llamado el director, era un mu« 
chachón fuerte y mohíno, de unos quin. 
ce años, cráneo puntiagudo,, manos 
enormes, tuerto y con el cuello lleno 
de escrófulas. 
" ¡ V a m o s ! ¡ Y a os tengo aquí, gan-
dules! exc lamó el director, ¿Qué es 
lo que me dice el señor inspector je-
f e ? , . . Parece que os habéis querido 
devorar ayer en el r e o r e o , . . " 
E r a cierto, L u i s Rafle odiaba a 
Cr i s t ián; odiaba 3on mala voluntad de 
idiota, de monstruo, a aquel compañe-
ro que tenia inteligsrieia y alguna gra-
cia infantil,, que trataba de conducir-
se bien y que t en ía la esperanza ds. 
ser, con el tiempo, un hombre como 
los demás, salvo y libre, mientras que. 
Luis , en su cerebro de imbécil , presen-
tía confusamente que ser ía siempre 
carne de presidio. L u i s Rafle odiaba, 
pues, a Cris t ián y el d ía anterior le 
había injuriado groseramente, por lo 
que los dos muchachos se agarraroa 
y tuvo que separarlos el inspector, ' 
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la brutal lascivia de seres degenera-
dos y a satisfacer l a a m b i c i ó n de al-
cahuetas, chiquillas infelices que 
prostituyen su cuerpo antes que su 
a l m a . . . . 
No son esas act i sac íones de hueca y 
vago i n d i g n a c i ó n . Se cita l a calle, l a 
ce C o i j ñ , ' y el n ú m e r o de la casa. 
Z s decir, se ha venido citando des-
de días, a trás , s in que l a S e c c i ó n de 
Higiene se haya cubierto el rostro 
con las .naLOs. L a feria cont inúa . 
No, ú q iü posible que la S e c c i ó n de 
Higiene se^ c ó m p l i c e de ese t r á ñ e o 
de carne infanti l . 
E s t a vez : í L a D i s c u s i ó n " a l comen-
tar lo de Al quizar no acude como en 
lo de Colón, a l sistema de atenuar la 
culpa. L a carga completamente sobre 
los liberales. 
Dice el colega: 
L a c rón ica per iodís t ica nuevamente 
t í eae , a la fuerza, que le :mtar acta 
al propio tiempo de teelotí de propa-
ganda po l í t i ca y de h&cnos tumultuo-
sos sangrientos! No pasa un domingo, 
día en que por su c a r á c t e r de festivi-
dad se estimula l a actividad de loíi 
partidos, en que no ocurra alguna no. 
vedad lamentable. A este paso, núes 
tro públ i co acabará por preguntarse, 
cuando de un mitin se tnate: ¿ q u i é n 
f u é el muerto-y qné. f i l i ac ión t e n í a ? 
A pesar de los eftfueraos plausibles del 
Secretario de O o b e r n a c i ó n , que no 
desatiende un instante los asuntos re-
lacionados con el - í d e n púb l i co y do 
las sensiatas «¡xhortaciones de b s ele-
mentos que dirigen l a ' ' O o n j u n c i ó n 
P a t r i ó t i c a , " no se ha logrado encau-
zar l a c a m p a ñ a electoral por la senda 
normal de tolerancia y respeto m u t ü o 
entre adversarios. ¿ H a b r á quien se 
atreva a negar que las provocaciones 
y l a intransigencia parten del zayis-
Kfcd, que empieza a ver claro su inmi-
nente y merecedora derrota en laS 
elecciones de Noviembre? 
Quizás no haya necesidad de pre-
iintar qué f i l i ac ión t e n í a el muerto. 
Losi liberales tienen muy mala 
suerte. 
Provocan, s e g ú n el colega, acome-
ten, d i s p a r a n . . . 
" Y •QfnueréiL ' ' i 
Siquiera " L a L u c h a " cuya devo-
c i ó n c^njucionista se trasluce a t r a v é s 
de sus l ú g u b r e s trenos,1 culpa de la 
tfechóría de Colón a unos y a otros. 
; Escr ibe el colega: 
•En A l q u í a a r l a p a s i ó n po l í t i ca armó 
l a mano d« unos y otros, y como, con-
secuencia de: l a ant ipa tr ió t i ca cegue-
'dad que nos hace juguete de b s malos 
instintos, resultaron-un hombre muer-
to y varios heridos. 
Liberales o conservadores, ciudada-
nos ilustres o representantes del ham-
pa pol í t i ca , poco importa lo qué sean 
las v í c t i m a s de nuestra insensata con-
ducta. 'Para nosotros, no son m á s que 
cubanos que pierden la vida en esta 
lucha de apasionamientos o qúe nos 
ha conducido el desequilibrio general 
en que vivimos. 
P a r t a la p r o v o c a c i ó n o la ofensa de 
uno u otro campo, para el caso es, b 
mismo. 
8 i ; para lamentarlo y condenarlo 
es lo mismo. Pero los agresivos, sean 
estos o aquellos, tengan en cuenta que 
la op in ión públ i ca se va formando in-
sensible y casi institivamente. 
T que esa o p i n i ó n públ i ca , general-
mente justiciera, va s e ñ a l a n d o no •?o-
lamente las culpas, sino t a m b i é n a los 
culpables. 
ejemplar, por una madre todo virtud 
y todo nobleza como Rosario Arocha. 
Luego no queda otro c&mino que bus-
car la génes i s del acto en la muerte 
del padre de Consuelo y achacar a 
un arrebato f i l ial el sangriento inci-
dente. A s í pensamos los que no so-
mos Jueces, pero sí observadores y 
experientes. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía .— 
S A N R A F A L 32. - -Retratos desde 
U N P E S O la media docena en ade-
lante. E n s e ñ a m o s pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba* 
ratos. 
B A T U R R I L L O 
Tuvo r a z ó n " E l D í a " en su deta-
l lada i n f o r m a c i ó n del desgraciado su-
ceso ocurrido en mi pueblo el día 11: 
sin la ceguedad del sectarismo polí-
tico, s in la mala fe y la p a s i ó n fatal 
de los agitadores po l í t i co s , Consuelo 
Acosta n ó hubiera disparado sobre 
Manuel Antonio Balsinde, joven de 
oente que ta l vez no conoc ía a su 
agresor, que no p o d í a tener lá menor 
i n t e n c i ó n de hacerle mal , porque n in 
g ú n mal h a b í a recibido de él, n i nin-
guna importancia t e n í a para él la 
persona del hijo de Leoncio Acosta 
L o probable es que viniendo B a l 
sinde de s u finca—en Mar ie l—a to 
mar el t r a n v í a — c o s a que el otro no 
esperaba ni t e n í a por qué esperar—y 
al salir Acosta con d i recc i ó n a Ma-
ri el—cosa que aquel n i sab ía ni espe 
raba—sus miradas se cruzaron ca 
sualmente; en l a i m a g i n a c i ó n de Con-
suelo r e v i v i ó el recuerdo de Leoncio, 
muerto t r á g i c a m e n t e ; p e n s ó en su 
madre viuda, en sus bermanitos sin 
padre, en todo lo que piensa un hom 
bre que ha sufrido tan tremendo gol-
pe del infortunio; u n velo de sangre 
cruzó por sus ojos; echó mano a l re-
v ó l v e r que sin permiso llevaba a la 
cintura, y d i sparó uno, dos, más ti-
ros, s e g ú n aparece del coche agu-
jereado. Y lo probable es que B a l 
sinde a l sentir los disparos, volviese 
la c a r a ; a l sentirse herido por la 
espalda, e m p u ñ a s e t a m b i é n su arma 
y disparase. No es esta l a declara-
ción de un testigo; no es el dato le 
ga l : es la d e d u c c i ó n l ó g i c a , l a hipó-
tesis racional dé un esp ír i tu sereno 
en presencia del caso y sus anteceden 
tes. !. 
E n t r e ambos •> ó venes no mediaba 
d i sgus tó alguno; ni s o n b r a de agra-
vio p o d í a haber en el alma de Bals in 
de contra un joven desconocido con 
quien j a m á s había, mantenido r é l a 
cienes; suprimirle h a b r í a sido un cri 
men inút i l y bárbaro , de que se sen-
t ir ía incapaz un hombre de alguna 
cultura, rico, hijo de familia distin 
guidís iraa, criado por una dama 
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real y aceptar con tristeza, pero con 
res ignac ión , los fallos del destino? 
* • 
Ahora bien ¿ p o r qué Consuelo ha-
bía de ver en el Administrador y con-
d u e ñ o del Central S a n R a m ó n un ene-
migo y a su vista resucitar los inci-
dentes dolorosos que causaron su or-
fandad; s i el otro no estaba en Ma-
riel el d ía de los sucesos, n i pertene-
cía a la J u n t a de E d u c a c i ó n , n i t en ía 
i n t e r é s en que J u a n o Pedro perci-
biesen los 50 miserables duros del 
feueldo del secretario; si joven, aco-
modado, con porvenir brillante, n i 
maestro de escuela ni aspirante a 
burócrata , no p o d í a tener el menor 
i n t e r é s personal en los asuntos de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n ? 
^ A h " : pero los hijos de mi amigo 
Leoncio Acosta leyeron una y otra 
vez, en los días t r á g i c o s para ellos, 
que los matadores de su padre eran 
meros instrumentos de un hombre r i -
co ; oyeron veinte veces, y e s t á n oyen-
do t o d a v í a , que no se h a b í a tratado 
de un choque entre dos grupos, si-
no de una consigna homicida dada 
por alguien que se oculta en l a som-
bra; oyeron decir que alguien había 
mandado y pagado a los matadores 
de su padre. E n los momentos de 
e x c i t a c i ó n de aquel d ía triste, se 
oyeron voces de "asesinatos", em-
boscada, crimen mercenario, obra del 
Central "'San R a m ó n " , y no f a l t ó 
quien creyera procedente i r a que-
mar la propiedad o entrar a tiros con-
tra el personal de l a finca. E n t r e 
ciertos sectarios corrió el rumor; uno 
de ios acusados, o dos, eran emp1 ia-
dos del Central y correligionarios de 
Balsinde. Y sin m á s pruebas falla-
ron ellos la cü lpab i l idad , Ú I u-a e in-
fame, del inductor. A s í lo dijeron, 
aunque sin citar apellidos, hojas suel-
tas y ar t í cu los de per iód icos de mi 
pueblo, ciegos atizadores de la dis-
cordia. 
T o d a v í a más-—y esto lo dije y a en 
un Baturr i l l o : dicen que alguien, no 
cubano, hombre respetable por, sus 
canas y su pos i c ión social, supuso que 
a l g ú n notable convecino, conserva-
dor y su enemigo personal, f iguraba 
entre los inductores. Corrió l a injus-
ta, la atroz especie. Y se compartie-
ron los odios entre el Central San 
R a m ó n y l a Direct iva conservadora 
de Guanajay . 
De eso dan testimonio las coleccio-
nes de los per iód icos locales, con sus 
acusaciones de asesinos aplicadas a 
los conservadores, y las protestas ai-
radas de estos. Y en semejante ten-
s ión de los án imos , cabe. suponer 
c u á n t o se habrá exajerado, se habrá 
inventado y se habrá infiltrado el 
odio y la sed de venganza en unos y 
otros lastima dos elementos. 
¿Qué sentimientos, sino los del ren-
cor y l a amargura, p o d í a n albergarse 
én corazones de j ó v e n e s , s in bastante 
cultura, sin experiencia de l a vida, 
sin la ecuanimidad y la fortaleza ne-
cesarias para dar a cada cosa su valor 
N u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s , s i n r a y a n i p e g a m e n -
t o , c o m b i n a d o s p a r e s d e l e n t e s y p a r e c e n u n o . 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s y n u e s t r a e x p e r i e n c i a e s 
J a m e j o r g a r a n t í a . 
EL ALMENDARES 
o b i s p o s t - G A R C I ñ H N O . Y C I A . - a p a r u d o m i 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
OcT. 
A N E M I A CLOROSIS, DEBILIDAD 
M N E I H I M COLORES PÁLIDOS ^ 
SEÜRASTKNIA, FIEBRES 
EmiMCiei, ,u. ^ u r e W * 
Desconfíese de las Imitacio 
(FER 
BRAVAIS) 
M Cetas CnceilniM jíí «lor il ak»r 
KCOKmBI por \it MÉDICOS á las Personas 
debilitadas perla Aneaia, t» EaferiMdafrs,!» Fiebres,síí. | 
Ei luy poco tiempo procura SALUD, VIGOR, FUERZA, etc. i 
ilaciones. Teto Fim^tarin". Npiati: i S0,r.Ut»;ea«,París.Folleto graüs i 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
ÜEPlüUTIVO ALTERANTE EFICAZ E l . L A S E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L , 
S I F I L I S , VEJIGA Y A F E C C I O N E S DEL HIGADO 
R E U M A T I S M O . H I N C H A Z O N E S . 
Fabricante: Droguería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
.C 2677 2 Ag. 
Y aqu í de l a honda amargura con 
que vemos, los esp ír i tus sanos y pre-
visores, c ó m o l a p a s i ó n sectaria 
agranda las dificultades, eriza de pe-
ligros la vida social, y l leva nuevos 
elementos de intranquil idad y de do-
lor a las familias. E j e m p l o : l a infe-
liz viuda de Acosta; su anciano infe-
liz padre, privados del esposo y el hi-
jo que era su s o s t é n y su car iño , y 
ahora inquietos por la Suerte del hi-
jo y nieto, sometido a un proceso cri-
minal . No parec ía bastante desgra-
cia l a primera, y se arroja una segun-
da sobre la pobre honrada familia. 
Y í q u i é n e s hacen tal? Los escri-
tores pasionales, los comentadores 
violentos, los que trazan la frase du-
r a o vierten la sospecha cruel, sin me-
dir las consecuencias. Corril los de 
café , recursos de propaganda pol í t i -
ca, armas de doble filo, desatentados 
medios de combate, en vez de calmar 
excitan, en vez de apaciguar encien-
den j en lugar de perdonar, de aconse-
j a r , de consolar y de olvidar, agitan, 
acusan, alborotan y los agravios au-
mentan y despiertan las iras. 
E s o es atrozj eso es crue l ; eso no 
tiene p e r d ó n de Dios. Puede hacerse 
la po l í t i ca de otro modo: haciendo 
hervir pasiones. Puede propagarse 
un programa o una candidatura sin 
agitar odios y fomentar sangrientos 
episodios. 
* * 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
feP'AL PARA LA EXTIRPACION 
OE LAS LOM13RICUS, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . V. de A. 
DQ venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
L i Q U I D A G i O N D E J O Y A S 
K I ^ D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un seaenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura do garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, S y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legít imos, á 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2. 4 y 6 centenes. Valen el 
doblr 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes "de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K l v D O S D E M A Y O 
d e ] H . B l a n c o é H l i o 
H A B A N A . — A N G E L E S N. 9. 
339? Oct.-l 
Y o h a b r í a querido ver entre los 
amigos sinceros del decidido asbertis-
ía Leoncio Acosta, entre los agradeci-
dos a sus bondades y heridos en el 
afecto por su triste fin, otra conducta 
más generosa, principalmente alejan-
do de l a mente de sus hijos toda idea 
de i r a e i n c u l c á n d o l e s ese dulce y 
santo sentimiento del p e r d ó n que en-
grandece y fortifica al que lo abriga. 
Y o hubiera querido ver en los que 
cíicen honrar su memoria, el mismo 
celo de que da muestras J o s é M. Mo-
león, i n t e r e s á n d o s e en los asuntos de 
la familia, buscando ocupaciones lu-
crativas para sus familiares masculi-
nos, protegiendo la e d u c a c i ó n de sus 
n iñas , sirviendo y respetando al vie-
jecito aminte que no m á s se Consola-
rá de su desdicha; no buscando su 
retrato para exhibirlo como bandera 
de fcgíatidS '"-n una fiesta partidaria, 
sino defendiendo su nombre de toda 
mala voluntad y cuidando de que en 
el hogar que quedó sin su más fuer-
te columna, no haya por mucho tiem-
po ni escaseces ni inquietudes. 
Ahora mismo, en este hecho concre-
to: qu ién hubiera sabido qué Consue-
lo y Balsinde iban a chocar, y lo hu-
biera impedido, grande amigo de 
Leoncio h a b r í a sido. Q u i é n haya de-
jado caer la sospecha en el o ído de 
los familiares y r e p e t í d o l e s en letras 
de imprenta: " P o r ahí andan los in-
ductores del asesinato de vuestro pa-
dre ." cuando menos h a sido desleal 
a su difunto amigo. Y ciego e inhu-
mano t a m b i é n . 
Y pues esa es l a po l í t i ca que mu-
chos hacen, de ella abomino entriste-
cido. 
Joaquín N. A R A M B T I R U . 
l a s G r a n j a s A g r í c o l a s 
E n l a " G a c e t a " se ha publicado el 
siguiente decreto del s e ñ o r Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a : 
" E n uso de las facultades de que 
estoy investido por el ar t í cu lo 68 de 
la C o n s t i t u c i ó n y a los fines de obte-
ner la m á s adecuada o r g a n i z a c i ó n ad-
nistrativa en las ventas que de los 
productos de las Granjas Escuelas se 
realicen, y de acuerdo con lo que 
disponen los ar t í cu los 84 y 85 del 
Reglamento para el gobierno de las 
Secre tar ía s del Despacho del Poder 
Ejecut ivo , de acuerdo t a m b i é n con 
la ley de 18 de Jul io de 1909, y con 
las experiencia , que de las citadas 
Granjas se hr derivado para cum-
plir esta f u n c i ó n administrativa, ven-
go en dictar las siguientes modifica-
ciones y ampliaciones a l articulado 
del reglamento de 14 de Junio de 
1910. 
A r t í c u l o 27.—Este ar t í cu lo se en-
t e n d e r á redactado de l a siguiente 
manera: 
A r t í c u l o 2 7 . — E l Director t e n d r á 
su vivie . da en l a G r a n j a y asume el 
carác ter jefe y administrador de 
las explotaciones que en ella se rea-
licen. T e n d r á t a m b i é n a su cargo la 
d i s t r ibuc ión del personal para las 
faenas del campo, de acuerdo con 
las necesidades de l a e n s e ñ a n z a y el 
servicio correspondiente que deban 
prestar con los d e m á s señores profe-
sores. Tendrá , en lo que afecta a 
su carác ter de Director y Adminis-
trador, l a corresponsabilidad en las 
compras y ventas que se realicen, se-
g ú n se especifica en el a r t í c u l o si-
guiente, y l a responsabilidad como 
depositark de l a Zona F i s c a l de los 
ingresos qut se obtuvieran, quedan-
do todo lo que a l a f u n c i ó n y vida 
de l a G r a n j a comprenda, bajo su al-
ta i n s p e c c i ó n . L o s d e m á s señores 
profesores, si así lo desearen, p o d r á n 
v iv i r en l a G r a n j a , cuando para ello 
hubiere habitaciones disponibles y la 
distancia de ese establecimiento a la 
ciudad lo exigiesen. 
A r t í c u l o 28.—Este a r t í c u l o queda 
redactado del modo siguiente: 
A r t í c u l o 28.—Estando las Granjas 
Escuelas de Agricul tura , s e g ú n dis-
pone el a r t í c u l o 16 de l a ley de 18 
de Jul io de 1909, bajo la d i recc ión e 
i n s p e c c i ó n de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo , se dis-
pone que el Contador de la G r a n j a , 
pievio informe y c o m p r o b a c i ó n he-
Cha con los profesores de los grupos 
" A , " " B " y " C , " s e g ú n a quien 
corresponda el producto que se deba 
vender, y c»m el Vis to Bueno y alta 
i n s p e c c i ó n del Director, e l evará men-
sualmente a l a S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo , los si-
guientes antecedentes: 
A . — U n estado exacto de las áreas 
sembradas en los campos de las G r a n -
j a s , . clase de cultivos, estado de la 
cosecha, p r ó x i m a recolecta y valor 
estimativo de ella al l legar a sn pró-
ximo p e r í o d o de venta. 
B . — N ú m e r o de vacas en produc-
ción de leche, venta diaria de ésta , 
valor en venta por unidad de dicho 
l íquido , t r a n s f o r m a c i ó n en mantequi-
Ha y 
c ión 
arroz y otros granos, harinas . f T ^ 
radas, abonos fabricados v inA abo-^^nnn+^ j . - - V todo ot^ 
queso que se hiciere, n> 
de fibras, beneficio 
ir 
producto que se derive^de la?0 ^ 
trias agr íco las . 
C . - V e n t a de huevos, aves, ceM 
y otros animales, miel de abe ̂  08 
todo otro producto que se deril ' / 
la zootecnia, debiendo en todo i 
casos expresarse el número HPi 08 
trato celebrado, personan 
tes y cuantos más particulares « í?1* 
para esclarecer cualquier m o v i J l ^ 
de numerario realizado por las O 
jas . 
A r t í c u l o 29.—Este artículo ^ 
t e n d e r á redactado del R w 
modo: «gmeate 
A r t í c u l o 29.—De acuerdo con í 
art ícu los 84 y 85 del reglamento m 
ra el gobierno de las Secretarías S i 
Despacho del Poder Ejecutivo ^ 
podrá realizar venta alguna 'de 1 8 
productos de las Granjas , bien J ¡ 1 
de una sola vez o en venta por P? 
trega periódica, o parcial de d i c ^ 
productos, sin darle previo aviso a 1 
S e c r e t a r í a de Agricultura, Comercio 
y Trabajo , y sm que se efectúen ¿a. 
tas en públ i ca subasta con el debida 
anticipo de p u b l i c a c i ó n explicativa 
del producto, cantidad y calidad qufi 
se venda, en todos los periódicos da 
la localidad donde esté situada k 
G r a n j a , y en uno por cada población 
importante de l a provincia. E n U 
que a compras de alimentos y rasX^ 
rial se refiere, se a tendrán a lo dig. 
puesto en las leyes y reglamentos vi, 
gentes. 
A r t í c u l o 30.—Este art ículo se en* 
t e n d e r á de l a siguiente manera: 
A r t í c u l o 30.—No debiendo conside. 
rarse las Granjas Escuelas como cen-
tros de e x p l o t a c i ó n agrícola, y sí só-
lo como centros de enseñanza, qneda 
prohibida l a e x t e n s i ó n de los culti-
vos en general, y del tabaco y de la 
caña en particular, a un área mayor 
que las que reclamen las necesidades 
de la enseñanza a los alumnos, dando 
cuenta de ello, s e g ú n dispone el ar-
t ícu lo 27 de este reglamento, a la Se. 
cre tar ía de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
E n los casos en que por razón dd 
capacidad de l a maquinaria agrícolai 
industrial o para la limentación de 
los alumnos hubiere necesidad de ha-
cer u n cultivo de área más extensa, 
pa.ra que la f u n c i ó n de la enseñanza' 
industrial se realice cumplidamente, 
se hará és ta con l a autorización del 
hcnorable Secretario del ramo, y pre-
\ i o informe del Director de Agríenla 
tura. 
Queda asimismo prohibida la venta; 
de forrajes, la estancia de animales 
a piso, no debiendo exceder la ex-: 
tens ión de estos cultivos de aquella' 
área que reclame l a alimentación da 
los animales de l a Granja . 
Queda asimismo prohibido el í(vt 
m e n t ó de crías de animales de peleâ  
L a s ventas de huevos, aves y otrof 
animales j ó v e n e s realizadas a cam-» 
pesinos, con la in tenc ión de adquirir-
los para mejorar sus crías, podrán 
realizarse sin' previo aviso; pero 
dando d e s p u é s cuenta a la Secreta-
ría del ramo y conservando compro-
bante talonario especificador de la 
Lá MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
IteDdo esta iiriyileglaia a p a nanea teñiréis ca ías ni seréis calvos 
El catello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R P E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A 
L A 
F L D E O R O 
F L D E O R O 
L A F L D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
es la mejor de todas las tinturas para «1 cabello y la barba, no mancha el cut!8 rf 
ensucia la ropa. 
Esta tintura lié contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva s.e 
pre ftno, brillante y negro. javarí* 
Esta tintura se usâ  sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera debe 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. , 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se suaviza, se 
menta y se perfuma. ^ ^ 
es tónica, vigoriza 'as raíces del cabeUo y evita todas sus enfermedades. Por 
usa también como higiénica color d** 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rublo; ex 
pende de más 6 menos aplicaciones. naturtli 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo de 
si su aplicación se hace bien. 
L a aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se bas 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el artificio. ^ ̂  ^ 
Con el uso de esta agua ee curan y evitan las placas, cesa la calda ^ . / j * pgivos. 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca s 
Esta agua deb€n usarla todas las personas que deseen conbervar 
y la cabeza tana 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse 
no despide mal olor. 
el cabello hemos» 
el cabello T 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren Pertuai<;ar ^ f f ^ f ó que d̂ 0* 
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, na* 
el prospecto que se acompaña con la boiella. 
De venta en la Habana: Droguería de SARRA 
B p ^ s f r U N A V t D A F E L I Z ^ T C O N T E N T A . 
A s e g u r a d a c o n u n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
M A 8 N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
* 4 4Í ¿rf 
NO BASTA COMER PARA ENGORDAR *- no asimila bien. 
N O P I E R D A " T I E I M P O 
T O M E E L V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A S I M I L A B L E SIN D I G E S T I O N 
"TIA copita EQyiVW* * to gramos vz carne. Orogueria Sarrá y FarnnB';!»*» 
^ C a í a n t e la entrega de m í a can-
" e flUe no exceda del costo de 
•\aaAri y manipula-
r a f e a d a en la Contadur ía con 
f f B u e n o del Director. 
F ^ h i é n s e d a r á cuenta de las 
^ T T a x i e ocurran entre los amma-
^ ím^es de la Granja , 
jes Hia>0:.'• de pas teur izac ión de la 
E l S e T d e la monta de animales 
W V ú s l l evándose el registro co-
seT* Mente de éstos, y entregando 
^ 1 caso de las montas compro-
f v A fj,i0nario al interesado, con 
de garant ía y crédi to de la 
' míe obtuviese. ^ 
cr?i i n icio de beneficio de granos. 
L u n i z a c i ó n de éstos para el gor-
0 ' otros parás i tos , en aparatos 
^ S o r e s de calefacción, se presta-
rá o** 
^ u s t i b l e empleado 
6 V ¡ reparto de semillas de los pro-
, tflS de las Granjas , t ambién será 
Satis y también lo serán los anál i -
f& de' tierras y abonos. _ 
Ko podrá vendei-se nmgun animal 
' esté en condiciones de ser repro-
Í L r a. no ser en caso de inutil i-
L y á s M o para ello previo aviso 
la Secretaría del ramo. Cuando el 
Mkero de estos reproductores ex-
!Paiese de lo conveniente, se aten-
drán para su venta a lo dispuesto en 
el artículo 29. 
\rliculo 31.—Este articulo queda-
rá redactado como sigue: 
Artículo 3 1 . — N i n g ú n operario ni 
alumno prestarán servicio a heredad 
vecina, con la in tenc ión de auxilio 
M provecho del cosechero, vecino. 
H o en casos de excursiones y con 
jnotivo de enseñanzas práct icas , po-
drán los alumnos prestar trabajo de 
índole agrícola a otro predio; pero 
sin exceder de un tiempo justo y que 
Z instrucción reclame, rea l i zándose 
siempre dÍ3hos trabajos a presencia 
del profesor correspondiente. 
Tampoco podrán prestarse aperos, 
primales, servicio de aguas ni auxi-
lio alguno que no sea por causa de 
rentratiempo ageno a la voluntad del 
vecino. Sólo en caso de establecerse 
una servidumbre sobre heredad inme-
diata, podrá autorizarse el servicio 
de â rua por la Secretaria de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo . 
Los ar t í cu los 28 hasta el 53 del 
actual reglamento, q u e d a r á n redacta-
dos del mismo modo que es tán , co-
rriendo su n u m e r a c i ó n del 28 a l 32 
que le corresponde por esta amplia-
c ión, y siguiendo así hasta terminar 
el ar t í cu lo 59. 
El pago del Alcantar i l lado 
E n la residencia particular del A l -
calde de la Habana, doctor Jul io de 
Cárdenas se efectuó ayer tarde una 
reunión para tratar de ia forma en que 
el Ayuntamiento deberá pagar la can-
tidad que le corresponde por el alcan-
tarillado y pavimentac ión de la Haba-
na. 
A la reunión concurrieron además 
del Alealde, el Secretario y Subsecreta-
rio de Hacienda, señores Gutiérrez 
Quirós y Ledón, el Ingeniero, señor 
Morales, en representación del Secre-
tario de Obras Públ icas y los señores 
Antonio Sánchez Bustamante, Rafael 
Montonio y el Marqués de Esteban, por 
los propietarios. 
Dejaron de concurrir los señores 
Leopoldo Caucio y José A . González 
Laiíuza, que también habían sido cita-
dos. 
E l ingeniero señor Morales presentó 
una relación de lo que aproximadamen-
te ascendía la tercera parte del costo 
total de las obras que corresponde abo-
nar al Ayuntamiento de la Habana, se-
g ú n una orden militar, a reserva de 
reintegrarlos los propietarios. E s a ter-
cera parte se hace ascender a cinco 
millones y pico de pesos. 
Con ese dato y otros que sobre el 
asunto se suministran estuvieron cam-
biando impresiones los referidos seño-
res hasta las 7 de la noche, sin que se 
llegara a tonaar n i n g ú n acuerdo defi-
nitivo. 
V o l v e r á n a reunirse el viernes por la 
tarde, para continuar tratando esa 
cuest ión hasta solucionarla. 
Parece, s egún rumores que hemos re-
cogido, que las propietarios de casas 
piensan dirigirse al Congreso pidiendo 
que dicte una ley que los exima de su 
pago. 
L a ses ión de ayer 
A y e r tarde ce lebró ses ión la Cá-
mara Municipal . 
P r e s i d i ó el doctor Oscar Horst-
mann. actuando de Secretario el l i -
cenciado S e d a ñ o , 
Se aprobó el acta. -
C u r v a de c o n e x i ó n 
L a Secretar ía ' de Obras P ú b l i c a s 
comunica que ha autorizado a la H a -
vana Elec tr i c R a i l w a y Company pa-
ra construir una curva de cone-
x i ó n en la calle de Neptuno esqui-
na Galiano. 
L a Cámara se dió por enterada. 
L í n e a s de t r a n v í a 
L a misma Secre tar ía participa que 
ha autorizado a la Compañía del 
t ranv ía e l éc tr ico para construir una 
l ínea por la calle de Cuba desde 
L u z a Merced y otra por la calle de 
Habana desde C h a c ó n a Merced. 
L a Cámara se dió por enterada. 
A l i n e a c i ó n 
Se aprobó la nueva a l ineac ión que 
habrá de llevar la calle de Aguiar 
entre Sol y Mural la , acera de los 
pares. 
E l Matadero Industr ia l 
Se dió cuenta de un informe de 
una comis ión especial, proponiendo 
la aceptac ión , por sus propios funda-
mentos, , del veto del Alcalde al 
acuerdo del Ayuntamiento sobre ad-
quis ic ión del Matadero Industr ia l 
por el Municipio de la Habana. 
E l s e ñ o r Valladares, f u n d á n d o s e 
en un art ícu lo del reglamento, pide 
que quede sobre l a mesa para es-
tudio. 
Los señores Batet, Sard iñas , Ve i -
ga y otros se oponen a lo propuesto 
por el s e ñ o r Valladares. 
L a Presidencia, a j u s t á n d o s e extric-
tamente a los preceptos del regla-
mento del Ayuntamiento invocados 
por el señor Valladares, dispuso que 
quedara sobre la mesa el referido 
informe. 
A l a p r ó x i m a ses ión | e l l evará pa-
ra resolver, por pe t i c ión del doctor 
•Sánchez Quirós, ol proyecto de con-
ces ión por 30 años de un matadero 
municipal que trata de obtener el 
U R A E N E L E S T O M A 
Esa sensación de acidez que muohos experimentan después de las comi-
d.is es causada por fermentación de los manjares en el estómago. E s t a fermen-
tarión, que de suyo indica mala digest ión, á menudo se agrava por descuidos 
,de la persona. Nadie hay tan ignorante que no comprenda lo que le sienta bien 
ó mal. Aquel á quien, por ejemplo, las coles se le agrian en el estómago, que 
coman frijoles, y si éstos le ocasionan flatulencia, que como patatas, ó mejor 
aun, boniatos, y más en Cuba, donde tanto abundan y tan excelentes son. Aho-
ra, cuando la acidez del estómago ha toma-do carta de naturaleza, hay que com-
batirla con las 
P A S T I L L A S D E L D O C T O R R I O H A H D S , 
I •porqne de otro modo no se va. 
E M O L S I O N d e c a s t e l l s 
premiada con m e d a l l a de o r o en l a u l t i m a e x p o s i c o n de p a r í s 
Cura la debilidad en general, e«cr ¿fula y raquitismo de los niño*. 
A ^ u a P u r g a t i v a N a t u r a l 
L L A C A B R 
Opera bajo p e q u e ñ o vo lumen , s in c ó l i c o s n i c o n s t i p a c i ó n ; 
es superior á cualquier otra en las enfermedades del H í g a d o 
y de los I n t e s t i n o s . S i n r i v a l contra los disturbios g á s t r i c o s . 
M'SiS PURGATIVA : 1 /2Frasco,una Copa. — DOSIS LAXATIVA: i/4 Fraaco^na Cepita. 
P E P O S I T O S EN T O D A S L A S FARMACIAS. 
• * ~ * * * * * * 
m mmm 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el e s t ó m a g o . 
señor Guillermo M a r t í n e z antes de 
que cese el actual Ayuntamiento en 
primero de NoTiembre p r ó x i m o . 
Parque púb l i co 
Se aprobó una m o c i ó n de varios 
concejales relativa a que por el 
Ayuntamiento se construya un par-
que públ ico en la manzana n ú m e r o 
31 del reparto ' ' O j e d a , " circuns-
cripta por las calles de Santa Fe l i -
cia» Just ic ia . Herrera y F á b r i c a . 
E n este ejercicio deberán construir-
se las aceras de dicho parque, d e j á n -
dose el pavimento de cemento para el 
otro ejercicio. 
Este plausible acuerdo será recibi-
do con agrado por los vecinos de di-
cho reparto. 
U n a medalla 
A propuesta del señor Valladares 
se acordó que el jueves p r ó x i m o , en 
ses ión extraordinaria, se entregue al 
player cubano Armando Marsans la 
medalla de oro con que se acordó pre-
miarlo por sus brillantes triunfos en 
los Estados Unidos. 
U n a deuda 
De conformidad con lo propuesto 
por el Abogado Consultor, se acordó 
allanarse a la demanda que contra el 
Munieipio es tablec ió el s e ñ o r F r a n -
cisco Mart ínez , en cobro de 10,000 pe-
sos que le adeudan aún por unos re-
tratos que vend ió al Ayuntaniiento 
en 15.000 pesos. 
L a s m e c a n ó g r a f a s 
L a Cámara impar t ió su aprobac ión 
al decreto del Presidente del Ayun-
tamiento, señor Azpiazo, ordenando 
la repos ic ión de las m e c a n ó g r a f a s , a 
virtud de haber quedado en vigor el 
presupuesto municipal del año pasa-
do por suspens ión del que había apro-
bado el Ayuntamiento para el ejerci-
cio actual. 
" A l b u m del E j é r c i t o " 
Se aceptó el veto del Alcalde a l 
acuerdo sobre adqui s i c ión de trescien-
tos ejemplares de l a obra " A l b u m del 
E j é r c i t o . " 
Esos ejemplares se c o m p r a r á n aho-
ra con cargo a Imprevistos. 
Cuest ión de l ími tes 
Estando ya nombradas las comisio-
nes que han de f i jar los l ími te s de la 
Habana y Marianao, se acordó que s-3 
reúnan a la mayor brevedad. 
P a r a 
e l H í g a d o y e l 
E s t ó m a g o 
Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
• D E -
B R I S T O L 
Vegetales, Aznoaradas. 
£1 purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos, 
PREPARADAS POR 
L A N M A N ( ® > K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 




Hasta ahora ha sido d i f í c i l curar casos 
1 l n d i g e s t i ó n crón ica . L a s dietas especiales, 
d0eS alimentos saludables, los temedios convencionales 
ejan con frecuencia de producir al ivio y la v í c t i m a se 
desanima y al fin se desespera. 
n ruebese ahora u n remedio que opera s e g ú n un 
dcir prinCÍpÍO fisiológico. N o se requiere u n cambio 
la al' mentOS ni dieta rigurosa, sino que se tome con 
disuehontaCÍÓn 0rdinaria una cucharada de S t o m a l i X 
arsc 1 0 Cn agUa* C o n est:a m e c i i c a c i ó n p o d r á n continu-
malestS ^0tidianas con eI e s p í r i t u alegre, pues el 
estar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y S u p e r a el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
* U r f l 3 f l l l í l SAIZ D E C A R L O S - Cura el «treñimiento. 
$ | U U I I C I ^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
!íca» vahídos inj; dlaria- Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
T l N A , que es Un fStl0n ? in tcs^^ se curan con la P U R G A -
H 68 torneo laxante, suave y eficaz. 
C o n t i n e n t a l 
LA MAQUINA DE E S C R I B I R 
M A S PERFECCIONADA 
ESCRITURA EN DOS COLORES 
COMPLETAMENTE VISIBLE 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de L A 
T R O P I C A L , oue es un c ú r a l o todo. 
P , T c r n a n d c z y C a > 
Agentes generales para £ m 
O B I S P O 17 
Teléfono A-7705. - Apartado 641 
HABANA 
3426 Oct.-l 
D e V e n t a ' F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
***** 
nana—Un!co Repreaentani» y Oep^rcano para Cuba. 
Oct-1 1 
5 de las personas d é b i l e s . D e 
C A R N E H I E R R O Y V I N O 5 
Del Dr. G O N Z A L E Z J 
* E s e l mejor reconst i tuyente { 
C A L A M L A t D E E S T Ó M A G O 
Nada tan doloroso como loa calambres 
de estómago. Una impresión de frío, un» 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa br.stan para despertar el mal. 
Preveníanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroío denuncíalas con-
tracciones violentas que os quebrantan 
todo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivas que os 
dejan por completo lacio. 
Contra un mal aemejanie, cruel si los 
hav, tomad Carbón de Belloc, pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
peras después de cada comida basta para 
impedir los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuantos 
días los males ce estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha\acilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara ver acuerda. 
B a s t a des le irdicho polvo en uu va*o 
de agua, y be l i er . Es claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera ver, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, rué Jacob, París. 
A d v r t e n c i a . — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Sn composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. A 
e-srjr**. 
las fuerzas, D e venta en l a 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de ia República. 
ÉXITO 
SEGURO 
SUPRESION de la E N F E R M E D A D 
de los PERROS JOVENES per el 
" C Y N O P H I L E DU S P O R T " 
Bq La Habana : Dr EMESTO SADRA 
Ambas comisiones, de c o m ú n acuer-
do, f i j arán día y hora, para realizar 
sus trabajos. 
F i m L 
D e s p u é s se ansentaron del s a l ó n va-
rios concejales, rompiendo el "qno-
m m . " 
L a ses ión terminó cerca de las seis 
de la tarde. 
POR E S A Í CALLES 
M i t i n e f o b i a 
Merced a las nuncas bien aplaudi-
das medidas sanitarias p ú d o s e breve 
y radicalmente detener la terroríf i -
ca amenaza de la peste bubóniea , ¿1 
hacernos sn intempestiva v is i ta; pero 
yo qnisiera saber d ó n d e está el sabio 
higienista conocedor de un remedio, 
una f ó r m u l a o un precepto capaz de 
cifrar, de al iviar siquiera, la epidemia 
reinante. 
L o creo imposible; la ^logorrea 
aguda p o l í t i c a " no tiene, hasta el pre-
sente, remedio ni tratamiento conoci-
do. E s una especie de v é r t i g o de los 
órganos vocales, determinado muy 
generalmente por fuertes contraccio-
nes del ' ' e s t ó m a g o " y que refleja-
mente repercute en los centros cere-
brales. U n a especie de locura verbosa 
que sólo tiene su t e r m i n a c i ó n indis-
pensable, o con el hartazgo "presu-
p u e s t í v o r o " o con la muerte de toda 
esperanza " m a m a n t r o l ó g i c a . " 
Epidemia g r a v í s i m a por ser al par 
contagiosa y contumaz en alto grado. 
E l personaje de la zarzuela l a qa-
lificaba la época de los " m í t i n e s . " 
E n este momento ¡histórico nos en-
contramos de lleno en plena fiebre de 
" m í t i n e s . " en el p e r í o d o á l g i d o y 
cruento de la epidemia. E n el comple-
to apogeo.' 
E n un solo día se pronuncian sesen-
ta ú ochenta discurso en cada pobla-
ción de la isla. 
Todos vibrantes, todos de tonos cá-
lidos, todos tendentes ai mismo fin v 
con la misma d e m o s t r a c i ó n : la nece-
sidad imperiosa del triunfo del parti-
do en que milita el orador, para que 
la patria se salve; solamente la pa-
tria, él no quiere nada; s i m a ñ a n a las 
ciTcimstancias lo obligaran a ello, do-
m a r í a lo que le dieran, como un saeri-
ficio en holocausto de el la; de la pa-
tr ia se entiende. 1 
U n sabio profesor italiano, el doc-
tor Patrizi , ha estudiado profunda-
mente, concienzudamente, c i en t í f i ca -
monte, a los oradores, y de sus anál i -
sis f i s i o l ó g i c a ha sacado en claro qua 
la oratoria no es m á s que una cierta 
elasticidad muscular, alguna faculta i 
de asoc iac ión de ideas y una especie, 
s e g ú n é l , de p r e s t i d i g i t a c i ó n bucal. 
E l citado doctor comenta con c n i e í 
ironía l a d i s m i n u c i ó n de aficionados a 
escuchar discursos,'diciendo que, afor-
tunadamente, los g r a m ó f o n o s y los fo-
n ó g r a f o s han llegado a tiempo de re-
coger los ú l t i m o s discursos de los ha< 
Madores. 
Cosas de sabio al f in: purjus elucu-
braciones c ient í f i cas , mús ica celestial, 
en una palabra. 
"Mientras haya una mujer hermosa, 
h a b r á p o e s í a . " 
Di jo el tierno poeta, y p a r o d i á n d o -
lo, debemos pensar: 
Mientras h%ya pol í t i ca y " t u r r ó m ' * 
habrá oradores. 
U n caso ocurrido recientemente en 
un hospital de Pensi lvania, viene de 
perlas para corroborar mi anterior 
aserto. 
U n golpe que reci'bió una s e ñ o r a ea 
la base del cerebro, le produjo una lo-
cura tan especial, que la infeliz se lle-
v ó hablando sin cesar por espacio da 
treinta y seis horas, siendo ineficaces 
los sobrehumanos esfuerzos emplea^ 
dos para cal larla. 
A i cabo de ese tiempo, l a ¡ronqueras 
se hizo tremenda, así como la exia-
n u a c i ó n en que se rindiera. 
Pues hay cada orador de mitin qu3, 
no digamos treinta y seis horas, trein-
ta y ¡seis d ías se l levan charlando «ira 
cesar, sin que l a laringe ee le irrito 
siquiera, como consecuencia de a l g ú n 
tremendo golpe recibido, s i no preci-
samente en l a b ó v e d a craneana don-» 
de fabrica los "espiches" redentore1*. 
por lo menos en mitad de l a boca del 
e s t ó m a g o , y por lo tanto para llegan 
a la divina virtud d«l silencio, en v é s 
de bromuro y opiatas h a de menestetf 
un suculento plato de "aj iaco nacio-
n a l ; " si no, ¡ cualquiera lo enmudecel 
F U L A N O D E T A i L . 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
A T I E M P O E I W E R I I ^ Í 
Droguería SARRA y Farmacias acreditadas 
SI Q U I E R E U S T E D M A N T E N E R P A R A S I E M P R E V I G O R O S O L E 
E S T O M A G O 
V RESTABLECER LA XORMAI.IDAJO DE SUS FUWCIOJíES, TOSTE 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
Y I«8rrarft sn deneo sin pérdida de tiempo ni dinero. Podrft comer cnanto qnlem 
r apcteücn BtK qne le hngra dallo 7 desterrará para siempre toda moleatla «casloaada 
por imperfecta 6 mala dls^atldn. 
Para E N F E R M E D A D E S de ia P I E L , HIGADO y RIÑONES, neda m ejor que la 
Z A R Z A P A R i L L A d e l D r . J . G a r d a n o 
Basta na solo franco para que desaparezcan los kerpen, ertaeman .ronchan, beristpe-
laa, escarlatina», etc. Con dos fraseo», garantizo la curación de TODO FLUJO OROITl-
CO de cualquier origen que sea y con 4 6.8 frascos, os veréis libre de IPíFARTOS, 
TUMORES, ESCROFULAS, ULCERAS 6 LLAGAS y REUMATISMO. 
SARRA.—JOHNSON.—TAQUECHEL.—AMERICANA Y BOTICAS. 
C 913 104-6 M. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B Á N A 4-9 C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á & 
3434 Oct.-l 
I M P O R T A N T E a l o s H A C E N D A D O S , 
P I N T O R E S , P R O P I E T A R I O S D E F I N -
C A S U R B A N A S , 
E M B A R C A C I O -
N E S Y A R Q U I -
T E C T O S . ¿ 5 MAR REGISTRADA 
t ú 
P I N T U R A S P U R A S S E M I - P A S T A DE L O N G H A H l M A R T I N E Z 
E S T A S p i n t u r a s s o n d e g e n e r a l c o n s u m o e n lo s E s t a d o s U n i d o s . — U n g a l ó n d e e s t a p i n t u r a p e s a p r ó x i m a -
mente 14 l i b r a s ; s e le p u e d e a g r e g a r ^ d e g a l ó n d e 
A c e i t e de L i n a z a , o b t e n i e n d o 1 y % g a l o n e s d e p i n t u r a l í -
q u i d a . — D e este m o d o se r e d u c e s u costo. " 
C E N T R A U E S de g r a n i m p o r t a n c i a l a h a n e m p l e a d o en C u b a 
p o r m á s de 10 a ñ o s , e s p e c i a l m e n t e e n l a s P r o v i n c i a s de 
S A N T A C L A R A , C A M A G U E Y Y O R I E N T E . = 
E S T A S p i n t u r a s se v e n d e n e n las F e r r e t e r í a s . — P o r c a t á l o -
g o s d e c o l o r e s G R A T I S é i n f o r m e s d i r i g i r s e á 
R O M A N Z A B A L A 
S A N I G N A C I O 4 4 , ( a l t o s . ) H A B A N A . 
C 8814 1-Oct. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — í E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 15 d e 1 9 1 2 . 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
U n d e c r e t o a l a f i r m a 
E l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n so-
m e t e r á m u y p r o n t o a l a f i r m a d e l se-
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a u n de-
c r e t o c o n c e d i e n d o a u t o r i z a c i ó n a d o n 
M a n u e l P . C a d e n a s p a r a e s t a b l e c e r 
u n a p l a n t a e l é c t r i c a e n M o r ó n . 
S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N 
I n v e s t i g a c i ó n 
C o n m o t i v o d e l a s q u e j a s p r e s e n t a -
d a s a l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n p o r 
e l c a p i t á n de l a s e g u n d a e s t a c i ó n d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r L o i n a z d e l 
C a s t i l l o , c o n t r a e l J e f e d e d i c h o C u e r -
p o , g e n e r a l ' C h a r l e s A g u i r r e , y p o r el 
t e n i e n t e s e ñ o r I n c h á u s t e g u i c o n t r a e l 
c a p i t á n s e ñ o r A i n c i a r t e , e l s e ñ o r L a -
r e d o B r u h a d i s p u e s t o q u e se h a g a 
u n a i n v e s t i g a c i ó n r e s e r v a d a , a f i n d e 
a v e r i g u a r l o q u e h a y a d e c i e r t o e n l a s 
a l u d i d a s q u e j a s y r e s o l v e r l a s d e n i r o 
d e l a m á s e s t r i c t a j u s t i c i a . 
R e g a l o 
D e b i e n d o v e r i f i c a r s e e n u n o d e es-
t o s d í a s l a b o d a de l a e m p l e a d a de l a 
. S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n s e ñ o r i t a 
A n g é l i c a R o d r í g u e z , h i j a d e l d i f u n t o 
g e n e r a l M a y í a R o d r í g u e z , e l S e c r e t a -
rio d e G o b e r n a c i ó n y d e m á s e m p l e a -
d o s d e l D e p a r t a m e n t o l a o b s e q u i a r á n 
e o n u n b o n i t o r e g a l o , c o n s i s t e n t e <ín 
u n c e n t r o d e m e s a . 
Q n e j a s 
. L o s e m p l e a d o s de l a J u n t a M u n i -
c i p a l E l e c t o r a l d e L i m o n a r se q u e j a - i 
a l a S e c r e t a r l a de G o b e r n a c i ó n de q u e 
n o se l e s h a p a g a d o s u s u e l d o c o r r e s -
p o n d i e n t e a l m e s p a s a d o , m i e n t r a s 
q u e l o s d e m á s e m p l e a d o s d e a q u e l 
m u n i c i p i o h a n c o b r a d o y a . 
S E C R E T A R I A . D E E S T A D O 
A u n e n t i e r r o 
E l S e c r e t a r i o y e l S u b s e c r e t a r i o de 
E s t a d o , s e ñ o r e s S a n g u i l y y P a t t e r s o n , 
a s i s t i e r o n a y e r t a r d e a l e n t i e r r o de 
l a s e ñ o r a A m a l i a B e t a n c o u r t de Z a m -
b r a n a . 
L a f i n a d a e r a esposa d e l M i n i s t r o 
de C u b a e n C o l o m b i a , S r . A n t o n i o 
Z a m b r a n a . 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
E l M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a , s e ñ o r 
d e l A r r o y o y M o r e t , se e n t r e v i s t ó 
a y e r c o n e l S e c r e t a r i o de E s t a d o ^ se-
ñ o r S a n g u i l y , p i d i e n d o se l e f a c i l i t e 
p e r i ó d i c a m e n t e u n a r e l a c i ó n d e l o s 
e s p a ñ o l e s q u e f a l l e z c a n e n l a R e p ú -
b l i c a , u: • 
T o m a d e p o s e s i ó n 
C o n f e c h a de a y e r , y p o r h a b e r s e 
t e r m i n a d o l a l i c e n c i a q u e l e f u é c o n -
c e d i d a , t o m ó p o s e s i ó n de s u d e s t i n o e l 
s e ñ o r E d u a r d o M o r a l e s d e l o s R í o s , 
t r a d u c t o r d e i n g l é s d e l a S e c r e t a r í a 
de E s t a d o . 
r r o s o , E s t e b a n C a r i d a d , E u l o g i o R a -
m í r e z , V i c e n t e P r i e t o , 
' E l P r e s i d e n t e de l a J u n t a M u n i c i -
' p a l E l e c t o r a l d e Z u l u e t a h a d a d o 
c u e n t a d e q u e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
d e a q u e l p u e b l o se n i e g a a f a c i l i t a r 
l a s casas e scue la s d e l t é r m i n o p a r a 
i i n s t a l a r e n e l l a s 'los c o l e g i o s e l e c t o r a -
l es . 
E l p r e s i d e n t e de l o s c o n s e r v a d o r e s 
d e S a n J u a n d e l o s L l e r a s se q u e j a de 
q u e e l A d m i n i s t r a d o r d e l c e n t r a l 
" P a s t o r a , " d o n M a n u e l H e r n á n d e z , y 
e l A l c a l d e d e a q u e l b a r r i o , a m e n a z a n 
c o n a r m a r a sus p a r c i a l e s , a f i n d e 
q u e e l d í a p r i m e r o d e N o v i e m b r e e j e r -
z a n c o a c c i ó n p a r a q u e sus c o n t r a r i o s 
p o l í t i c o s n o a c u d a n a v o t a r . 
D o n M a u r i c i o G o n z á l e z L ó p e z , ve -
c i n o d e S a n J u a n de l o s L l e r a s , se l i a 
q u e j a d o a l c i t a d o d e p a r t a m e n t o de 
s e r p e r s e g u i d o c o n s t a n t e m e n t e p o r e l 
j e f e d e p o l i c í a y u n v i g i l a n t e , q u i e n e s 
l o a m e n a z a n p o r e l s o l o h e c h o de s e r 
c o n s e r v a d o r . 
E n l a c á r c e l d e C a m a g ü e y 
' L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
t e n i d o c o n o c i m i e n t o d e q u e c o n m o t i -
v o de h a b e r s i d o r e q u e r i d o p o r e l b r i -
gada ; d e l a c á r c e l d e C a m a g ü e y s e f í o r 
N a v a r r o , e l p e n a d o J u l i o " C a s a n o v a , 
.ee p r o d u j o u n a r i ñ a , d e l a c u a l r e s u l -
t a r o n h e r i d o s l o s y a c i t a d o s , m á s u n 
s e ñ o r de a p e l l i d o M u j i c a . 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
L i c e n c i a s 
Se h a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s : U n 
mes a l a s e ñ o r i t a A m a d a P i m e n t e l , o f i -
c i a l de l a S e c c i ó n d e l E m p r é s t i t o . * ü n 
mes a l s e ñ o r A n d r é s P e ñ a , o r d e n a n z a 
d e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a . U n mes 
a l s e ñ o r A l f r e d o S u s t , v i s t a de l a 
A d u a n a d e M a t a n z a s . U n m e s a J ' o s é 
P o u , v i g i l a n t e d e l a p r o p i a A d u a n a . 
U n m e s a J u a n F e i j ó o , v i g i l a n t e d e l a 
A d u a n a de l a H a b a n a . U n mes a J u -
l i á n F e r n á n d e z , e s c r i b i e n t e de l a Z o n a 
F i s c a l de M a t a n z a s . U n m e s a C o n c e p -
c i ó n B o u z a , o f i c i a l d e l a A d u a n a d e l a 
H a b a n a . U n m e s a J o a é M a r í a Z a m -
b r a n a , e s c r i b i e n t e d e l a A d u a n a d e 
S a n t i a g o d e C u b a . U n m e s a J o s é M a r -
t e l l , o f i c i a l de l a S e c c i ó n d e T e n e d u r í a 
de L i b r o s . Q u i n c e d í a s a L o r e n z o C o n -
de, v i s t a de l a A d u a n a de B a r a c o a . 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
R e g i s t r o P e c u a r i o 
A c o n s u l t a e l e v a d a p o r e l s e ñ o r 
M a n u e l P a d r ó n , v e c i n o d e G u a n a b a -
c o a , e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u -
r a h a d i s p u e s t o i n f o r m a r a l i n t e r e s a -
d o q u e l o s d u p l i c a d o s de d o c u m e n t o s 
e x t r a v i a d o s se d e s p a c h a r á n a l s e r so-
l i c i t a d o s , s i n d e m o r a e n e s p e r a d e l 
a n u n c i o o f i c i a l d e l e x t r a v í o . 
M a r c a s d e g a n a d o 
Se h a c o n c e d i d o l a i n s c r i p c i ó n d e 
l a s m a r c a s d e h i e r r o q u e p a r a s e ñ a l a r 
g a n a d o s o l i c i t a n r e g i s t r a r l o s s e ñ o r e s 
N i c o l á s M e n é n d e z , E l i g i ó M a r t í n e z , 
M a n u e l C a s t i l l o , J u a n L ó p e z , A n t o n i o 
G o n z á l e z , R a f a e l O l i v a , M a n u e l H e r -
n á n d e z ; , M a r í a J i m é n e z , A r s e n i o A l -
m a r a l e s , F r a n c i s c o B l a n c o , G u a d a l u -
pe O r t i z , R o d o l f o E . H e r n á n d e z , S a n -
t o s G ó m e z , J o s é L ó p e z , B e l é n J i m é -
nez , J a c i n t o C o l i n a , J u a n L ó p e z , A n -
t o n i o L e a l P é r e z , J u l i o R o d r í g u e z , J u -
l i o G o n z á l e z , 
Se h a n e g a d o l a i n s c r i p c i ó n de l a s 
m a r e a s de h i e r r o q u e p a r a s e ñ a l a r ga -
n a d o s o l i c i t a n l o s s e ñ o r e s M a n u e l 
S a o n i . S a n t i a g o M a r t í n , J o r g e B o g á s , 
J o s é B a í l a t e . N i c o l o s a I n e n a r i t y , B l a n -
c a M a y n a , D a i s y W . N a y , J u a n d e 
D i o s C a b r e r a , L a u d e l i n a B e r g o l l a , 
C a r m e n A v i l a , F r a n c i s c o N o g u e r a , 
J o s é M o r a l e s , J u s t i n o R o d r í g u e z , 
A n a s t a s i o P é r e z G a r c í a , A u r e l i o R o -
d r í g u e z , J u a n F a g u n d o , D o m i n g o B a -
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E x á m e n e s d e d o c u m e n t o s 
Se h a n c o n c e d i d o a u t o r i z a c i o n e s 
p a r a e x a m i n a r d o c u m e n t o s e n e l A r -
c h i v o N a c i o n a l a l a s s i g u i e n t e s p e r s o -
n a s : 
A l s e f í o r A n t o n i o M o r a y B o r g n s , 
p a r a q u e s u a b o g a d o , e l D r . E d u a r d o 
N ú ñ e z R o s s i é , e x a m i n e l o s a u t o s tes-
t a m e n t a r i o s d e d o n J u a n J o s é M á r -
q u e z , p a d r e de l a l e g í t i m a c o n s o r t e 
d e l p e t i c i o n a r i o , d o ñ a J u a n a M á r q u e z 
B a r e i n a . 
A l s e ñ o r F r a n c i s c o B a r r o e t a y V á z -
q u e z , p a r a q u e c o m o de / l egado d e l o s 
h e r e d e r o s d e d o n J u a n S e g a d o s y d o -
ñ a L e o n o r M i r a n d a , e x a m i n e l o s X ) -
c u m e n t o s r e l a t i v o s a l a t e s t a m e n t a r í a 
de d i c h o s s e ñ o r e s y s a q u e n o t a s d e l o s 
m i s m o s d o c u m e n t o s . 
L i c e n c i a 
S e h a c o n c e d i d o l i c e n c i a d e d o s m e -
ses, p o r e n f e r m e d a d , a l p r o f e s a r d e 
l a E s c u e l a d e P i n t u r a y E s c u l t u r a de 
l a H a b a n a , S r . M a n u e l D . L l u c h . 
M U N I C I P I O 
N o m b r a m i e n t o 
P o r r e n u n c i a de d o n ) s é U r q u i j o , 
h a s i d o n o m b r a d a e s c r i b i e n t e de se-
g u n d a c l a se d e l d e p a r t a m e n t o d e a r -
q u i t e c t u r a , l a s e ñ o r i t a H o r t e n s i a 
B r a v o . 
ZONA FISCAL DE Ü HABANA 
Octubre 14 de 1912. 
T o t a l recaudado h o y : $11,812-60. 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O E N UN 
D I A tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I N I N A 
E l bo t icar io d e v o l v e r á el dinero el no le 
cura. L a Arma de E. W . GROVE se ha l la 
en cada caj i ta . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E n l a S a l a d e l o C i v i l 
A n t e este t r i b u n a l e s t u v i e r o n s e ñ a -
l a d a s p a r a ce l eb ra>c i6n a y e r t a r d e , l a s 
v i s t a s s i g u i e n t e s : 
L a d e l j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a sd-
b r e n u l i d a d y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s , 
e s t a b l e c i d o en e l j u z g a d o d e l S u r 
p o r d o n B a l d o m c r o G a r c í a , c o n t r a l a 
s u c e s i ó n y h e r e n c i a d e d o ñ a B l a n c a 
P l o u y o t r o s 
—OL/a d e l j u i c i o , t a m b i é n d e m a y o r 
c u a n t í a s o b r e r e i v i n d i c a c i ó n y o t r o s 
p r o n u n c i a m i e n t o s , p r o c e d e n t e d e l j u z -
g a d o d e S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s y 
e s i t ab l ec ido p o r d o n N i c o l á s V i l l a g i v 
d i ú c o n t r a d o ñ a • F r a n c i s c a y d o n P e r 
n a n d o P e l l ó n . 
— Y l a d e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d 
m i n i s t r a t i v o e s t a b l e c i d o p o r e l P r e s i -
d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a 
c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o 
C i v i l de e s t a p r o v i n c i a . 
R e p r e s e n t a n a l a s p a r t e a r e s p e c t i -
v a m e r i t e en estos a s u n t o s l o s l e t r a d o s 
V i d a l y L ó p e z ' M e n é n d e z y V i l l a g e l i ú 
y C a r r e r a y M e n o c a l . 
A ú l t i m a h o r a y p o r d i s t i n t a s c a u -
sas f u e r o n s u s p e n d i d a s es tas causas . 
D e l a F i s c a l í a 
E l M i n i s t e r i o . F i l c a l h a f o r m u l a d o 
c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s i n t e r e s a n -
d o se i m p o n g a a l p r o c e s a d o C a r l o s 
D o l o r e s L e i v a , p o r h a b e r h e r i d o g r a -
v e m e n t e , o o n u n d i s p a r o e n e l h o s p i -
t a l N ú m e r o U n o , a N i c o l á s R u s ? , l a 
p e n a d e 3 a ñ o s , 6 meses y 2 1 d í a s d e 
p r i s i ó n . 
— P o r u n d e l i t o d e v i o l a c i ó n I n t e r e -
sa d i c h o M i n i s t e r i o se i m p o n g a 17 
a ñ o s , 4 meses y 1 d í a d e r e c l u s i ó n a 
P e d r o H e r n á r c l e z . E s t e h e c h o o c u r r i ó 
e n O u a n a b a c o a . 
S e n t e n c i a s 
Se h a n d i c t a d o e n m a t e r i a c r i m i n a l 
l a s q u e s i g u e n : 
C o n d e n a n d o a E m i l i o R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z , p o r r o b o , a t r e s a ñ o s , , s e i h 
meses y 2 1 d í a s d e p r i s i ó n c o r r e e c i o -
n a l . 
— A B a u d i l i o R o d r í g u e z D í a z , p o r 
r a p t o , a 1 a ñ o , 8 meses y 2 1 d í a s de 
p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l y a c c e s o r i a s 
— A b s o l v i e n d o a O r e g o r i o V a l d é s , 
e n c a u s a p o r d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a . 
— A b s o l v i e n d o a R i c a r d o R a m o s , e n 
causa p o r r o b o . 
— C o n d e n a n d o a J u a n C h á v e z , p o r 
h u r t o , a 5 a ñ o s , 5 mese?, y 1 1 d í a s de 
p r e s i d i o . 
— A T e o d o r o M a r t í n e z , p o r h a m i c i -
d i o , a 14 ' a ñ o s , 8 m e s e s y 1 d í a de r e -
c l u s i ó n t e m p o r a l . 
— A J u a n J o s é S á n c h e z , p o r i n f r a c -
c i ó n p o s t a l , a 1 a ñ o de p r i s i ó n . 
— A T o m á í : , A l v a r e z C a p o y a O s c a r 
C a s a ñ a s , p o r a t e n t a d o , a 4 meses y 1 
d í a de -a r res to a l p r i m e r o y a; 1 a ñ o y 
8 meses d e p r i s i ó n a l s e g u n d o . 
F A L L O S C I V I L E S 
S o b r e a l i m e n t o s p r o v i s i o n a l e s 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o s o b r e a l i -
m e n t o s p r o v i s i o n a l e s , p r o m o v i d o e n e l 
j u z g a d o d e l N o r t e p o r d o n P e d r o M i -
g u e l do l a C u e s t a y C á r d e n a s c o n t r a 
d o n J o s é M a r í a d e l a C u e s t a y G a i l l ñ 
d e V i l l a a m i l ; s i e n d o p o n e n t e e l m a g i s -
t r a d o s e ñ o r T r e l l e s , l a S a l a de l o C i -
v i l h a f a l l a d o t e n i e n d o a l s e ñ o r d e l a 
C u e s t a y C á r d e n a s p o r c o n f e s o e e n u n 
p l i e g o d e pos i c iones , y c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n l a s cos t a s d e 
l a s e g u n d a i n s t a n c i a de c a r g o d e l ape -
l a n t e . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó e l s e ñ o r d e l a 
C u e s t a O a l l o l V i l l a a m i l . 
C t e n t e n c i o s o - a d i n i n i s t r a t i v o 
E n e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s -
t r a t i v o p r o m o v i d o p o r d o n P a u l i n o 
T h o r n d i k e , e n s o l i c i t u d d e q u e sp r e -
v o c a r a u n a r e s o l u c i ó n d e l a C o m i s i ó n 
d e l S e r v i c i o C i v i l , s o b r e l a p o s e . ' j ó n 
d e u n d e s t i n o ó c a r g o p ú b l i c o ; s i e n d o 
p o n e n t e el P r e s i d e n t e d e l t r i b u n a l , se-
ñ o r N i e t o , l a S a l a de l o C o n t e n c i o s o 
h a f a l l a d o d e c l a r a n d o c o n l u g a r d i c h o 
r e c u r s o y o r d e n a n d o q u e l a a l u d i d a 
C o m i s i ó n se r e ú n a y r e s u e l v a e n es te 
p a r t i c u l a r l o q u e c o r r e s p o n d a c o n 
a r r e g l o a l a L e y . 
M e n o r c u a n t í a 
E n l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
d e m e n o r c u a n t í a q u e e n c o b r o d e pe -
sos p r o m o v i ó e n e l j u z g a d o d e l S u r 
l a S o c i e d a d d e ' ' L u e n g a s y B a r r o s , " 
de es ta p l a z a , c o n t r a d o n P e d r o P é r e z 
M i j a r e s y c o n t r a d o n C o n s t a n t i n o F e r -
de los H o m l m f b 
Garantlaadft. 
X>r<eclo¿1.40 p l a t a 
Siempre á 1a venta ecla 
Farmacia del Dr. MaMMl 
Jc'uMton. E ¿ «sotado & 
otros, lo ctrrmrá á nstofi. 
Haga 1» pm el a. Se «oíi-
n á n d e z V a l l e , t a m b i é n d e l c o m e r c i o ; 
s i e n d o p o n e n t e e l m a g i s t r a d o s e ñ o r 
T r e l l e s , l a S a l a de l o C i v i l h a f a l l a d o 
c o n f i r m a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a ; i m -
p o n i é n d o s e l a s cos t a s d e l a s e g u n d a 
i n s t a n c i a a los a p e l a n t e s . 
E n e l i n f e r i o r t r i u n f ó l a s o c i e d a d 
c i t a d a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
•Causa c o n t r a J o r g e A l b e r t o Z e q u e i -
r a , p o r u s u r p a c i ó n . 
— C o n t r a J o s é A . P é r e z , p o r f a l s i f i -
c a c i ó n . 
S a l a S e g u n d a 
C o n t r a ' H i p ó l i t o R a p o s o , p o r l e -
s iones . 
— C o n t r a P e d r o P a b l o A m a d o r R u e -
d a , p o r r o b o . 
— C o n t r a P e d r o G u z m á n , p o r d i s -
p a r o s . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a C a l i x t o M e n é n d e z , p o r r a p t o . 
— C o n t r a S e r a f í n T o l e d o , p o r r o b o . 
S a l a d e l o C i v i l 
L a s v i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a de 
l o C i v i l p a r a h o y s o n l a s s i g u i e n t e s : 
N o r t e . M a r í a A r t e a ' g a c o n t r a J u a n 
A n t o n i o M o n t e s en c o b r o de pesos . 
M e n o r c u a n t í a . P o n e n t e : A v e l l a n a l . 
L e t r a d o s : L . M o n t e s y L . R i v e r o . 
P a r t e . 
CüERPO DE POUC 
S o b r e r e u n i o n e s 
C i r c u l a r d e O c t u b r e 1 1 de 19 
P o r i n t e r e s a r l o a^ í el s e ñ * . 
M u n i c i p a l y d i s p o n e r l o l a ¿ ^ 
ae G o b e r n a c i ó n , se r - r U e r . re t*r i i 
m i e m b r o s de este C u e r p o Q J 1 l * 
f i e s t a s d e l a s Soc iedades ¿ ^ ^ 
c i ó n y r e c r e o , d e b i d a m e n t e j . - 1 ? 5 ^ 
t a d a s , s ó l o d e b e n i n t e r v e n i r p S , u 
se a l t e r e e l o r d e n p ú b l i c o o se ^ 
a l a m o r a l ; y q u e esas fiestas rm ^ 
d e n se r l i m i t a d a s a las doce ^ i ^ 
Cuando e l pecho se s iente abrasado y 
l a garganta quema, us ted t iene indiges-
t i ó n y necesi ta H E R B I N A para l ib ra r se de 
' s e n s a c i ó n t a n i n c ó m o d a . Expe le el a l i -
men to m a l d iger ido , refuerza el e s t ó m a g o 
y pur i f ica los in tes t inos . 
De v e r t a en todas las D r o g u e r í a s y 
i Farmacias . 
Empresas Mercantiles 
Y S O G B E D A D E S 
ASOCIACION Di DEFENDIENTES 
del Comercio de la Habana 
D E P A R T A M E N T O D E AHORROS 
Se avisa a los s e ñ o r e s Depositantes, que, 
desde esta fecha, pueden presentar sus l i -
bretas en el Departamento, a fln de que les 
sean abonados los intereses vencidos en 10 
del actual, los d í a s no festivos, de S a 11 
v m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana. 11 de Octubre de 1912. 
E l Secretarlo, 
M A R I A N O P A N I A G U A . 
12032 2m-15 2t-15 
Banco Nacional de Cuba 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S 
A V I S O 
Se avisa a los s e ñ o r e s depositantes, por 
este medio, que se Rlrvan presentar sur l i -
bretas a p a r t i r del d í a 15 de Octubre de 
1912, con e l objeto de que les sean abona-
dos los intereses que vencen en esa fecha. 
C 3528 5-12 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, limitada 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE L O C A L 
B l s e ñ o r Juez de T'-imera Instancia del 
Oeste ha par t ic ipado el e x t r a v í o del Cer t i f i -
cado n-úmero 1,080 por cuarenta acciones 
de prefcrenclf , de ^iez libra;: esterlinas ca-
da una. del nrtmero 116,240 a l 115,279, Ins-
cri tas a nombre de Ange l Aurrecoechea y 
Mota, en esta C o m p a ñ í a , declarando nulo 
dicho Certificado. 
Lo que se anuncia por acuerdo del Comi-
t é , advJ r t i éndose que d e s p u é s de t r a n s c u r r i r 
t r e i n t a d í a s desde l a p r imera p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio, sin r e c l a m a c i ó n de terce-
ro, se p r o c e d e r á a lo que baya lugar . 
Habana, 27 de Septiembre de 1912. 
Franclaco M . Síeeger.s , 
Secretario. 
IWT* a l t . O c t . - l 
C U B A N A 
DE ALUMBRADO DE GAS 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, ci to por 
este medio a los s e ñ o r e s accionistas de es-
t a C o m p a ñ í a para la Junta General E x -
t rao rd lna r . a que h a b r á de celebrarse el día 
V E I N T E V TRES del corr iente mes de OC-
T U B R E , a las TRES Y M E D I A de la tarde, 
en la casa calle de !a A m a r g u r a n ú m . t r é i n -
t a y uno, de esta ciudad, para del iberal 
acerca de si conviene o no l a d i so luc ión de 
l a Compañ ía , y a d o p c i ó n , caso de que se 
acordase l a d i so luc ión , de los acuerdos ten-
dentes a ese fln. 
Habai-w, 12 de Octubre de 1912. 
V I D A L MORALES. 
1 W M 4 . ^ 
Banco de /a H a b a n a 
DIRECTIVA 
C A R L O S D E 1 A L D 0 , Presidente. 
JOSE I. D E LA C A M A R A . Victprtsideale. 
V O C A L E S 
S A B A S E M I U O D E A L V A R E . 
F E D E R I C O D E Z A L D O . 
L E A N D R O V A L D E S . 
B U S E B I O O R T I Z Y T O R R E S 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E . G A R D I N , 
Vicepresidente del National Clt j Bank. 
A L V I N W. K R E C H , 
Presidente del Equltable Trust Ce. 
J A M E S H. P O S T . 
Sodo de ía firma B . H. Howel í Son (r Co. 
Sebastián Gehbert , Dlrector-Ottenie. 
Jobo S . Durland, Sub-Gereote. 
Carlos / . P i r r a g a , 
Secretario y Abogado Consultor. 
Abre cuentas corrientes y de Ahorros. 
Expide Cartas de Crídi lo y gira sobre todas 
'as plazas del mundo. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
^odos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
r376 156-14 A * . 
CAJAS U SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes d!rí-
jaose á nuestra oficina 
Aroargura número I. 
H . U P M A N N & Co . 
B A N Q U E R O S 
2878 78-14 A e . 
I C l P A S l A I I A O l O i A L DE F S A m S 
B A H C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3 ? - T £ L E F 0 N 0 A - 1 5 Ü 5 
Pres idente : " ^ t p r e s l d e ¿ t e : 
JOSE L O P E Z R O D R I G U E Z E M B T E R I O Z O R R I L L A 
Di rec to re s : Sa tu rn ino P a r a j ó n , M a n u e l F e r n á n d e z , J u l i á n L ina re s , W . A . M e > 
chant, T o m á P E . Mederos , Cors ino B u s t l l i o , M a n u e l A . Coroal les . 
A d m i n i s t r a d o r : M a n u e l L . Calvet.—Se Gratarlo Contador : Eduardo Té l l ez .—Le» 
t rado Consu l to r : V i d a l Mora les . 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s p r imas , especia lmente pa ra C o l e c t o 
res, par- i Subastas, Cont ra t i s tas , asuntos Civ i les y Cr imina l e s , Empleados P ú b l i c o s , 
para las Aduanas etc. Para m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e al A d m i n i s t r a d o r . 
Rapidez en el despacho de las so l ic i tudes 
3385 O c t . - l 
^ 9 1 Oc t . - l 
R. GELATS Y 0a 
S e c c i ó n de " C a j a de A h o r r o s " 
Se avisa por este medio a los depositan-
tes en esta Sección que pueden presentar 
sus l ibre tas en nuestras Oficinas, A g u l a r 
n ú m . 106 y 108, desde el d í a 15 del actual, 
para abonarles los Intereses correspondien-
tes a l t r imes t re vencido en 30 de Septiem-
bre de 1912. 
Habana. 14 de Octubre do 1312. 
C 343^ 10-6 O c t 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F u n d a d a e n e l a ñ o d a 1 8 5 5 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o n ú m e r o 3 4 
V a l o r r e s p o n s a b l e : w $ 5 4 . 7 8 0 . 9 9 2 - 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s „ 1 .686,381-52 
S o b r a n t e d e 1909 q u e se r e p a r t e . . < . „ 1 .764-16 
S o b r a n t e de 1 9 1 0 q u e se e s t á r e p a r t i e n d o „ 6 ,878-68 
S o b r a n t e de 1 9 1 1 , q u e debe r e p a r t i r s e e n 1913 „ 58 ,402-12 
E l f o n d o de r e s e r v a i m p o r t a . „ 2 8 5 , 8 2 5 - 8 4 
C u o t a s d e s e g u r o s l a s m á s e c o n ó m i c a s y s i n c o m p e t e n c i a 
H a b a n a , 30 de S e p t i e m b r e de 1912 . 
E l C o n s e j e r o d i r e c t o r , 
C A R L O S A . M O Y A Y P I C H A R D O . 
37W O c t . - l 
N o r t e . P e d r o A l v a r e z C a l o n g e c o n -
t r a J o s é M u ñ i z V e r g a r a . M e n o r c u a n -
t í a . P o n e n t e : C e r v a n t e s . L e t r a d o : Se-
r i s de l a T o r r e . M a n d a t a r i o : I l l a . 
E s t r a d o s . 
N o r t e : A l b e r t o P u l g a r ó n c o n t r a 
O a . r m e n S e r r a n o y h e r m a n o s y o t r o s 
s o b r e n u l i d a d d e e s c r i t u r a s , c a n c e l a -
c i ó n i n s c r i p c i o n e s y o t r o s p r o n u n c i a -
m i e n t o s . M a y o r c u a n t í a P o n e n t e : S r . 
P r e s i d e n t e . I re t radoss , : C a b e l l o y F e r -
n á n d e z Ve . l a sco . M a n d a t a r i o : I l l a . 
P r o c u r a d o r : R e g u e r a . E s t r a d o s . 
N o t i f i c a c i o n e s 
T i e n e n n o t i f i c a c i o n e s e n l a A u -
d i e n c i a l a s pe r sonas , s i g u i e n t e s : 
' L e t r a d o s : F r a n c i s c o - L ó p e z R i n -
c ó n , J u a n J . M a z a , J a c i n t o S i g a r r o a , 
A l b e r t o J a r d i n e s , J o s é R o d r í g u e z 
A c o s t a , B e n i t o V i d a l , F e m a n d o M . 
V i d a l , N i c o l á s V i l l a g e l i ú , F r a n c i s c o 
C u e v a , M a n u e l R i c a y , R a ú l G a l l e t t i , 
M a r i a n o C a r a c u e l , M i ' g u e l V i v a n c o s , 
A n t o n i o M . E l i g i c i o de l a P u e n t e , ' F e r -
n a n d o S á n c h e z P u e n t e s , M i g u e l A . 
D í a z . 
P r o c u r a d o r e s : Z a y a s , P e r e i r a , B a -
r r e a l , D a u m y A . , S t e r l i n g , Gnranados, 
V é l e z , R a g u e r a , R o c a , G r a n a d o s , Cas-
t r o , U r q u i j o , T e j e r a . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s : J o s é M o l i n a , 
F r a n c i s c o M . D u a r t e , F e m a n d o T a r i -
che , ( e s c r i t o ; ) F r a n c i s i c o L ó p e z R i n -
c ó n , E l e u t e r i o M . E s p a ñ a , F r a n c i s c o 
V . H e r r e r a , R a m ó n I l l a , D o m i n g o F . 
R u i z , F r a n c i s c o D í a z , A n t o n i o R o c a , 
F r a n c i s c o C u e v a , M a n u e l R i c a y , 
J o s é P u r i , J u a n Q u i n t a n a , E m i l i o B a -
b é , R a f a e l C o t i l l a , J o s é C o t i l l a , J o s é 
D . P o n c e , M a n u e l G a r r i d o . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o n^Tir: 
L A T R O P I C A L . 
s W i e d á d e s j s p S o u í s 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN L A "COVADONGA-
Ingresa ron : M a n u e l Vázquez Gonri!», 
Be la rmino A r i a s G a r c í a , Manuel M ^ T ' 
de^ A l v n e z . J o s é F e r n á n d e z Diego r 
ld-~.tino Perera Cabrera, Angel Pajam 
varez, J o s ó F e r n á n d e z Cuesta, Tomás rw 
G r a u ü a , C á n d i d o Santos Menéndez Fi 
F c r n á n d e ? ; , V ivanco , L u i s Abella °f! 
gal , M a n u e l A b l a n d o Alonso, FloTenti*"1' 
Patal lo F e r n á n d e z , Eduardo Piedras QtÜ 
ro, Cas imi ro G o n z á l e z López., Antonio ¡ S 
r i ano L ó p e z , J o s é S á n c h e z Suero, Rnti • 
P é r e z P é r e z , M i g u e l Alvarez López S ! 
mingo Llane? G o n z á l e z , Ramón MeMi 
S u á r e z , A n t o n i o S a g ú n , Manuel P e r n á a t í 
Neceda, V a l e n t í n de A r r i b a Alvarez Vü 
cente R ie ra T u l , J e s ú s López Albuerne r 
E m i l i o D í a z Acosta . • 
De a l ta : Juan Ros Gómeztoro , José AU 
varez Alonso, L u i s Mostesin Soto, FloraJ 
t i no F e r n á n d e z M e n é n d e z , Antonio Ro^ 
Pinoquintes , J o s é Alvarez Grabda, Frají 
cisco L ó p e z Teje ido, Leocadio CamaJ 
G a r c í a , M a n u e l G a r c í a Oliva, Feliciana 
E x p ó s i t o Soriano, A n t o n i o Reinet NovaL 
J o s é Re ine t N o v a l , J o s é Díaz Alvarez, Maí 
nuel Castresana M a r t í n e z , Franciso" ¿ o ^ 
z á l e z P e ó n , M a n u e l Alvarez Granda, Lao. 
r en t i no R o t e l l a Azanza, Erlberto Mlrd 
Marcos, A r t u r o C a s í n Faife, Fraadaei 
Alonso Alva rez , R a m ó n Llavona Pí, Jq^ 
B a s t i á n V i l l a r i c a , Manue l Menéndez GarJ 
cía, Franc isco Alonso Rodríguez, PraiwliJ 
co T r l a n a Rosa, A n d r é s Ntláez Bazar̂  
Manue l Mones t i na GonzáJez , José Llnardi 
Pacheco, M a n u e l GIjunde López, Joeé Qw 
c ía L ó p e z , G i l Cancic Fernández , Hermii 
nio G a r c í a G a r c í a , Gabriel Sánchez B*,i 
d r í g u e z , Cefer ino F e r n á n d e z Cneiro, M* 
nuel L ó p e z Díaz , A n g e l Barbón Fernáa» 
dez, Pedro L l a v o n a Torrea, José A. Garch 
G a r c í a , M a n u e l A r t i m e Oviea, Manuel Fi 
n á n d e z F e r n á n d e z , A n t o n i o Castro G; 
Manue l A c i l o Ca lde r i l l a y José Ri 
Vega. 
EN " L A BENEFIC, 
Ing re sa ron : J o s é L ó p e z Allende, Dani 
Guer re i ro H e r b ó n , Juan Várela, Adolfo 
Casal Dobarro , L u i s Vilalsuso Alonso, J* 
s é G a r c í a Sabariz, Cipriano Feniáadei 
Santos, De l f ín A lva rez , Ju l i án Machía Se< 
r rano, M a n u e l Otero Prieto, Francisco Sil* 
va Otero, A n t o n i o Fo jo Durán , José Mao" 
so Alvarez , A n d r é s G i l V i l a l r y Marcial 
Mosquera Cor ra l . 
De a l t a : B e n i t o Balsa Barrera, Ju 
Castro D í a z , A g u s t í n S a n m a r t í n Vilas, í 
r a f í n E s p i ñ e i r a Pereira , Benito Lópe 
Lu i s M é n d e z , Domingo Nanín, Franciw 
Iglesias, J o s é Roca Bello, Mart ín Váique 
Pedro G a r c í a R o d r í g u e z , Andrés Carr 
deguas, M a n u e l San Juan Fraga, Manu« 
Copa G o n z á l e z , A n t o n i o Rodríguea, Luli 
Vi l lasuso Alonso, Eva r i s to González, Jos* 
N i m o P é r e z , R a m ó n Fajardo Ferrer, Jos^ 
G a r c í a Dono, Francisco Salazar, Joaquínii 
Reinoso E s t é v e z , Francisco Vázquez P»» 
r e i r á y J o s é P i l l ado M e n é n . 
s c 
Cxpet tona* oaKan de G r M K e M t o r C 
das perCM d « l mando en tas m á s f«*o» 
rabtae ntntdlfiiMifai — —— — <*~ —>• <—• m» <•« 
A N T E S P R E N D E R V I A J E 
Deje e i » documentes , Joyas y d e m á s ote» 
Jetos de v a l o r en nuestra Oran B ó v e d a 
de Ssfejrldad < — « - • — - — — — — — — 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
1 
BANCO ESPIÑOL DE U ISLA BEJUB* 
ESTABLECIDO EN 1856.-Decano de los Bancos de la l»la de 
D E P O S I T A R I O D E L B A N C O T E R R I T O R I A L D E C 
l e . B A K C A R I A S " 
A c t i v o : $ 1 8 . 9 5 7 , U 5 . 3 / 
D á t o d a claae d « facil idades 
Capital: $8.000,000.00 
O f i c i n a C e n t r a l : — A G U I A R N r o s . 81 Y 8 3 - H A B A N A 




- SUCURSALES E N E L INTERIOR 
Santa Ciar*. Sancti Spfrittis. 
GttantAnomo. Caibariéo. 
Picar del Uto. Caxaatfifiy. 
Ctego de Avila. Camajuaaí 




M a a w n a i o y ^ 0 " 
O F I C I O S 4 2 . — G A L I A N O 138. — M O N T E 
S U O R G A N I Z A C I O N A B A R C A E L ^ M U N g O j ^ S ^ 
HACE PAGOS POR CABLE, FACILITA CARLAS DE CRE^TT^ 
Y GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL t N I V t ^ • 
„ rurPARTAME*" i U 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Ti írc «inBRE CUEN'" 
ESPKCIAL D E A H O R R O S - P A G A INTERESES ^ 
T A S DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE ^ ^ f f ^ p a VENTA 
L A N T E . - P R E S T A M O S , PIGNORACIONES, C í l pQR C O R R ^ 
DE LETRAS Y VALORES.—CUENTAS A B l E R j A & r -— ^ ¿, 
CAJAS DE SEGURIDAD A prueba de fuego para ^ " d " . ^ ^ ' ^ n dice^l0n^tí 
•alore» y documentos, bajo la custodia del interesado.—Alau' 01"*^ C H E O » ^ 5 ^ ^ — 
de $5 en adelante.—Acostúmbrete & pagar todas »us cnentas c 
BANCO ESPAÑOL y tendrá siempre el iafctiíicaato de •«« 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—i>cn2üre 5C de 1912. 
La nacionalidad de Colón 
Tánger, 20 de Septiembre, 1912. 
p Nicolás Rivero, 
Director del Diario de l a Mar ina . 
T)istin*uido compañero: ¿Me per-
•f usted terciar en el debate acerca 
la nacionalidad del descubridor de 
Contando anticipadamente con su 
enia me tomo la libertad de negar 
ûe haya materia de discusión. 
2o porque dicho descubridor no 
se llamaba Colón. 
.̂ o^Porque se sabe perfectamente 
^"dónde era. 
• El insigue navegante se llamaba 
Oristnforo Colombo 
El señor G-arcia de la Riega puede 
descubrir en Pontevedra Colones y 
jnás Colones. Posible es que los haya 
también en otras partes. Pero esto aa-
da tiene que ver con Colombo ni con 
su familia. 
Cristóforo Colombo pertenecía i 
ana familia de modestísimos tejedo-
res genoveses. Su padre, además de 
tejedor, era tabernero. Se llamaba 
Domeni'eo. Sus hermanos Bartolemeo, 
Giovanni Pellegrino, Jacobo c Bian-
ehettina. Todos los papeles referentes 
a ia familia Colombo, de Genova (ha-
bía Colombos en otras ciudades de 
Italia, pero nc eran parientes del des-
cubridor) han sido encontrados en los 
archivos de aquella población, y pu-
bliceos hace ya bastante tiempo. 
Y desde entonces está ' resuelto el 
problema y mandado recoger el 
asunto. 
Agradezco a usted la publicación 
de las presentes líneas y aprovecho 
gustoso tan buena ocasión de arepetif-
me de usted afectísimo amigo y segu-
ro servidor q. b. s. m. 
Gonzalo DE REPARAZ 
CRONICA DE GAT'LUfiA 
(Para el D l A R l ü D E L A MARITTAi 
Espectación barcelonesa. Max-Linder 
rey de la película y de la actualidad. 
Las localidades por las nubes. Lle-
nos rebosantes. Max-Linder como 
hombre y como actor. Su ''géne-
ro.—Corrida de la prensa. Los perio-
distas a punto d« linchamiento. 
''Una cosa es predicar. . ."Los fe-
rroviarios.—Ho eo acto político. Im-
presión dominante. — Acusaciones 
graves.Precauciones del Gobierno. 
Las barcelonesas y también Ioí. bar-
celoneses, ardían en deseos de ver 
"en carne y hueso" a su ''amigo" fa-
vorito, al "conocido" de todos, al hé-
roe de mil fardas, graciosas las unas, 
iusustanciales otras y todas inverosí-
miles y dislocadas. 
-Max-Linder debuta y el "papel" es-
tá por las, nubes. 
Las familias catalanas, modelo de 
economía y sencillez de costumbres, 
frecuentan el "cine" porque es econó-
mico y es^encillo y de memoria cono-
cen a los aetoresi cuyos nombres o cu-
yos motes responden a los de Max-
Lindenr, "Rosalía," Mistinguette, 
"Salustiano," " Litle Moritz" etc. etc. 
La lectura de las "cartas" que se 
proyectan en el blanco lienzo, consti-
tuye la "oración" del "cine," que to-
dos "rezan" con fervor y al unísono. 
Esas explicaciones" de. lo que no puede 
"mimificarse" (?) son deliciosas y to-
das ellas sin sentido común, sin sinta-
xis y sin ortografía. 
Cada vez que aparece una "carta" 
de Max-Linder, el público la devora y 
espera después una gracia, un acto 
"que le haga revi las tripas.'* 
Ayer se dió cumplida satisfacción a 
la curiosidad barcelonesa y esas fami-
lias modes.tas y sencillas, económicas y 
ordenadas, no han tenido inconvenien-
te en pagar veinte pesetas por la bu-
taca que vale cuatro y en pagar veinte 
y cinco duros por un palco que vale 
treinta pesetas. 
E l teatro de Novedades estaba re-
bosante y hubo de intervenir la fuer-
za pública para evitar un conflicto 
que estuvo a punto de surgir por ha-
ber^ vendido más localidades de las 
que permite la capacidad del teatro. 
Las de las cinco funciones que va a 
dar el renombrado cómico están a es-
tas horas vendidas con prima, a pesar 
de los esfuerzos del Gobernador en 
impedir la reventa. 
¿"Que cómo es Max como hombre? 
Es muchísimo más joven de lo que 
aparenta en las "films." En estas re-
presenta unos treinta y cinco años y al 
natural sólo representa la que tiene: 
unos veinte y ocho años. 
En las "cintas" parece un hombre 
de estatura aventajada y sin embargo 
su estatura es menos que mediana, 
más bien corta. 
¿Como actor?... 
Es un cómico "astracanado," que 
salta, que brinca,- que ríe, que llora, 
que se disloca, un acróbata, un clown 
y un actor. 
Tiene "máscara." La movilidad de 
sus mús,culos faciales es de una a-gili-
dad asombrosa para expresar toda 
clase de estados del espíritu, y de no 
haber sido contratado ventajosamente 
por la casa Pathé para hacer pelícu-
las, hubiese llegado' a 'ser un a>ctor 
cómico de extraordinario mérito por 
¡ su gran vis cómica y por la flexibili-
dad de su talento. 
Su "género" en el escenario no es-
tá clasificado aún, porque ni hace cd-
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
MPUSNlt CENEBÍLE Tf.íNSÍTUKTIIJÜE 
! S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos iiéllcea 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Octubre a las once 
de la mañana, directamente para 
Coruña, Santander 
y St. Naza íre 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 28 de Octubre a las 
cuatro de la tarde, directo para 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
niencionados puertos. 
Los equipaíes se recibirán en la Ma-
cmna solamente las vísperas de la saliüa 
los correos. 
laLa,.car"a 611 los dos días anteriores á 
a sanda de los correos, en el muelle de 
caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA» 
liS desde la Machina á bordo. 
P R E C I 0 S ~ 0 E P A S A J E 
i • clase desde . . $ Oro Am. 
n̂ 2». dase desde . . 126-00 " 
¡[p 3'. Preferente. . . 83-00 " • 
^«•cera ciase 35^0 « 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta, 
tejo. coriveilcionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e l d í a 3 d e c a d a m e s 
Demás pormenores, dirigirse & bu con-
signatario en esta plaza 
E M E S T 6 A T E 
Apartado nOm. 1,090. 
OFICIOS nUM. 90. T E L E F O N O A.1476 
HABANA. 
3399 Oct.-l 
V A P O R E S C O R E E O S 
É la d p i 
J L J S T J L S d e 
ANTONIO L O P E Z Y P 
K L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y Puerto México 
sobre el día de 17 Oítubre llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de emoar-
que hasta el día 16 y la carga a bordo 
hasta el día 16. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán M O R A L E S 
SALDRA PARA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el 30 de Octubre íi las doce del día, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que s» 
ofrect el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documerJ,os de embarque 
hasta e! día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspodencia se recibe on la 
Administración de Ccrrsoi. 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t C o m p a n y 
MALA R E A L I N G L E S A 
Ponemos en conocimiento del público que los vapores de la Mala Real 
ese tocaban en - ^ W l a y que tuvieron que suspender sus escalas en 
Puerto a consecuencia de las cuarentenas que les imponía Jamaica, han 
0 a reanudar su servicio a ese puerto en la misma forma que lo hacían 
aiiteriorniente. 
^ vapor "ORUBA" saldrá de Antilla para New York en 19 de Octubre y 
vapor "OROTAVA" saldrá el día 30 de Octubre para Jamaica, Colón, Car-
tham ^ Puert0 c<)lombia. Puerto Cabello, Trinidad, Barbados, Cherbourg y Sou-
Pton, admitiendo pasajeros para los citados puertos. 
ra informes, dirigirse a los señores 
OPICIOS NUM. 18, 
DUSSAQ & CO. 
T E L E F O N O A-6540 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
Los 
^ nomhSen0reS Dussaq y Ca- Pone° en conocimiento del público que han si-
yo9»var) ra(Í0S Asentes de la PACIFIC STEAM NAVIGACION COMPANY, cu-
deífico hacen el servicio de pasajeros y carga de todos los puertos del 
^ción eSde Panamá basta Chile. De Cuba, el servicio se verifica en combi-
el Puerf00^ l0S vapores á& la Royal Mail Steam Packet Company que tocan en 
ParaV6 AntÍlla 0ada qUÍnCe día3- ' 
^^fQie COmpra de billetes de pasaje, arreglos de carga o cualquier otro. 
Que se necesite, dirigirse a los citados señores 
0FICI0S NUM. 18 
DUSSAQ & CO. 
T E L E F O N O A-6640 
C 3530 6-12 
medias,, ni " vaudevilles," ni piezas 
cómicas.. .¡Hace lo que novísimamente 
se llaman "steeks" un "apropósito" 
que más bien es un despropósito, una 
película vivida y sin sentido común. 
Tal es Max-Linder. 
Dias .pasadas, la prensa de Barce-
lona dió una novillada, cuyos produc-
tos se destinaban a socorrer a las! fa-
milias de las TÍctimas de la galerna 
del Cantábrico. 
La corridita, a la cual tuvimos la 
suerte y el buen acierto de no asistir, 
fué mala, rematadamente mala y el 
público se encaro con la comisión de 
periodistas organizadora de la fiesta, 
que ocupaba un tendido, y puso a los 
chicos de la prensa, como hoja de pc-
regil. Se les lanzó al rostro desde el 
insulto más sencillo hasta la injuria 
más grave, se les amenazó y se les ha-
bló mal de la familia, obligando a 
aquellos buenos compañeros en letras 
de molde, a salir de la plaza, en evita-
ción de haber sido lynchados o poc^ 
menos. 
La prensa de Barcelona, que presume 
de culta y de seria, de moderna y pro-
gresiva, no debió apelar a los cuernos 
para enjugar las lágrimas de las víc-
timas del mar, en primer término, por-
que después del exceso de "corridas 
•benéficas" que hemos padecido este 
verano, malas casi todas, era de espe-
rar que el público iría al espectáculo 
de mal humor y que sería escaso; y 
luego..., luego porque es preciso que 
la prensa, que alardea de directora del 
pensamiento del pueblo, que fustiga 
a diario a madrileños y andaluces por 
su afición a la "bárbara fiesta nacio-
nal," no se contradiga, ofreciendo es,-
pectáculos que ridiculiza siempre y 
sobre todo euando )os organizadores 
son empresarios de profesión. 
Y es que una cosa es predicar y otra 
es dar trigo, como dice el adagio. 
•La cuestión ferroviaria sigue a 
estas horas siendo motivo de preocu-
pación seria por parte del gobierno y 
del comercio y de la industria cata-
lana.s. 
El próximo martes, es el día señala-
do para ir a la huelga, de no acceder 
las Compañías a las peticiones hechas 
por su personal. 
Los directores del movimiento ju-
ran y perjuran que no se trata de un 
acto político, pues, si le ello se con-
venciesen:—han dicho—volverían en-
seguida al trabajo. 
La impresión dominante es que a 
última hora se acordará aplazar la 
huelga, pues sólo la sección catalana 
la desea. Las demás, de España, que 
constituyen la Federación Nacional 
Ferroviaria, la reehazan y no quieren 
realizarla hasta fin de año si no son 
atendidas las demandas del Congreso 
ferroviario celebrado en Madrid. 
Todo el mundo conviene en que Ioí", 
catalanes tienen razón, pero también 
convienen en que el momento es ab-
solutamente inoportuno incluso desde 
el punto de vista de la reivindicación 
obrera, que no puede tener efectivi-
dad con movimientos parciales y ais-
lados en lo.s que las primeras e inme-
diatas víctimas han de ser los huel-
guistas y las mediatas, las clases obre-
ras ferroviarias que al perder parcial-
mente una huelga su quebranta en su 
prestigio y demueíltra la ausencia de 
solidaridad en la acción. 
Las acusaciones de unos ferrovia-
rios a otros son de todas clases y colo-
res, a causa de la pasión predomi-
nante. 
Hemos tenido ocasión de hablar con 
un ferroviario catalán, que nos ha di-
cho que la causa de no ser secundad 
dos por la Federación oDedece a que 
la sección callana no ha querido nun-
ca subvencionar a Vicente Barrio, el 
presidente del Comité Xacional. 
Por el contrario, los de este orga-
nismo acusan a los compañeros cátala-
nes, de falta de aptitudes sociatonas 
por el exceso de individualismo de los 
naturales de esta región, en las luchas 
del trabajo. Añaden los socialistas que 
los obreros ferroviarios catalanes 
quieren ser un organismo autónomo, 
reflejo de los organismos -políticos mi-
litantes en Barcelona, puesto que Ri-
balta, el presidente de los ferrocarri-
leros catalanes, y la Junta Directiva, 
son políticamente, adeptos a la Uuióu 
Federal Nacionalista Republicana. 
Sea de ello lo que fuere, el hecho ea 
que la inquietud es general en Catalu-
ña y que todos desean que el asunto 
termine felizmente. 
E l Oobierno, en este caso previsor, 
ha tomado todas las medidas que e* 
taban dentro de sus facultades, para 
procurar que la circulación ferrovia-
ria no se paralice en absoluto y ami-
norar los efectos de la huelga, caso 
de que estalle. 
Personal militar de ferrocarriles 3| 
de telégrafos está dispuesto para ha-
cerse cargo desde el primer instante 
del material fijo y móvil y lo mismo 
las fuerzas del Ejército que la Guar-
dia Civil custodiarían las líneas, los 
túneles y los puentes, en evitación de 
que los profesionales del crimen y los 
vividores del terrorismo, perpietren 
actos salvajes. 
Nuestra opinión, sujeta a error co-
mo todas, es que la huelga no se rea-
lizará por falta de ambiente y de opor-
tunidad en su planteamiento. 
Así sea. 
b. F E R R E R BITTÍNI. 
Barcelona, Septiembre 21. 
E L VAPOR 
ALFONSO I I I I 
C a p i t á n S O P E L A J í A 
Balará para ' 
C O R U Ñ A , G I J O M 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
direc j para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE 
Eb 1-clase M e $148 Sf. ei aáelaite 
« T • «128 « 
' 3- p f e m í G « 8 3 « « 
« 3 - oriíMna « 35 « « 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 27 de Octubre para Coruña, Gi-
jón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO Xll' 
el 20 de Noviembre para Coruña, 
Gijón y Santander. 
i w i k m m HAMB0R6 AMERICAN UNE 
(CimpaSla ¡lailinrínesa Aaerlcaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 




K C . C ESI L I E _ 
Vigo ó C o r u ñ a , 
Santander, 
P lymouth , 
Havre , 
Hamburgo. 





FRANKENWALD Otbre. 14 
STEIGERWALD 24 ' 
BAVARIA _ Nbre. 14... | 
S r REEWALD _ Dbre. 14 
S t a . C r u z de l a P a l m a , 
S t a . C r u z de Teneri fe , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
Vigo, Amberes, 
Hamburgo. 
PRECIOS D E P A S A J E K S O R O A M E R I C A N O 
z a $ 1 2 6 
3a Preí. $ 33 
Otros vapores, 
3a $35 á España 
3a $35 á España 
3a $32 á España 
3a $32 á Canarias 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $143 
Ipiranga y Corcovado la $148 
) lá $128 — 
j l a $100 — 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directos hasta Río de J&aeiro y Buenos Aire», por loe vaporea correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vígo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Hlgrieoe 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todas clases,—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de lom pasaje-
ros T del equipaje GRATIS de la Machina 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana para MEXICO: Octubre 2, 19, 20, 29. 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, Octubre 11 y 25. 
de SANTIAGO DE CUBA para KING STON, COLON; Octubre 10 y 24. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
A.L ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HABANA-LONDON, „ 132-50 
H ABANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAB, „ 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, „ 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
VIAJES ALREDEDOR DEL MUNDO 
Dos grandes excursiones de tres meses y medio de duración, en el lu-
joso trasatlántico "Cleveland," de 17,000 toneladas, saliendo de New 
York el 19 de Octubre de 1912, y de San Francisco el 6 de Febrero de 
1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra. 
Todo en primera clase. 
M b o U Ri5] i . -Hi! )m.- -SiD l í i i o i o aún, 81.-TeH!9M A-Í878 
Vapor "ALFONSO W 
el 27 de Noviembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "REINA MARÍTcRISIINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO ÜÜI" 
el 20 de Enero 1913 para Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una pdli-
za Sotante, asi para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase-
pairarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seftores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice esf: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
touos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y ol puerto de destino, con todas cus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía nc admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ql nombre y apellido de bu dueño, asi 
como el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañano. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Afecto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tari a. 
Para informes dirigirse á su consigna-
fario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
S444 78-Oct.-l 
W A R O 
(Ntw VORK ANO CUBA MAiL & 8. Co.) 
I 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Ciase, desde $40-00. 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
a Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, R E S E R V A OE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
•DIRIGIRSE A L A G E N T E D E P A S A J E S 
PRADO 118. T E L E F O N O A-61SÍ. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 3«. 
C 3514 156-10 Oct. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
Vapor G I B A R A 
Sábado 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (Chapa-
rra) Gibara, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetía y Felton) Baracoa, 
Guantánamo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor NUEVITAS 
Miércoles 30, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (solo a la ida) Manatí, 
Gibara, Vita, Bañes, Sagua de lánamo. 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
N O T A S 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana de^ 
d í a de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se r e c i b i r á basta las B de U| 
ta rde del d í a a n t e r i o r al de la s a l ida 
At raques «n G u a n t á n a m o 
Los Vapores de los días 18 q 28 atrai-
e a r á n al Muelle de Boquerón, y loe de 
los días 14 y 21 al del Deseo-Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo harán 
s iempre en «1 muelle del Deseo-Caima 
aera. 
A V I S O S 
Loe conocimientos para ios e m b a r q u e É 
s e r á n dadoe en la Casa Armadora y Coa» 
Signatarias á loe embarcadores que lo s o 
liciten; no admiti*2tIoge ningún e m b a í * 
que con otros eanoclmientos que no seas, 
precisamente l o t quo la Empresa f a c i l i t a . 
E n los oonoclmientoe aeberá el embar-
cador v rp reea r con toda claridad 7 exae 
tituú las marcas, nümeros, número de 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
p a í s de producción, residencia del recepi 
tor , peso bruto en kilos y va lo r ds fas 
m e r c a n c í a s ; no admitiéndose ningún co 
nocimiento que le falte cualquiera ds e*.' 
tos requlsitoa, lo mismo que aquellos que 
en l a casilla correspondiente al ooníen^ 
do, solo se escriban las palabras "sfeo 
toa," "mercancías" 6 "bebidas," toda re* 
que por las Aduanas se szige se ha^a 
constar la clase del contenido de cade 
bulto 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" 6 "Exti-anj^ro." 6 las doa 
s i e l contenido del bulto á bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Los s e ñ o r e s embarcedorea de bebidLi4 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 3n 
los conocimientos la clase y conten ido te 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conocV 
miento, que no será admitido ningún b v h 
to que, á juicio do )08 Señorea Sabrecar» 
gos. no pueda ir en las bedegas del buqus 
cor la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas p o d r í a 
ser modificadas en la formo q v » crea coa» 
Teniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los sefioreé O » 
merclantee, que tan pronto están loe b w 
ques á la carga, envíen la que tengan ds* 
puesta, á fin de evitar la aglomeración es 
los últimos días, con perjuicio da loe so* 
ductores de carros, y también de los Va> 
pores, que tienen que efectuar la salida 
á deshora de la noebe, con loa rle-jgog 
consiguientes. 
Habana, Octubre 1". de 1912. 
SOBRINOS OE HERRERA, s. « • C 
3445 78-Oct.-l 
Compañía Naviera de Cuba 
(S. A.̂  
S401 oct.-a 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 19, a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (sólo al retomoj Puerto 
Padre—Chaparra—Gibara, Vita, Bañes, 
Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía y Felton) Baraco, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habcna para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Juila." 
Vapor J U L I A 
Domingo 20, a las 9 a. m. 
Para Nuevitas, Santiago de Cuba, San 
Juan de Puerto Rico, Mayagüer y Ponce; 
retomando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto los días 4, 
14 y 24 de cada mes para Gerardo, 
Eío Blanco, Berracos, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos, Ocean Beaeh y 
La Fe. 
Para informes, el Presidente de ia 
• ompañía, M. García Pulido.—Rcvi-
i.afrigedo números 8 y 10. H.-'bana. 
339t Oct.-l 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBS 
saldrá de este puerto los miércoles, I 
las cuatro de la tarde, par* 
Sagua y Caibarién 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta v Gamiz, Cuba No, 20 
3400 Oct-l 
D E I B O R - C I T Y 
• (Para «I OiARIO DE LA MARINA) 
O c t u b r e 10. 
E l IfoftNbf d e m u j e r e s , como Rf \%i 
se le llama, y del que hablaba en mi 
anterior correspondenda. continúa 
aún libre, sin que la policía haya po-
dido descubrir su paradero, a pesar de 
la tentadora oferta hecha, de m i l s e -
t e c i e n t o s p e s o s , que se entregarán al 
que lo detenga o dé noticias del lugar 
donde se encuentre. 
EWMayor de la ciudad día recibido una 
burlona carta, escrita con letra diferen-
te a las anteriores, en la que. entre otras 
cosas, se le dice que existe una numero-
sa sociedad juramentada en los mis-
mos propósitos que practicaba el fugi-
tivo. La población encuéntrase aterra-
da. 
Yo creo que esa carta no tiene otro 
objeto que despistar a la policía, más 
de lo que ya ésta lo está, pues desde la 
prisión y fuga del mencionado negro, 




L a sociedad ^Los leales del círculo 
yubano" efectuaron en la tarde del lu-
nes último las anunciadas carreras de 
Maratón, bicicletas, motociclos, y sal-
to de obstáculos en los terrenos del Hi-
pódromo en Tampa-BpH. 
E l producto de las entradas dedicá-
base por partes iguales a los fondos de 
la sección de Beneficencia y a un Asi-
lo de huérfanos, obteniendo un inagní-
'fico resultado, pues la concurrencia 
puede asegurarse que llegaba a ires 
mil personas. 
Tomaron parte del Jurado el entu-
siasta sportsmen doetor Menéndez y e". 
querido Cónsul de Cuba, el que había 
llegado a ésta el día anterior, proce-
dente de la patria, donde había perma-
necido algunos días en asuntos do su 
cargo. Le clamos mmstra cordial bien-
venida. 
Dedicábanse algunos premios a los 
Vencedores, consistiendo, para las ca-
rreTas (Je Maratón, él primero, en una 
magnífica copa de plata de gran tama-
ño, preciosamente cincelada; el segun-
do en una bonita medalla de oro y otra 
de plata el tercero. 
Fueron vencedores, en primer térmi-
no, el joven José Montero, cubano y en 
segundo el joven Eloy Cuervo, tam-
bién cubano: llegando en tercer térmi-
no un joven italiano, cuyo nombre 
siento no recordar. Algunos de los 
corredores cayeron rendidos en el ca-
mino antes de terminar la jornada, 
que era de cuatro millas y media. 
E n la carrera de bicicletas obtuvo el 
^primer premio un muchacho america-
)no conductor de cables telegráficos, de-
bido a un error en la última vuelta del 
joven cubano Gutiérrez que se mantu-
vo en todo el tiempo en primera línea, 
siendo agraciado con el segundo pre-
mio. 
E n la de motociclos cúpole el primer 
premio a Luis Pérez, cubano y el se-
gundo a Marsicemo. 
Puede decirse que el triunfo en con-
junto fué de los cubanos. 
• Se piensa establecer en toda forma 
un club de esta clase de Sport. 
E l próximo domingo celebra en los 
terrenos de Villalegre. Ü u l p k u r 
^prmíjuvla delegación del Centro As-
turiano, la suspendida romería de la 
Covadonga. que no pudo efectuarse 
por los copiosos aguaceros á ó aquellos 
días. 
. M . C , Corresponsal. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' E.SÍ'ACtXE*' 
Ayer a medio día entró en puerto el 
hermoso trasatlántico francés " E s -
pagne"' procedente de Veracruz en 
viaje a Europa. 
Trajo para la Habana 30 pasajeros, 
entre los que se cuentan los comev-
ciantes. don Alfonso Carbó, don E r -
nesto A/.nar v don José Gaspar - de 
Alba. 
De tránsito para Europa trajo 8G 
pasajeros. ' • 
A ' L A S A N I M A S " 
Por encontrarse con 39 grados de 
fiebre fué remitida al hospital " L a s 
Aninvas.'* la nina llagada en este bu-
que María Hortensia Boza, cubana, 
de diez años dé edad. 
E L " - M E X I C O " 
Con carga general y 2S pasajeros, 
entró en puerto ayer pór la tarde el 
"'México" procedente de Veracruz y 
Progreso. 
Entre los pasajeros, figuraban los 
comerciantes don- Agustín Martín y 
don José M. Valdés. 
Bien venidos. 
E L " F A V E L ^ I O R " 
También ayer tarde llegó proceden-
te de Xew Orleans. el "Excelsior," 
con carga freneral y :̂ 1 pasajero'". 
Llegaron en eíite buque los señores 
José Braujas; director de la Revista 
M e r c u r i o de New Orleans, y el inge-
niero y arquitecto italiano Peter Rove-
da, que ha obtenido-premios por sus 
trabajos presentados en las exposicio-
nes de Marsella en 1890 v de Paris en 
1900. 
E l señor Roveda ee el autor de la 
ciudad E l S o l , qUe fundó en Buenos 
Aires y que ha tomado 6.000 acres de 
terrenos en los Estados Unidos, cerca 
de New York, donde se propone levan-
tar otra ciudad por el estilo de la que 
existe en la capital de la República 
Argentina. 
Esas colonias son de forma radial, te-
niendo en su centro un hermoso jar-
dín, casas para escuela, biblioteca, etc. 
Viene el señor Roveda a la Haba-
na, llamado por el señor Pascual, co-
nocido comerciante de esta plaza, con 
el propósito de ver si el Gobierno de 
esta República se decide a levantar cer-
ca de la capital una colonia por el esti-
lo de las antedichas. 
B U E N V I A J E 
E n ej '"Espagne" se embarcó para 
Santander, desde donde ha de trasla-
darse a Madrid, nuestro estimado ami-
go el culto joven José de Zárraga, 
hermano de nuestro querido compa-
ñero Miguel. 
Lleva la representación de ' ' E l Fí-
garo" de la Habana a la capital do 
España. 
Un muy feliz viaje le deseamos. 
E L MIAMI 
Ayer noche fondeó en puerto el va-
por americano M i a - m i , procedente de 
Key West, trayendo correspondencia y 
22 pasajeros, entre los que figuran los 
señores X. E . Alien; S. W. Silva; De-
metrio López, abogado de Cien fuegos, 
Melchor Bernal, hacendado de Xuevi-
tas y Federico y Julián Soto Navarro. 
D E T R O P I E Z O E N T R O P I E Z O 
E l vapor inglés R a m ó n d e L a r r i n a -
g a , que se espera en este puerto el día 
26 del acíual procedente de Liverpool, 
en su travesía de Galveston a Manches-
ter (Y) el día 14 de Septiembre, en-
'•ontrándose a los 44". latitud X. y 38o. 
Latitud O. envistió a la goleta I n d . u s -
t o n , de bandera danesa, que se dirigía 
a Oporto con cargamento de bacalao. 
- Dicha goleta, después de ser embes-
tida, sólo tardó cinco minutos en hun-
dirse. 
L a tripulación fué recogida por el 
vapor R a m ó n d e L a r r i n a g a . 
E l día 21 del expresado mes. el mis-
mo vapor chocó con el vapor, también 
de bandera inglesa P a l a r h i h a U , cerca de 
Eastham Locks, sufriendo ambos vapo-
res averías de poca consideración. 
E l día 24 del mes antes citado, el 
R a - m ó u d e h a r r i n a g o llegó a Manehes-
ter, donde desembarcó a los tripulan-
tes de la goleta danesa y reparó las 
averías que sufrió en el choque con el 
otro vapor. 
B A ^ É - B A L L 
T R I U N F A R O N L O S P E L I C A N O S . — 
G R A X PITCHÍNG D E C U L L O P . 
— M E X D E Z Y BOMBTX E X P L O -
TARON1. 
' E n el juego de ayer entre Xew Or-
leans y Almendares, triunfaron los 
primeros sobre los Azules a fuerza de 
tablazos propinados a la. hora oportu-
na, y que redujeron a escombros íi los 
inexpugnables fortaleyes Méndez y Pe-
droso. 
Almendares 
V. C . H. O. A. E . 
Cullop, el terrible zurdo de los visi-! 
tantos amarró tan corto a los Alácra- ' 
nes, que sólo pudieron darle tres hits, i 
de los cuales dos, uno sencillo y otro 
triple, corresponden al manager Mar-
sans y el otro a Castillo, el esqueleto 
del A monda res. 
Toda la novena americana bateó mu-
cho, pues propinaron a los sorpentine-
ros azules 14 hits, Solamente Elliam 
dejó de conectar de hit. 
Elliot bateó 3 de 4. 
Marsans fué muy aplaudido por su 
hermoso tribey, al que siguió un mag-
nífico deslizamiento en tercera. 
E l jueves jugarán Habana y Xew 
Orleans. 
Él score del juego es como sigue: 
New Orleans 
V. C. EL O. A. E . 
Robe. Ib. . . 
Stanley, qí. . 
Clancy, 2b. . 
Brewster, 3b. 
Elliot. c. . . 
Elliam, ss. . 
Bunting, I I . . 
Wagner. rf. . 
Cullopf p. . 
4 2 2 10 0 0 
4 1 1 4 0 0 
5 0 2 1 6 0 
B 0 2 1 1 0 
4 0 3 6 2 1 
3 0 0 9 0 1 
4 0 1 1 2 0 
4 0 1 0 0 0 
2 0 4 0 
Tcftales, 36 5 14 27 13 2 
Marsans. If. . 
Cueto, rf. . . 
Strike, c. . . 
Castillo, Ib . . 
Hidalgo, ef. . 
Cabrera, ss. . 
T. Calvo, 3b. . 
Méndez, p. . . 







3 0 0 0 
2 1 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales. . . . 28 2 3 26 16 1 
^ n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
New Orleans. . . . 000 023 000—5 
Almendares 010 001 000—2 
Bunting, tocado por bola bateada. 
S u m a r i o 
Two base hits: Castillo. 
Three base hits: Clancy, Marsans. 
Ssolen bases: Cabrera, Elliot, Brews-
ter. 
Sacrifice hits: Cullop, Robe, Stan-
ley, Méndez. 
Double plays: Méndez, T. Calvo y 
Castillo. 
Struck outs: por Cullop 7; por Mén-
dez; Pedroso 1. 
Bases on balls : por Méndez 1; por 
'Cullop 2. 
Pasedd balls: Por Elliot. 
Umpircs: Gutiérrez y Arcano. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: A. Conejo. 
Hit.s dadlos a los pitchers: A Mén-
dez 9 on 5 innings; a Pedroso 5 en 4 
innings. 
A Z U L E J O . 
1 
F O O T - B A L L 
íieraos recibido la siguiente 
que insertamos con gusto: ^ 
Sr. Cronista de Deportes del Dn 
DE LA 'MARINA. 
Habana. 
^luy señor nuestro: 
Por la presente nos es eratn 
mearle ^ue en junta de fundar- i^ ' 
lebrada el día 28 de S e p S f e 
ximo pasado y en general á e l ^ 
presente se ha constituido en «t» 
Asociación que se dedicará al ''«J Ulu 
votos se eligió como título para 
Asociación el de ' X W u e a o s l ^ l * 
Ball Club," bajo la a g S ^ 
tiva:. r?6* 
Presidente: Jesús Mcnéndez 
Vicepresidente: Félix Clavo" • 
Secretario: Gustavo Buchaca 
Vicesecretario: Rafael R. Alvar» 
Tesorero: Lorenzo ^Ljar^s Zaba? 
VicesecTertario: Eladio Pérez 
Vocales: Andrés G. Amador Pra. 
cisco Alvarez, Francisco Diego. Pa'bl 
Santa María, Francisco Jarez. i0 
Suplentes: Gonzalo González .W. 
quín Lastre. 
Maestro Director: Jesús López C». 
tiñeira. 
Rogándole tenga la amabilidad £ 
darle publicidad en las columnas de 
ese respetaible periódico y «on g r a ^ 
anticipadas nos suscribimos de usted 
atentos y S. S. E l Presidenta, J , . 
sus Menéndez.—El Secretario. P. Vg] 
Vicesecretario. R. R. Alvarez. 
Cienfuegos, 9 de Octubre ñ f 191̂  
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O M B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERÍA SARRa' 
Si su niño está pálido y enfermizo, se 
frota la nariz, se sobresalta durante el 
sueño y rechina los dientes mientras duer-
me, es señal cierta de lombrices. Hallará 
un remedio contra estos parásitos en el 
VERMIFUGO DE CREMA "WHITES." No 
solo extirpa las lombrices, sino que resta-
blece la salud y alegría. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
m n m m l i t s a s 
DOCTOR GALVEZ GOILLEM 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 i 1 y de 4 á 5. 
48 HABANA 49. 
3435 Oct.-l 
G. U Y CIA. LID 
ItAIV QUEROS.—MERCAJÍERES 32. 
Cuma orisinultficBte catableelda ea 1944 
Giran Letras & la vista sobr* todos les 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*. 
Dar especial attrDcidn 
ORANSFERl^MCIAS POR ETL, CAJSI.H 
3442 78-Oct.-l 




de un nene 
" N i e v e ^ a z e l i n e 1 " 
(Afana lie lúibrica) 
"'HAZKLINK' SXOW 
Alivia las inflamaciones c irrita-
ciones. Calma, cura y hermosea 
fu toda» lat Farmacias 
BURROLGHS Wf.T.I.COME Y CÍA. 
LONDRKS -ps* 
sr. r. 903 -ta 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-«564.—Cablet "Raaaommrr**" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. t>e>«-
sitos de valores, haciéndose carro del Co-
bro y Remisión de dividendos é Intere-
ses. Préstamos y Pirnoraclones da valorea 
y frutos. Compre y venta do valeres p*-
blics é Industriales. Compre y venta 4« 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc.. por cuenta ajena. Giro sobre tea 
principales plazas y también sobre les pee* 
blos de España. Islas Balearos y Canariae. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
Z A L D O Y G O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra* • 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia. New Orloema, 
San Francisco, Londres. Parts. Madrid. Bar* 
celona y demás capitales y ciudades l a -
portantes de los Estados Unidos, Méjtoe 
y Europti, así como sobre todos loe pee-
blos de España y capital y puertea da 
Méjico. 
En combinación con los safiorea V . B. 
Hollín and Co., do New Tork, reciben Or-
denes para ia compra y vente do solaros 
ó acciones cotizables on le Belse da dicha 
ciudad, cuyas cotisacieoea so reciben pef 
cable directamente. 
3441 78-Oct.-l 
J. A . B A N C E S Y ( > 
BANQUEROS 
Teléfono A-174e. Oblado mfim. S 
Apartado nftsncro 715, 
Cable BANCES. 
Oeentaa eoei tontea. 
Depdaltoa ooa y ala latería, 
^••«•entao, Pteaoraelog.es. 
Oaanblo de Moacdaa. 
OI re de letraa y pagos por cable sdort 
tedas les plazas comerciales de los Estado» 
Caldos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repübllcea del Centro y Sud-Amft-
rloa y sobre todas lea ciudades y puebloi 
da Bapefia, Islas Baleares y Canarias, ul 
eemo les principales de asta Isla 
OOHKKSPOHSAUDS DKL SANCO DE ES, 
PASA BN LA ISLA DE CUBA 
3448 78-Oct.-l 
J . B A L C E L L S Y C ' 
(9. «n O.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pegos por al eeMa y fflraa Ittmr 
A certa y larga viste, sobro New Tork. 
Londres. Parla, y sobre todes las eayttalM 
y peeblea da España é Islas Balearas y 
Ca&eriea. 
Agestas da le Ceaspeflle de Begmroa ««a* 
tro iBceeüea 
" R O Y A L " 
C 2S«t 1M-1 JL 
N . G E L A T S Y GOMP. 
19%, AGUIAJt t » % ii—etee d AKABOTIA 
Haeen pagos pss si cabla, fasilttsa 
eertes de « M i t o y giran loteas 
d sarta y larga vista. 
sobre Nneva Tork. Neeve Orteana. Ten» 
era», Méjico, Sen Juan de Puerto Rioo. 
Londres. Perla, Bordees, Lyon. Bayaea, 
Hambnrgo, Roma. N&polea, MIlAn. Oénott, 
Mar.ella. Herraj Lolla. Nentea. Saint Qsto-
tfn. Dleppe, Toleuse, Vonecia, Florencia, 
Tarín, Mesinc, etc.: asi cerno sobre taáM 
tes eapltaJoe y provincias de 
•MPAJTA E ISLAS C A N S I SS 
8877 A*-
P R O F E S I O N E S 
E D U A R D O T E L . L A 
Arquitecto-contratista.—Cuba n ú m . 62, 
bajos. Teléfono A-4417. 
11899 2«-12 Oet. 
C L I H I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A » ^ 1 « M , * L ^ 
R. DE ARMAS 
m m moNso betuncouiii 
A O G A D O S 
Estudie: San Ignacio nOm. 30, d« 1 á I . 
Teléfono A-TSSS. 
A XL 18 
DR. J E S U S M. P E N I C H E T 
De las Facultades de Washington, New 
Tork y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
rlí y Garganta. Consultas diarias de 1 a 
I. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núro. 28, teléfono A-1766. 
11«T8 26-5 Oct. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOCADO 
Batea SS. altea. Teléfono 88-1S. 
« F . S 
D R . J O S E A F R E S N O 
OsSodrdttea »ar sjssIsMa da le VtaeeHed I 
•edletea.—Cfcraiano del Hospital Wb-
•mvo Cae.—Csnsnltast de 1 S E 
Ansioond adaa. *4. Teléfono A-4B4 
8389 Oct.-l 
H. J. Torín y Señora 
Masaje y Gimnasia médica sueco. Diplo-
mas de Stokolmo, Suecia y de Nueva Tork. 
CONSULTAS GRATIS 
Teléfono A-B790.—Cristo SI, bajos. 
11380 26-« S. 
CTRUJ ANO-DIUmBT A 
2 3 C a . l 3 A . 3 a L A i x . l i o 
Polvos d.ntrtSooo, 
saltan: ds 7 d E 
c nas i 
elixir, eepUlsa. Cen-
2«-2« S. 
DOCTOR h . k i m u m i 
Bnfennodadsn «e la eargaatn. Naris y Oídas 
Consultas do 1 4 8. Consulado 114. 
8370 . Oct-l 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Bédles de la Cnaa de Benedeenala 
y Maécrnldad 
Especialista en las eaformedades ó* lee 
niños, médicas y quirúrgica*. 
Consultas da 12 S 8. 
Agniar abso. 108*. Teléfono A BUS 
8359 Oct.-l 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número sufleiente de profesores para que el público NO TENtsA 
QUE ESPERAR, y '«on les aparatos necesarioe para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
í » R B C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas * 240 Coronas de oro " +-24 
Empastes " 200 Incrustaciones " . . . 5-30 
Orificaciones " 340 Dentaduras * . . . 12-72 
P U E N T E S D E O R O , desde * « - Z * p i e z a . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas do 7 • . m. i t p. m. Doral nfoo y días festivos, de S á S p. m. 
C 3311 26-10 
D R . B E R N A R D O M O A S 
DIRECTOR Y CIRUJANO D E LA 4»IIINTA 
DE DEPENDIENTES 
CONSULTAS: D E 3 A 4 
LUNES, MIERCOLES T VIERNES. 
Paseo nüm. 37, esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAKBNTB 
PABA E L TBATAMIENTO DE LA SIFILIS 
POR E L «06 
3374 Oct.-l 
DOCTOR J. A. T R E M O L S 
Médifo de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico de Niños. Elección de 
^Nodrizas. Consultas de 12 a 3. CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
11847 14-10 Oct. 
GONZALO G. PUHARIEGH 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A A 
Botwdto: Pfndo adne. ISS, prteeSpal, doroefca. 
Telefono A-lSZl Apastado SM 
C 3194 26-1' Sep. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
En na ndn. 1. Principal !• y 11. De 1 4 A 
TELEFONO A-70éS 
3352 Oct.-l 
D R - M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Bstdmago, intestinos, impotencia, neu-
ralgias. Enfermedades de señoras y niños. 
VILLEGAS -.UM. 6«, D E 2 A 4. 
Da eoaanltaa por correo. 
H i é l 28-24 Sep. 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
HBDICO-CIRCJAHO 
Estudio especial de las enfermedades de 
la boca, médicas y quirúrgicas. Enferme-
dades del pecho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 & 4. 
San Mlgeel ««, esentaa d Snn Nleolda 
10«23 26-14 Sep. 
DR. RICARDO ALDALiOEJO 
HEDICIN A T CimUGIA 
Onnettna de IX S A—Pohroa graMn. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
freeneneia. corrientes galrgnicas, Farddi-
eaa, Masaje vibratorio, duchas de airo ca-
llente, etc. 
Teléfono A-S544.—.Conipoatela lOl (koy I W 
3346 Oct.-l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Batebloeimiento dedicado al tratamiento 
y curación de Ies enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico ea su elese.) 
Cristina SS. Teléfono A-2SSS 
3360 Oct.-l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
OBtodrdtlea de la Baenela do Medí «Ama 
MASAOS VIBRATORIO 
Consultas de 1 S S de ia tarda 
Bcgtnao adae. 48, bajo*. Teléfono 14B 
Gratis adío lunes y miércoles 
3861 Oct.-l 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
3350 Oct.-l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
CTTeA NUM. 60. TELEFONO B1S& 
DS 8 A 11 A. M. T DE 1 A ( P. M 
3346 OcL-l 
Exdlrector fl M Asilo <1<' Enajenados 
Especialista en enfcrniedadcis nerviosas y 
mentales. Consultas de 1 a 3. San Ra-
fael núm. 1, altos. 
3343 Oct.-l 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
y venta de propiedades: rústicas y urbanas 
Agsrtado 106*. 
G S B. 
D r . J o s é R o d r í g u e z M a r t í n e z 
_ Garfts 4.—La Cornfla. . 
Ha abierto de nuevo su Policlínica y Con-
sultorio, donde se tratan especialmente las 
enfermedades: tuberculosis, neurastenia y 
venéreas. 
3340 Oct.-l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPITAL NUM. 1. 
Ka peda Ha ta en rinn urinarias, slllUa y ea-
feraiedadea venéreaa. 
BxSmeaea iiretro«cOplcos y clatoacAplcos 
Trntnmlento de In Sfdlln por el «006" 
layeoclOa intrninnocnlar é Intraveaooa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 66: 
DE 12 A S. 
DOMICILIO: TULIPAN NUMERO 20. 
1426 113-4 Jn. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
drajano del Hospltnl Nftnero Uno. 
Sapednllatn del Dispensario " TamayOb" 
Virtudes 188.—Teléfono A-3176. 
draj ln . - -VI . . Crinarían. 
Consultas: De 4 á 5 p. m. 
3353 Oct.-l 
D R . L A G E 
V A S URINARIAS, SIFILIS, VENEREO, 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS BSPB-
CIALES. BERNAZA NUM. 4«. ALTOS. 
Con.uMna da 1 d A 
C 3231 2(3-22 Sep. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
wargnnta. Naris y Oídos.—Bapeeiallsta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de t A A 
C«mpoot«1a XS, atoderaok Telefono A-4MS 
33»0 Oct.-l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida 
Consultas do 12 4 S. 
Las adm. 40l Teléfono A'lSéd 
3354 Oct.-l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en slfllls, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—-Habana número 4A 
Consultas: do 11 d 1 y de 4 d A 
54 3f Oct.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO ^ 
DBL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Componteln »*m. 101 
Entre Mnrnlla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
Minerales, materias, grasas, azúcares, eto 
Aadllals de orlnea (completo), eo-
patea, sangre 4 leche, doo pt-aas (X) 
TELEFONO A-2i44. 
3344 Oct.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Paeeltad de Paria 
Especialinta en enfermedades del estd-
mago é intestinos, según el procedimlenta 
de los profesores dectorea Hayem y "Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gda-
trico. Regresará su viaje & París on 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
3371 Oct.-l 
DR. EUGENIO ALBO Y C A B R E R A 
Antiguo Médico del Dispensarlo de Tubercu-
losos, y actual Jefe de la Clínica ds 
Tuberculosos del Hospital Número Une 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interne: 
Martes, Jueves y Sábados, da 9 d l« 
POLICLINICA para loa pobrea: 
Los dem&s días. ($2-00 al mes.) 
3364 Oct.-l 
Saiiaíorio ¿si Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Bárrelo r.í. — Onnnnbacon. — Teléfono 5111. 
Bernazn SV!.—Ifnbana.—líe 1" A 2. 
Teléfono A-3646. 
sr!4i Oct.-l 
D o c t o r e s I g n a c i o P lasenc ia 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
drnjnno «el Hospital Número Usa 
Bapeeiallsta en Bnfennadades de Moe-
res, Partos y Clrngls en ^ * l * x - C ^ l l 
tas de 1 4 I. Empedrado «0. Teléfono » 
a a r 0ct"1 
D O C T O R J O A Q U I N D1AG0 
E.poetnliotn del Centro Aatnriaao 
Vías Urlnarlaa. Sífilis. Enfermedades 
Sefioras. 
Consalta» da 1 » 4. ^ 
tHaped^do - t k - « . Te,M—oít 1 
336B u c i ^ 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA ít 
del Hospital de Paula, de las " " • / ' V 
PsrTs y Berlín. Consultas de i • • 
bres de 3 á 4. un peso al nes^ ladestris nümero 180 
d ^ p T l a c i o 
Dr. iíian Santos Fernández 
OCULISTA 
ConaiiIfsN y fpernoiones de S S 11 y de 1 d S 
^rado •aOmero IOS 
3355 Oct.-l 
Enfermedades dé seRoros 
rías. Clrujta en |p*nerál. 
II 5, en San Lázaro núm 
particular: 11 e.:tre 4 y 
dado. Telefono F-2505. 
3366 
ras J-1n^ 
6, núm- 1 Ve-
Oct.l-
n . &. m m n L A N I E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altes. Consultas de 2 á 5. 
334 J Oct.-l 
d i . mi pablo mm 
KSn:CIAl.fDAU \ IAS URINARIAS 
Consultas: Luí núm. 15, de 13 4 3. 
3361 Oct.-l 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y ^ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Mereaderea A altos. Teléfono A-224A 
3373 Oct.-l 
P E D R O A R A N G 0 Y P I N A 
ABOGADO 
Ha trasladado su bufete a Villegas nú-
mero 13, altos, de 1 a 4. 
10923 26-18 S. 
m . J U S T O P . G U T I E R R E Z 
OCULISTA 
Consultas de 12 a 3 
Virtudes 94. Teléfono A-5290. 
C 3327 26-1 O. 
, JOACUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
AHOGADO V NOTARIO 
Tejadillo nfim. 11. Teléfono A-a044. 
8643 78-21 Jl . 
D O C T O R C . E . F i N L A Y 
Profenor de Oftalmología 
E.pedallsta en Enfermedades de loa Ojea 
y de los OIdon. 
CONSULTAS: 
Gallaao núm. 50. De 11 a 12 y de 3 a S. 
* Teléfono A-4«ll. 
Psra PobroH < 93-00 al mea): 
Lunes, mérceles y Vlcmo», de 4 a 5. 
DOMICILIO: 
Linea ndin. 1."., entre J y K, Vedado. 
Teléfono: F-1178. 
3357 Oct.-l 
Laboratorio del Dr. Plasencia 
A M A R G U R A N U M . 3 ' 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 ^ 
C 3312 . •* 
D R . A D O L F O B E Y E S ^ 
Kn.ermeUJ^de. Ka**««* 
exeiealvswen.e. ^ di 
Procedimiento del ' > ! o f • ' r 
Hospital de San Antojo ' . ' J ^ j , roSrí?»00' 
anúlisis de la -.rina. A ,, taüW 
Consultas: de I 
Teléfono 374 
3348 
Jm^rllln — A - " " 
Óct 1 
o r . 
P , E L , SIFILIS. S f . ^ . 
CONSUL"-/.^ ^ - - V gfi 
J E S U S M A R l A ^ N y ^ . 
S. CAHGIO BELLO \ AR&NGO . ! M } L I ? a l f o n s o 
ABOGADO 
Babaaa nOm. TX Teléfono 703. 
3368 Oct.-l 
Enfermedades de nlfios, aeSoras y Cira arla 
en sreueral. CONSULTAS: de 13 AS. 
Cerro nSm- 51». Teléfono A-ST1A 
3356 Qot.-l 
e 12 á 2 Días Teléfono^* 
336^ íTc'S 
D r . G u s l ^ ^ u p l ^ 
CIRUGIA GENtn ^ % 
C o n - ' " *1*rU' ^ l é í e o o 
Lealtad ndaa. 8A 
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D E L 
l a u r e l 
( T a r t a s 
Mi querido X : Con la brevedad con-
*iguiente, en mi carta anterior te he 
fdémoátrado estas dos grandes verda-
ues: "ine es necesaria, la existencia de 
los obreros, y que nosotros hemos sido 
Meados para una vida superior a la 
ffHsen.te, para una vida inmortal. De 
p u no deduzco ni que tú debas ser 
K^*ro necesariamente, ni que espe»-
íantio una vkla mejor después de la 
nuerte, debáis soportar las injusticias 
con vosotros' se puedan cometer. 
• esto ha quedado suficientemente 
"̂ pncado en la mencionada carta pre-
i .Qente. El objeto de esas dos inne-
«aoies afirmaciones es , tener seguro 
jronto de partida para demostrarte que 
K iglesia, y, únicamente Ja Iglesia, os 
^ e ProPorcionar, con sus doctrinas 
I tiales la felicidad posible en éste 
Wdo. Vamos a verlo. 
_ enrío innegables, como seguramen-
s comprendido que lo son, esas 
erdades,-claro es que mvdébe bus-
\\%* la salvación del obrero (no ha-
Juan o Pedro, sino d e l o b r e r o , 
F como queda dicho siempre los ha-
^ en la desaparición del trabajo, 
tirfo* n i a y 0 r f a c i l i d a d d * s o b r e l l e -
^larétn^^ SU m ^ 0 T organización ha-
Ü j ^ r ^ tratar extensamente el pro-
^ ú n t ' ^ 6 c'lt,íllieo y el apóstol-de 
leagiia- 1 08 dÍCenr Cada uno 611 su 
^ ef' que 0í5 pueden proporcionar 
^ SuT facilidad' Por medio 
tfalme respectivas doctrinas, diame-
^«Uos r 0pUestas entre sí. ¿Cuál 
^ata / 3 la v-rdad, cuál de ellos 
p. ^ explotaros? 
W m ^ ' Si clnieres, dé cuanto lle-
teiia rP!?pe(>t0 a los trabajos de la 
" ^ i ó r T r me''0rar materialmenté la 
¿e aud obríros' y " deseas sa-
| í e vueatf y Sahpr cuál de ellos me-
r^« l dem^ e0nfianza' si el sacerdote 
^ ^ dónd^0' PregÚntales 
% y esto"1^ Iíeilen' •Cuál es su hist0-
f1**611 claro 4 PaÍ'a poner la5 
Yo (dirá el demagogo, si te respon-
de lealmente) vengo del Club, o del 
Centro, donde, contando con que . os-
otros serviréis de barricadas, hemos 
decidido acabar con todo lo existente, 
dar la vuelta a la organización social, 
dar un puntapié a los poderosos que 
os explotan, para ponernos nosotros en 
su lugar y seguir explotándoos. Yo 
soy un holgazán que hallé aquí un me-
dio de vivir, que deseo prosperar a 
costa de vuestra sencillez; nadie rae 
dió vela en este entierro, pero yo me la 
tomo, porque quiero más vivir a Msta 
del prójimo , á e los tontos, dé los ira-
béciles; que trabajando en un taller o 
en una fábika. 
Y el sacerdote católico, poniendo en 
tu mano, para que puedas comprobar 
lo que dice, el código de su doctrina y 
la historia de su Iglesia, te dirá: Yo 
soy el encargado de predicar por el 
mundo entero las enseñanzas de quien 
siendo Dios se hizo obrero, para divi-
nizar vuestra clase; yo soy el apóstol 
de una Sociedad que lleva dos mil años 
de luchas por vuestra felicidad, que 
tiene siempre levantada la bandera ds 
protección al obrero. Yo podra hala-
gar a los r'.cos, a los poderosos, cubrien-
do C<;n ft] manto de !a Bttlifptai sus des-
afueros; pero ni mis doctrinas ni mi 
historia me permiten hacer traición a 
mi conciencia. 
Ahí tenéis presentados al natural a 
los apóstoles de las dos escuelas: del 
Catolicismo y de la impiedad, de la 
Iglesia y del Socialismo; la elección 
¿puede ser dudosa? 
Y conocidos los apÓL teles, fíjate, 
primeramente, en los resultados de sus 
respectivas enseñanzas, y verás de par-
te de quién está el labrar vuestra feli-
cidad en este mundo. Figúrate (des-
graciadamente tienes bien cerca ejem-
plos reales de estos verdadros infeli-
ces) figúrate mn obrero arrastrado por 
los demagogos, privado de nuestras 
creencias salvadoras, que no cree en 
las sublimes enseñanzas predicadas por 
la Iglesia, y no comprenderás su amor 
al trabajo, le verás siempre protestan-
do, sumido en la desesperación, arras-
trado por su locura hasta el salvaje 
anarquismo. Ese ¿no es sumamente 
desdichado? En cambio yo te desafío 
(seguro de que te ncontrarás sin saber 
qué contestar) a que me busques entre 
esas fieras, que salen de la mina, o del 
taller, o de la fábrica, dando gritos sal-
vajes, de protesta, señales evidentes de 
grandes padecimientos morales, yo te 
desafío a que me busques entre esos 
pobres fanáticos, que arrastran por el 
fango la noble investidura del obrero, 
uno que lleve impresas en su alma las 
doctrinas de la Iglesia, que dé oídos al 
sacerdote católico. Quien esto haga 
cumplirá la ley del trabajo, procurará 
p o r t o d o s l o s ' i / ted ios h o n r a d o s mejo-
rar su suerte, pero vivirá tranquilo, 
convencido de que no todos podemos 
-rqDnra somos snb ap 's^snBitd'Bí) jas 
simos los que tenemos que trabajar pa-
ra comer. Y le verás dejar el taller ó 
la mina tranquilamente, e ir a gozar 
alegre y satisfecho las delicias incom-
parables de un hogar cristiano, no a la 
taberna a perorar estúpidamente con-
tra él orden social y a sentar patente 
de imbécil. 
Estos son los resultados que en vos-
otros producen las distintas doctrinas 
que os predican: la impiedad os con-
vierte en bestias, la Iglesia Católica en 
cristianos honrados, en obreros felices. 
Y esto tiene qué ser así precisamente 
porqu así lo piden las doctrinas respec-
tivas de unos y otros apóstoles. Esto 
lo verás otro día. 
11 A. M. 
" T e t r a s ^ e ^ r e a s 
" E l rabino S a f a r a y fcl comprador 
El Rabino Saphra deseaba des-
hacerse de una de sus propiedades, 
por la que pedía un determinado pre-
cio. Cierto individuo que tenía in-
tención de comprarla, le hizo una 
oferta que, siendo mucho menor que 
el valor real de la propiedad, fué re-
husada. Algún tiempo después, ne-
cesitando el Rabino dinero, resolvió 
en su interior aceptar la suma ofre-
cida. Entretanto, el individuo que 
había hecho la oferta, deseoso de pó-
seer la propiedad e ignorando la de-
terminación de su dueño, llegóse a 
él y le propuso entregarle la suma 
pedida. Pero el buen Saphra rehu-
se tomarla: 
—Antes de que vinieras—dijo—-ya 
había resuelto en mi interior aceptar 
la suma oue me ofreciste anterior-
mente: dámela, y quedaré satisfe-
chocho: mi conciencia no me permi-
t ; aprovecharme de tu ignorancia. 
(Del Talmud:) 
H e de fo r j a r m i n o m b r e en el combate; 
d a r á m i espada a l sol su centelleo, 
y en l a h u m i l d a d de m i m a r c i a l a r reo 
p o n d r á el v a l o r emblema de magnate. 
S i el enemigo ante m i v a l o r se abate 
s e r á su v i c t a e n s e ñ a á u r e o t rofeo 
que be de rendi r , t emblando m i deseo, 
a su c o r a z ó n que con el m í o late. 
Y alejado por fin de las guerreras 
lides en que a lcanzara l a v i c t o r i a 
amigas de la sangre y de las balas, 
tendidas sobre e l lecho de banderas, 
perfume u n cuerpo de m u j e r su g l o r i a . . . 
Y la paz del amor t i enda sus alas. 
Enr ique de Mesa. 
c r i s i s 
6 e l a h a b i t a c i ó n 
Es curioso conocer lo que hacen los 
Gobiernos de los diferentes países pa-
ra resolver la crisis de la habitación. 
En Londres el "London County Co-
nucil" ha dedicado 72.625.000 francos 
para expropiación de barrios insalu-
bres y para construcción de habitacio-
nes económicas. En 1911 el Ayunta-
miento londinense proporcionó a la 
población obrera 6,428 habitaciones 
én casas de vanos pisos; 2,519 hoteli-
tos y 1,849 domicilios, en casas de 
huéspedes que poseen salones de fu-
mar, bibliotecas y comedores, todo 
ello elegante y cómodo. 
En Alemania las construciones eco-
nómicas están también muy extendi-
das. La municipalidad de Dussedorf 
ha profesado siempre el siguiente 
principio: 
' 'La cuestión de la habitación es 
una de las más importantes del pro-
blema social". 
En Berlín no ha surgido todavía la 
crisis de la habitación, pues para una 
población de 2.000.000 de habitantes 
hay un término medio de 40.000 pi-
sos desalquilados. 
En Italia, Bélgica y Viena los reme-
dios aplicados son mixtos, dependien-
do de la iniciativa privada a la par 
que de la pública. 
En París cerca de 75.000.000 de 
francos se han dedicado a casas ba-
ratas, habiéndose construido 3.000 vi-
viendas que abrigan una población 
de 13.000 a 15.000 obreros. 
Algunas de las Sociedades cuyos 
Capitales constituyn la suma anterior, 
han hecho ensayos curiosísimos. 
La Sociedad de Viviendas Popula-
res Higiénicas ha construido en ple-
ne bulevar Bersierés una casa, en la 
cual, por 250 francos al año. ha po-
dido dar pisos de una extensión de 30 
metros superficiales. 
Otra Sociedad ha construido en el 
bulevar del Hospital habitaciones de 
290 a 490 francos anuales, dotadas de 
termosifón, salas de baño, etc., etc., 
es decir, con todo el "confort" mo-
derno. 
h o n o r a r i o s 
Muchos individuos de familias rei-
nantes saben un oficio o se dedican a 
alguna rama del arte o de la ciencia. 
El Duque Carlos Teodoro de Baviera, 
jefe de la familia Witleslbach, es un 
oculista notable. La Condesa Longay, 
hija del difunto rey Leopoldo, posee 
privilegio de invención por un apara-
to para conservar caliente la vajilla 
en la mesa. El Príncipe Enrique de 
Prusia tiene patente por un sistema 
para conservar limpios los cristales de 
los automóviles. 
El Rey de Bulgaria es un experto 
maquinista y conduce la locomotora de 
su tren real. El principe heredero de 
Alemania sabe el oficio de platero y 
trabaja muy bien en metales finos. El 
Príncipe Joachim se dedica a la he-
rrería. El Príncipe Federico Segis-
mundo es un buen carpintero y su her-
mano tiene gran afición a la cerraje-
ría. 
El Emperador Guillermo de Alema-
nia escribe versos y dramas, pinta, cría 
ganado, entiende mucho de jardine-
ría y posee una fábrica de cerámica. 
El Príncipe Eugenio de Suecia es pai-
sajista; la archiduquesa María Teresa 
de Austria se dedica a la música; la 
! Duquesa de Argyle es escultora y el 
! difunto Rey Eduardo de Inglaterra 
era un ganadero muy entendido. E l 
ex sultán de Turquía, Abdul Hamid, 
es un buen carpintero. 
tes. 
ICn cochero b e punto 
-A ver si me da usted unos guaa-
•¿Qué número tiene usted? 
—El 72S. 
•—'¡Qué barbaridad! 
—¿Ah. sí? Pues salga usted a la 
puerta y lo verá en el eoche. 
H a c o o p e r a c i ó n 
e n A l e m a n i a 
El exc eso de imposiciones no quie- j 
re decir que los socios saquen del ser-1 
vicio de préstamos todo el provecho ' 
que pudieran y debieran. A la ver- | 
dad, la usura ha recibido golpe mor-
tal; pero en la mayor parte de las co-
marcas sólo se solicitan préstamos 
cuando la necesidad aprieta. En otras 
ya se han acostumbrado los socios a 
mirarlos cual medio regular de ade-
lantar la empresa agrícola, especial-
mente donde antes acudían al crédito 
para el negocio de ganado o frutas o 
vino, etc., para lo cual piden ahora a 
las Cajas lo que primero recibían del 
comerciante. Pueblos hay donde por 
el afán de ocultar el préstamo, los mis-
mos socios se recatan de la. Caja, 
prefiriendo pagar a personas particu-
lares intereses más subidos. De aquí 
resulta que las Cajas, rebosando de 
depósitos, los hayan de aplicar a ob-
jetos distintos del préstamo, colocán-
dolos en las Cajas centrales o entre-
gándolos a la Federación o invirtién-
dolos en préstamos hipotecarios. 
Empleo fructuosísimo del dinero en 
ciertas regiones es el de descargar hi-
potecas o impedir la división extre-
mada de la propiedad u otras obras 
¡útiles; para todo lo cual es menester 
dinero propio y fuertes reservas. En 
1910 las reservas de las 7.116- Cajas 
importaban más de 11- millones- de 
coronas. Donde le es permitido des-
pliegan las Cajas una-actividad -sin-
gularmente favorable al -bienestar ge-
neral haciendo préstamos a i los Mu-
nicipios, Consejos escolares^ locales y 
ptras corporacionéé de carácter públi4 
co, con que el dinero fructifica en "el 
mismo lugar donde se recoge: '" : 
Mérito especial de 'las Cajas rura-
les'aüstriacás es haber sido escuela 
práctica de cooperación. Mucho más 
hacedero es' fundar' cóopefátivas de 
otra clase allí donde hay establecidas 
Cajas de Raiffeisen que-donde no las 
haya. Mas aún las Cajas mismas reú-
nen negocios que pudieran dividirse 
entre varias cooperativas, como hacen 
muchas con el. comercio de mercatícías, 
sobre todo el de compra, que solamen-| 
te eiL pocos terriíorids tienen prohi-
bido. Mas, ni todas las Cajas utili-
zan la facultad de comerciar, ni lás 
que la aprovechan la ejercen- en consi-
derable cantidad. Unas veceá es re-
puganancia de los directores al nego-
cio mismo, pero otras aversión a la1 
molestia de emprenderlo. , Las .Cajas 
bien administradas -que han ensayado 
la compra-de materias agrícolas no 
tienen de qué arrepentirse; han lleva-
do a cabo la empresa, se haix comu-
nicado con facilidad con-las -Federar 
cienes, acostumbrado a una ordenada 
contabilidad y han realizado pronto 
los pagos. Sea como quiera, la- com-
pra cooperativa de mercancías, dista 
muchísimo de la importancia que-tie-
ne en A1emania. La razón, entre 
otras, parece ser que e-1 Alemania se 
fundaron muchas cooperativas espe-
ciales de compra, bien que ahora las 
Cajes de préstamos alemanas tienden 
n, tomar sobre sí este negocio, espe-
cialmente donde aquéllas faltan. 
La venta de los productos agríco-
las constituye por las Cajas austriacas 
la excepción. •• Entiéndese que para 
una venta regular, constante, es pre-
ferible la cooperativa especial, lo cual 
no impide que, a falta1 de ésta, se en-
cargue de la- venta la Caja, en caso 
de necesidad y por poco tiempo, cuan-
do, por ejemplo, se puode concluir el 
negocio en dos o tres meses. Se han 
dado casos de haber enviado una Caia 
varios vagones de fruta en otoño. En 
Bukovina algunas, por vía de ensayo, 
resolvieron exportar, a Yiena ganado | 
para la vonta. y el buen'suceso de la 
operación animó a otras a hacer otro 
tanto. 
J p e r e g r l n a n ó o 
Mientras el tren cruza el vérde y sua-
ve paisaje del Sur de Francia, que ofre-
ce el aspecto de una naturaleza fecun-
da y rica, donde la vida debe dé ser fá-
cil y alegre, de tejas abajo,'cpmo se de-
cía antes, o de cerebro abajo, puesto 
que en el piso de acriba es donde reside 
la mayor, parte de las complicaciones 
humanss, recuerdo, por no sé qué aso-
ciación de ideas geórgicas, las lamenta-
ciones de los ruskinianos con-trá-los tre-
nes y demás productos y manifestacio-
nes de la civilización, que afean y ensu-
cian el paisaje, según dicen estos des-
contentadizos estetas. 
¡Las tonterías que han dicho los 
grandes-hombres, aumentadas. claro"es, 
por sus discípulos!, Si se formara un! 
catálogo de ellas, asustaría-por el vo-
lumen y d contenido. Quizás parezca 
^íu'adógico, pero es posible que el vul-
go desatine menos que los espíritus 
cultivados y selectos, cuando dormitan 
al" estilo de Homero. El vulgo tiene 
poca originalidad y repite los lugarés 
comunes que ha oído o leído. Además, 
no se atreve a discurrir por su cuenta 
y vacilaría antes de decir cosas origi-
nales, si se le ocurrieren. En cambio, 
los ingenios seguros de sí mismos dicen 
o escriben cuando se les ocurre, y da 
ahí la proporción de desatinos que hay 
en el centro de sus pensamientos. No 
se t me esto a apología del vulgo. Es 
preí^rible disparatar alguna vez a no 
tener pensamiento propio. La extra-
vagancia es la escoria que acompaña a 
la originalidad. No hay que escanda-
l i z a n d i ello. Basta separarla y uti-
lizar el oro. • . 
La teoría de los ruskinianos sería 
buena para hombres que vivieran en 
una Arcadia—imaginaria desde luego 
—de esas que pintaban los poetas y 
pintores galantes del siglo X V I I I y 
que si hubiera existido habría sido mu¿y 
inferior a su representación. Para el 
hombre moderno, se puede asegurar 
que si los trenes quitan alguna estética 
al paisaje, y poca será—| pasan tan de-
prisa!—en cambio son el medio de au-
mentar en número y calidad las emo-
ciones estéticas. ¡Cualquiera viajaría 
a pie o en galera o diligencia, que no 
sé por qué han de ser más estéticas que 
un expreso, como no sea por la pátina 
de ilusión de lo antiguo! Verdad es 
que antes de los trenes se viajaba, pe-
ro era por necesidad p por negocio: 
por recreo del espíritu, por gusto da 
ver tierras, sólo peregrinaba algún va-
liente. 
Los viajes van siendo cada vez más 
fáciles y agradables. Con los medios 
modernos, el viajero que puede pagar-
le álgúnas comodidades no llega ya mó-
Ildo, lleno de polvo, hecho una lásti-
ma, como antañó. Falta en muchos 
países—en algunós como Alemania va 
ya consiguiéndose— democratizar el 
ase© y las comodidades. Pero ¡cuánto 
no se ha adelantado! Se siente uno co-* 
rre'ligionario1 dtl Doctor Pangloss ob-
servando cómo se adelanta en todo la 
;tocánte al regajo de la vida, a la higie-
ne y a la comodidad. La civilización 
moderna tiene sin duda muchas lagu-
nas y,defectos; pero, ¿cuál no los ha 
tenido-? Argumentar contra ella es fá-
cil, valiéndose de sofismas y parado-
jas; mas ¡habría que oír a sus detrac-
tores si - les privaran de las ventajas 
.que ofrece! Sería una especie de ex-
comunión profana, que en poco tiempo 
resultaría ináguantáblé. 
Y,, sin embargo, ] cuánto falta qua 
hacer todavía para completar el agra-
do y comodidad de los viajes! Sólo por 
la rutina se explica que el Pullman, el 
coche-salón y bar-de los Estados Uni-
dos e Inglaterra, no se haya extendido 
'más por el continente europeo. 
Falta en los terrenos un b a r , un café 
o botillería ambulant (para que no se 
enfaden' los puristas) donde los viaje-
ros puedan distraerse y hacer menos 
pesadas las horas del viaje. Faltan 
despachos de tabacos y de periódicos, y 
hasta librerías en pequeño donde pu-
dieran comprarse guías y libros entre-
tenidos, alivio de-caminantes. Sin mu-
cho coste, podrían introducirse estás 
innovaciones en los trenes, y serían no 
solo reproductivas, sino de rendimiento 
positivo y creciente. Su rutina expli-
ca que no se hayan establecido aún es-
tas mejoras, y es de desear que se im- ' 
planten antes de que los ferrocarriles 
pasen al poder del Estado,' como pare-
ce ser su porvenir en Europa y va sien-
do ya su presente. No me fío de las 
democracias, como instrumentos del 
progreso. Quizás los recelos de Renán 
eran exagerados, pero hay que mirar 
con cierto Cuidado a Calibáu. 
AXDREMIO. 
C h u z ó n 
(1) L a co rona es i g u 
c é n t i m o s . iranco-
/ . M.—Hace tiempo le he contesta-
do a usted que podía usarse o no usar-
se la conjunción y. correctamente, pa-
ra enlazar los apellidos: Menéndez Pe-
layo o' Menéndez y Pelayo. 
./., P, B.—Antaño, se dividía la do-
ble erre: bar-rérS; cor-rer—lo mismo 
que hoy la doble c: ac-ción,.atrae-ci6n. 
Hogaño, divide de este modo: ba-rre-
ra-, co-rrer. 
i y c s . i empleados.—Puede clecirse 
•'gran, parte de las obres del alcanta-
rillado . -será suspendida... "" y " gran 
parte de las obras del alcantarillado se-
rán suspendidas." De ambos modos '̂ s-
tá bien. 
U n ;oi/«ro.—Auto-móvil se escribe 
con v; móvil—de mover—de • moveré. 
Septiembre-se. «scribe con ̂ p en la pri-
"mera sílaba: de september, de sep-
•tem=siete: el séptimo mes; porque 
antes, septiembre era el séptimo mes, 
Octubre (oeto-ocho) el octavo- Xo-
viembre (norvenjL-nueve) .el noveno; 
Diciembre '(deeem-cüez) el . décimo' 
pero quedaron: fuera de sü Orden des' 
pués que se Ies agregaron los 'dos ma-
ses de Enero y Febrero. 
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Aunque tenemos el propósito de no 
ontestar a alusión alguna que se haga 
a las notas que, en cumplimiento de 
bu deber, da este Observatorio a los pe-
riódicos cuando ocurre algún cambio 
atmosférico de importancia; sin embar-
go, como nos hemos enterado de que en 
las oficinas de redacción de algunos de 
ellos han ocurrido dud^s respecto a la 
marcha de la perturbación ciclónica 
que pasó por el mar Caribe en la se-
gunda mitad de la semana pasada, va-
mos a faltar una vez, por excepción, a 
nuestro expresado propósito, obligados 
por la consideración que nos merece la 
prensa. 
Primeramente que no hay anomalía 
alguna entre la trayectoria de la per-
turbación y las torrenciales lluvias que 
cayeron en la región del S. de la pro-
vincia de Oriente hasta Santa Cruz del 
Sur; las cuales ocurrieron el día 11 al 
jpasar el centro del meteoro por el S. 
de esa región, según consta en oportu-
nos avisos telegráficos que recibimos 
de los observadores del Servicio Me-
teorológico de la República en Santia-
go de Cuba y Santa Cruz del Sur; y 
fueron producidas por el anillo nim-
boso que lleva en su periferia toda per-
turbación de poca intensidad, como fué 
la de que se trata; cuya producción de 
lluvia en esas perturbaciones se consig-
na en los tratados de meteorología; y 
particularmente nos la explicó varias 
veces en los periódicos, y la dejó con-
signada en sus incomparables estudios 
de los huracanes de las antillas, el 
inolvidable P. Viñes. 
Después que pasó el centro de la 
perturbación por el meridiano de Ca-
magüey, según avisó oportunamente el 
observador de esa ciudad, y cuando 
aquella entró en el campo de investi-
gación de este Observatorio, por las ob-
servaciones propias y -por las que le 
fueron suministradas por los señores 
comandantes de los guarda-costas 
^Baire" y "Martí," y los observado-
res de Batabanó, Pinar del Río, Isla 
de Pinos y Cabo de San Antonio (es-
tos dos últimos son los Jefes de las 
Estaciones de la Telegrafía sin hilos, 
t[ue bondadosamente se han prestado 
a servir de observadores al Servicio 
¡Metereológico de la Repúbica, para lo 
cual les ha facilitado este Observatorio 
los instrumentos necesarios, seguimos 
aquí, paso a paso, la marcha del me-
teoro, sin que ni por un momento nos 
ocurriese duda alguna respecto a su 
trayectoria, la cual fué con rumbo 
próximamente del WNW., con una ve-
locidad de 18 a 20 millas por hora, b í U 3 -
ta que, hallándose a las 8 p. m. del día 
12, en situación que estimamos como a 
•unas 150 millas al WNW del cabo 
de San Antonio, habiendo tenido en Pi-
nar del Río á las 5 de aquella tarde 
viento del S. de unas 30 millas por ho-
ra (13,4 metros por segundo,) con llu-
via abundante, después de haber so-
plado en el cabo de San Antonio a las 
9 a. m. viento fuerte del E . con tiem-
po nublado y lluvioso y altura del ba-
rómetro de 756,92 milímetros (29.80) 
iio creímos ya necesario continuar mo-
lestando a los periódicos con más avi-
sos por considerar que ya no ofrecía su 
marcha importancia para Cuba. Y 
aunque no creemos que el hecho sea la 
razón de las razones; no obstante, como 
los hechos han confirmado nuestros 
cálculos, es preciso convenir en que 
eran exactos. 
E n confirmación de este aserto lla-
mamos la atención hacia el cablegrama 
del Director del Wather Burean de los 
Estados Unidos que hemos recibido y 
publicado hoy. 
E n cuanto al aviso >quc recibió el 
vapor francés ''Huclson," de la Esta-
ción Telegráfica sin hilos de Key West, 
.creemos que sea el que su colega del 
Morro de este puerto 1c comunicara, 
como a las demás estaciones inalám-
brií^s h que alcanza su esfera de ac-
ción, por la ñola que le dio este Obser-
vatorio. Y el bajo barómetro y la ma-
rejada que encontró pn el canal de la 
Florida; creemos que no debe atribuir-
se ésta a otra causa que a la producida 
por el viento fresco del primer cua-
drante que reinaba en ese canal por la 
influencia de la perturbación de que se 
trata, sin que hubiera otra perturba-
ción por el mar del N. de la Repúbli-
ca; pues si la hubiera habido, algo res-
pecto a ella habrían notado hs observa-
dores de Servicio Meteorológico que 
hay en la costa del N. desde Felton 
hasta Matanzas, contándose entre ellos 
el del puerto de la Isabela de Sagua, 
que es lugar avanzado haeia el N., en 
el que desempeña con mucho interés y 
'competencia el cargo de Observador el 
ilustrado ingeniero Encargado del Dra-
gado. 
Por último, debemos hacer constar 
que no existe analogía entre el hura-
cán de 1906 y la perturbación a que 
nos venimos refiriendo; pues aquel, 
después de hacer algunos estragos en 
la América Central, recurvó en el fon-
do del golfo de Honduras, y se nos vi-
no encima, entrando en la isla con rum-
bo del NE. , por las inmediaciones de 
Batabanó, y saliendo al Atlántico por 
el E . de Jaruco; mientras que esta 
perturbación de ahora ha seguido siem-
pre rumbo del cuarto cuadrante, en la-
titud algo baja, pero sin tendencia a 
recurvar en el mar Caribe. 
IALÍS G . C a r h o n c U , 
Director. 
Octubre 14. 
Observaciones a las 8 a. m. del meridia-
uo 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 760'28; Habana, 760'10; Matanzas, 
TSl'lg; Isabela de Sagua, 761,01; Cama-
güey, 760,53; Songo, 762,00. 
Temperatura: Pinar del Río, del moraen-
i to. 25'0> máxima, 29'0, mínima, 24*2; Haba-
i na, del momento, 25'3 májeima 30'0, míni-
ma 23'2; Matanzas del momento, 26,3, má-
xima 32,0. mínima 22,4: Isabela de Sagua, 
del momento, 27'5, máxima 30'5, mínima 
25'5; Camagüey, del momento, 26*2, má-
xima Sl'S, mínima 23*9; Songo, del mo-
mento, 25'5, máxima 29,0> mínima 23'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, SE. , T'O; Ha-
bana, SE., 4'5; Matanzas, E S E . , 5'0; Isabe-
la, E S E . , 9'0; Camagüey, E . , flojo; Son-
go, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Matan-
zas, 3'5 m|m. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas, Isabela, Ca-
magüey y Songo, despejado. 
Ayer llovió en Managua, Santiago de las 
Vegas, Rincón, Vlñales, Puerto Esperanza, 
San Luis, Consolación del Norte y del Sur, 
Mántua, Martmas, Sábalo, Dlmas. Pala-
cio, Remates, L a Fe, Pinar del Río, Jove-
llanos, Perico, Roque, Sabanilla, Cidra, 
Agrámente, Cárdenas, Carlos Rojas, Ma-
tanzas, Camajuaní, Vuelta, Guaracabulla, 
Majagua, Rodas, Cienfuegos, Yaguajay, 
Placetas, Zulueta, Santa Clara Contra-
maestre, Victoria de las Tunas, Caney, 
Palmarito, Yara y Santiago de Cuba. 
ÍEIEGRAMAS DE LA ISLA 
( D t n u e s t r o s C o r r e s p e r i M l t » ) 
L O S AHABOS. 
Mitin liberal, 
13—X—5 p. m. 
A las cuatro de la tarde lia termina-
do el mitin liberal efectuado hoy en 
este pueblo. Hicieron uso de la pala-
bra, entre otros oradores, el general 
Sánchez Figueras y el representante 
Odso Cuéllar. Más Üe 400 jinetes ha* 
recorrido las calles dando vivas al 
partido liberal y al futuro Presiden-
te. Dr. Zayas. 
A l pasar por este pueblo el tren de 
Camagüey fueron saludados por el 
general Ensebio Hernández, quien iba 
de paso para esa capital, siendo ova-
cionado por el público que invadía la 
estación. 
Reinó el mayor orden. 
E l Corresponsal. 
GUANTANAMO, 
Suicidio. — 'No hay trenes.—Lluvia 
caída.—Estado del tiempo. 
14_X—11 a. m. 
José Guerra, mestizo, de 16 años, se 
suicidó ayer. 
Desde el viernes no tenemos trenes 
con Santiago de Cuba, debido a los 
desperfectos sufridos en dos puentes 
a causa del temporal. E l Administra-
dor de la empresa personalmente di-
rige los trabajos para poner pronto la 
vía expedita, que será el domingo o el 
lunes. 
E l agua caída durante el temporal 
midió quince pulgadas. E l tiempo as-
tá bueno. 
E l Corresponsal. 
Fraga, Luis; Fariña. Miguel: Fernández, 
José; Fernández, Josefa; Fernández, Eloy; 
Fernández, Marcelino; Fernández, Jacinto; 
Fernández, Antonio; Fernández, Plácido; 
Fernández. Eduardo; Fernández, María; 
Fernández, Emilia; Fernández, Francisco; 
Fernández José; Fernández, Hilaria; Fer-
nández, Camila; Fernández, Isabel; Fer-
nández, Ceferino; Fernándeí, Santos; 
Freiré, Eulalia: Fierro. Francisco. 
G 
García, Pilar; García, Plácido; García, 
María; García, Daniel; García, Marcelino; 
García, Antonio; García Antonio: García. 
Aurelio; García, Jopé; Garcigas Julia; 
Gregorio, Juan Antonio; Guerrero, Anto-
nia; Giménez, José: Giménez. Juan; Go-
mara, Micaela; González, Jesús; Gonzá-
lez, José; González, Teresa; González, Ma-
nuel; Gómez, Generosa; Gómez, Policar-
po; Gutiérrez, A.; Gutiérrez, Rosa: 
Quasch, Agélica; Gruñan, Manuel. 
H 
Herraida, Francisco; Hernández, Juan; 
Hernández, Juana; Hernández. Pedro; 
Hernández, Rosario; Hernández, Rosario; 
Hernández, Matías. 
i 
Intrago, Gumersindo; Intrago. Gumer-
sindo; Inguanzo, Candelaria; Inguanzo, 
Alfredo. 
T JLá 
L»acabe, Manuel; Lago. Manuel; Lacera, 
Francisco; Lama, Carmen: Lague-ruela, 
Florencio; Légrete, Juana; Liz, Juan; 
Loureiro, Manuel; Lorenzo, Manuel; Lo-
renzo, Juan Manuel; López; López, Al-
fredo; López, Valeriano; López, Juan; Ló-
pez, Inocencio López, José; López, Domin-
go; López, José; López, José; López, Ge-
naro; Llops, Miguel. 
U 
Marcos, Cesáreo; Mamges, Juan; Má-
ceda y Porto; Marsans, Carmen; Matute, 
Aniceto; Martínez, José; Martínez,, Belar-
mino; Martínez, Manuel; Melendrerog, 
Marcelino; Miguel, Eduvigis; Migues, Ge-
rónimo. 
N 
Naya, Antonio; Naredo, Daniel; Novoa, 
Ignacio; Nuñez, Francisco. 
Ochoa, Vicente L . 
F 
Pastor, Elena; Pastor, Antonia; Prelle-
zo, Rosario; Pérez, Baldomero; Pérea, 
Bartolomé; Pérez, Armando; Prieto, Car-
men; Portas, Teresa. 
Q 
Quintas, Genaro. 
Remesar, Rafael; Rey, Manuel; Reyes, 
María; Rodelro, Pedro; Rodríguez, Pedro; 
Rodríguez, Alejandro; Rodríguez, Manuel; 
Rodríguez, José; Rufz, Mannsl; Rulz, Ri-
ta; Ruiz, Estrella. 
8 
San MUIan, Gumersindo; San Mlllan, 
Gumersindo; Santos, José Antonio; San-
tos, José Antonio; Saez, Emilio; Santia-
go, Victoriano; Salgelro, Antonio; Santin, 
Rosalía; Sarmiento, Rafael; Sampayo, 
^Claudino; Sierra, Fernando; Soler, Anto-
nio ;nio; Soto, Manuel; Solares, Manuel; 
Suárez, Ramón; Suáres, Aurora. 
Altos del Café l a Isla" 
G a l l a n o f>'¿, m q n l n a a S a n R a f a e l 
S e o f r e c e n u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o e n 
l a e s q u i n a y m u y b u e n a s h a b i t a c i o n e s . 
1 1 9 9 6 8 - 1 5 
S E A I . Q U L A A ' l o s a l t o s d e P o c l t o 7, J e -
s ú s d e l M o n t e , a u n a c u a d r a d e l o s t r a n -
v í a s ; l a l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s , t e l é -
tffnp A - T S K . I i t 9 t 1 0 - 1 5 
si: Al.<>i n , A , t^arirta, l « c a « á B a r r e t o 
U S , G u a n a h a c n a ; e s t á s i t u a d a a l l a d o d e l 
p u e n t e d e l a K m p r e s a N u e v a v a d o s c u a -
d r a * d e l p a r a d e r o : t i e n e p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , c i n c o c u a r t o s c o m e i l o r y d e m á s s e r v i -
c i o s , y d o s p a t i o s : l a l l e v e ( n l a m i s m a ; i n -
f o r m e s . C r i s t o n í i m . 3 2 , H a b a n 
1 2001 1 0 - 1 5 
^SE A L Q U I L A 
P r ó x i m a a d e s o c r . - a r s e s e a l q u i l a u n a 
g r a n c a v a d e a l t o s y b a j o s , p r o p i a p a r a h o -
I t e l . t r i c a d e l a e s t a c l r t n d e l f e r r o c a r r i l ; p a -
i j a i n f o r m e s s u d u e ñ o . S a n H a f a e l n ú m . 14 , 
j d*» 8 a 11 a . m . y d e 3 a 6 p . m . 
| j t i é f i 8 - 1 5 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m a a d e s c - c u D a r - e s e a l q u i l a u n a c a -
s a d e e s q u i n a e n l a c a l l e d e X e p t u n o c e r -
c a d í l P a r q u e C e n t r a l , p r o p i a p a r a b o d e -
g a o c u a l q u i e r o t r a f ! „ s e d e e s t a b l e c i m i e n -
to. 6 t i d u e ñ o . Sala<=. . S a n P v a f a e l 14 , d e 8 
a 11 y d e 3 a 6. P i a n o s d e a l q u i l e r a t r e s 
p e s o s p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a t i s . 
1 2 0 0 4 8 - 1 5 
HOLGUIN. 
Los maestros no pueden cobrar el au-
T n p n t o de sueldos.—El material íe 
espuelas. —• Daños por el tempoira1. 
—'Base ball. 
14—X—3,30 p. m. 
Después de haber firmado los maes-
tros del distrito los •comprobantes con 
el aumento de sueldos acordado po1* 
la ley de 4 de Julio, la Junta de Edu-
cación ordena rehacerlos por haber 
llegado el presupuesto de Septiembre 
sin las cantidades a que el aumento 
asciende. Continúan las escuelas sin 
material consumible, el cual tendrán 
que comprar los maestros. 
Llegan noticias de que a consecuen-
cia de los fuertes vientos reinantes: 
días pasados sufrieron graves daños 
las siembras en los barrios situados 
en la parte Sur de esta ciudad. 
Ayer inauguróse con inmenso entu-
siasmo ia glorieta edificada por el co-
merciante señor Pedro Lastre, para 
juego de pelota, celebrándose reñido 
desafío entre una novena local y otra 
•del ingenio "Santa Lucía," ganando 
aquélla con un score de 4 por 2 carre-
ras. Millares de personas asistieron 




Ugalde, José María de Urra, Micaela. 
V 
Varcalcel, Domingo; Varcarcol, María; 
Vareare©!, Dositeo; Vázquez, Angel; 
Vázquez, América; Valdés, Manuel; Val-
dés, Adela; Vaquero, Fermín; Velazquez, 
Manuel; Viera, Manuel; Viera, Manuel; 
Vidal, Modesto; Vllladonga, Andrés; VI-
llamil, Nilo. ' 
L A M U J E R A S E A D A 
Comete el error de creer que 
lavando el cuero cabelludo cura 
la caspa 
C o m e t e u n e r r o r l a m u j e r a s e a d a e n c r e e r 
q u e p u e d e d e s e m b a r a z a r s e d e l a c a s p a c o n 
s o l o l a v a r e l c u e r o c a b e l l u d o . P u e d e l a v a r -
s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s y c o n t o d o t e n e r 
c a s p a t o d a l a v i d a y p e r d e r e l c a b e l l o . E l 
ú n i c o m e d i o c o n o c i d o d e c u r a r l a c a s p a e s 
m a t a r e l p e r m o n q u e l a p r o d u c e , p e r o n o 
h a y p r e p a r a c i ó n p a r a e l c a b e l l o q u e l o h a s r a 
c o n e x c e p c i ó n d e l H e r p i c i d e X e w b r o . U n a 
v e z q u e e l H e r p i c i d e h a m a t a d o e l g r e r m e n , 
e l c a b e l l o s a n e a y v u e l v e & c r e c e r s i n « m -
b a r a z o . 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l e f e c t o . " 
C u r a l a c o m e z ó n d e i c u e r o c a b e l l u d o . V é n -
d e s e e n t o d a s . l a s f a r m a c i a i » . 
D o s . t a m a ñ o s : 50 c t s . y $1 e n m o n e d a 
a m e r i c a n a . 
" L a K e u n i ó n , " E . P a r r í t . M n n n e l J o h n -
s o n , O b i s p o 53 y K . — A g e n t e s « ' . « • p e c i a l e s , r-• 
^ la digestión. Basta t c i i n a r u n a f ; u | ) i t a de S 
s 
SIO A I . Í H I L A l a • n ^ i l a d e m o d e r n a c o n s -
t r u c c i ó n c a l l e d e C n i v r r r . i d a d 2S , e n t r e 
C r u z d e l P a i l r o y X u c v a ( l . a r r ' . o riel P i l a r ) ; 
l a l l a v e a l l a l o : i n f o m - a i - n A g u i a r n ú m e -
r o 43 , d e 9 a 11 y d e 2 a 4, N o t a r l a d e l 
d o c t o r A . G a r c í a H u e r t a . 
1 2 0 0 7 4 - 1 5 
SE A l . í i r i i . A X l o s h e r m o s o s a l t o s , i n -
d e p e n d i e n t e s , d e l a c a s a M a l e c ó n n ú m . 84 , 
e n t r e C a m p a n a r i o y P e r s e v e r a n c i a ; l a l l a -
v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
1 2 0 5 1 4 - 1 5 
S K A I . Q V I I - A l a c a s a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e 5 6 9 , c o n t r e s c u a r t o s ; l a l l a v e e 
i n f o r m e s e n e l 4 9 6 . 1 1 9 8 3 4 - 1 5 
K \ M A I . K C O N ' 29. p i s o s e g u n d o , e n c a -
s a p a r t i c u l a r s e a l q u i l a n 3 h a b i t a c i o n e s , 
j u n t a s o s e p a r a d a s , t o d a s c o n v i s t a a l a 
c a l l e y a p r e c i o s m ó d i c o s . 
1 2 0 5 3 8 - 1 5 
BUENA OPORTUNIDAD 
S e a l q u i l a n , e n 14 c e n t e n e s , l o s a l t o s d e 
I n d u s t r i a n ú m . 62 . c o m p u e s t o s d e 4 c u a r -
t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , s e r v i c i o s c o m -
p l e t o s y c u a r t o s p a r a c r i a d o s . l>a l l a v e e n 
l o s b a j o s . ?.Tás d e t a l l e s . D . P o l h a m u s . c a s a 
" B o r b o l l a . " C o m p o s t e l a , 56 . t e l é f o n o A - 3 4 í ) 4 . 
Y e n 6 c e n t e n e s l a c a s i t a A n c h a d e l N o r t e 
2 2 1 . p o r ( T e r v a s i o . c o n s a l a . 4 c u a r t o s y s e r -
v i c i o s ' c o m p l e t o s . L a . l l a v e e n l a b o d e g a d e 
l a e s q u i n a . I j O Í B . 6 - 1 5 
R I A L E G O N h U f ñ m 3 
E n (sta h e r m o . - a c a s a s e a l q u i l a n p i s o s 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i f n í e s , l o s h a y a l -
t o s y b a j o s , c o n f r e n t e a l m a r . y o t r o s c o n 
f r e n t f a S a n L á z a r o y P r a d o : t i e n e n c o m o -
d i d a d e s |>ara r e g u l a r f a m i l i a ; i n f o r m e s , e l 
p o r t e r o y e n P r a d o n ú m . 6. 
11:040 S - 1 5 
S E A L Q U I L / I 
E n e l l u g a r m á i c é n t r i c o d e l V e d a d o , l a 
e s p a c i o s a c a s a n ú m . 16 d e l a c a l l e F , a m e -
d i a cuadra de l a l i t i g a d e l i r a n v t a . a c e v a d e 
l a b r i s a , c o n 7|4 y t r e s p a r a c r i a d o s , s a l ó n 
d e c o m e r « 1 f o n d o , c o c h e r a y d e m é i s e r v i -
c i o s : i n f o r m e s e n L í n e a n ú m . 5 2 , e s q u i n a a 
S a f i o s . l i O i T ^ - i r> 
sk x i . qmi .w l o s bajo' d e S u f t r e z 111, 
m o d e r n o , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , ' - a p a c e s p a -
r a larga f a m i l i a : s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o 
y d o s h a b i t a c i o n e s c o n c o c i n a y b a ñ o e n l a 
a z o t e a , a d o s c u a d r a s d e l A r s e n a l : e n l o s 
a l t o s d a r á n r a s ó n ; t e l é f o n o A - 6 6 3 9 . 
1 2 0 1 8 8 - 1 5 
S E A L Q U I L A , D a m a s 49, p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o o f a m i l i a , c o n g r a n s a l a , s a l e t a , 2 |4 
b a j o s , u n s a l ó n a l t o , a c a b a d a d e r e f o r m a r , 
s e p u e d e v e r t o d o s l o s J f a s d e 1 2 a 2 y p a r a 
t r a t a r e n S a n N i c o l á s n ú m . 97 , c a s i e s q u i n a 
a S a l u d . 1 2 0 2 4 4 - 1 5 
CUBA 24, frente al mar 
L a c a s a m á s f r e s c a , h i g i é n i c a y v e n t i l a d a . 
D e p a r t a m e n t o s a l t o s y b a j o s c o n d o s b u e -
n a s h a b i t a c i o n e s c a d a u n o , d e n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n , p i s o s d e m o s a i c o , r í e l o s d e y e s o , 
a g u a , l a v a b o s , e t c . . p a r a o f i c i n a s y h o m -
b r e s s o l o s , a $ 1 0 - 6 0 , $ 1 2 - 7 5 y $ 1 5 - 9 0 . 
1 1 9 5 9 2 6 - 1 3 O c t . 
L A M A Y O R P A R T E D E * 
s 
las Dispepsias son flatnlentas. Después h 
de comer so dilata el estómapo, se sien- ^ 
te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
EIIXIII DE UCTOPEFÍl 
del Dr. B A U M K 
^ para que desaparezcíin los trastornos. 
S Lo prepara y vende el 
L I S T A 
de las cartas detenidas en la Adminl» 
tración de Correos. 
E S P A Ñ A 
Armas, Tsolina; Albarón, José Ramón; 
Alvarez, Josefa; Alvarez, Abelardo; Al-
varez, Pilar; Alvarez, Francisco; Alva-
rez, Saturnino; Alvarez, José; Arencibia, 
Aniceto; Arencibia, Aniceto; Amodia, Her-
menegildo; Alonso Cármon; Alfonso, Nar-
cisa; Acosta, Eliseo; Alonso, Domingo; 
Alonso, Víctor; Argudín, Carolina; Argu-
dfn, Carolina; Agustín Juan; Arguelles, 
Joaquín. 
B 
Barreiro, José; Bances,. Marcelino; Ba-
rrot, Manuel: Blanco, Goyabo; Blanco Ce-
ledonio; Bravo, Victoriano; Borrajo, Ma-
nuel. , 
C 
Castro, Jos**; Castro, Consuelo: Castro. 
Bautista; Castro, José; Carrenfl, Celes-
tino; Castaño, Santos; Cha vez. Rogelio: 
Casanovas, Edurado; Calafat, Magdalena: 
Cancio, Emilio; Castiñeira, Eugenio; Ca-
bezas, Isabel; Cernada, Julio: Cesteros, 
Joaquín; Cesteros, Eleuterio; Crespo, Ber-
nardo; Cortes, Domingo; Conde, María; 
Conde, Eliseo; Couce, Vicente; Cruz, Fran-
cisco; Cruz, Francisco; Cupeiro, Domingo; 
Cuevas, Braulio; Cuñe, Enrique. 
D 
Dago, Alfredo del Dacal, Manuel; Diez, 
Antonio: Díaz, Lorenzo; Díaz, Manuel; 
Díaz, José; Diz, Juan; Dovel, Juana. 
E 
Estrada, José María, 
5 ( 
DR. G O N Z A L E Z 
B o t i c a S a n J o s é 
8 3 7 9 O c t . - l 
A L Q U I L E R E S 
H A B I T A C I O X E S a l t a s , f r e s c a s , c o n l u x 
e l é c t r i c a , a d o s c e n t e n e s , e n p u n t o m u y c é n -
t r i c o . A g u i l a 80 , c a s i e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . • 1 1 9 9 3 1 2 - 1 5 
L U Z número 19 
E n 1 S c e n t e n e s s e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s 
y v e n t i l a d o s a l t o s d e e s t a c a s a , c o n t o d a 
d a s e d e c o m o d i d a d e s . I . a l l a v e e n l o s b a j o s . 
I n f o r m e s e n I n q u i s i d o r 10 y 1 2 , a l m a c é n , 
t e l é f o n o A - r . l » 8 . 1 1 9 8 8 8 - 1 5 
K f X Q I J j T A . S K A R 1 E N D A U X A E N C O -
l u m b i a , e n l a c a l z a d a q u e v a a l a P l a y a , 
d e u n a c a b a l l e r í a ; s u d u e f í o , 7 m a . 6 8 . V e -
d a d o . I x d o . A n d r e u , t e j é f o n o F - 1 2 9 3 . 
1 1 9 8 5 4 - 1 5 
S A N I , A Z A R O 284.—t̂ e a l q u i l a n s u s a l t o s , 
c o n 5 c u a r t o s , c o n f o n d o y v i s t a a l M a l e -
c ó n , e n 10 c e n t A n ^ s : s u d u e ñ o . L e d o . A n d r e u , 
7 m a . 6 8 . V e d a d o , t e l é f o n o F - 1 2 » 3 . 
1 1 9 8 6 4 - 1 5 
E > ' P I N T O C E N T R I C O . S e a l q u i l a n l o s 
v e n t i l a d o s a l t o s , o s e a H p r i n c i p a l d e l a 
c a s a C o r r a l e s n ú m . 1. a n t i c u ó , b a j o s , b o -
d e g a . 1 2 0 3 5 S - 1 5 
. « E A I , < l l ' H > A l a c a s a d e F o m e n t o 1 2 , e n 
J e s ú s d e l M o n t e : e s t á b i e n s i t u a d a ; i n -
f o r m a r á n e n C a m p a n a r i o n ú m . 57 , a l t o s . 
1 2 0 3 4 4 - 1 5 
S E A I . Q m . A , e n 10 c e n t e n e s . l a c a s a 
A c o s t a n ú m . 38 , r o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s b a j o s y 2 a l t o s a l f o n d o . 
1 2 0 2 6 4 - 1 5 
8 R \ i . t u n . w l o s a l e g r a s e i n d e p e n d i e n -
t e i . - i ¡ t o s d»* A m i s t a d 150. f r e n t e a l C a m p o 
«lo M a r t e , c o n b a l c ú n . s a l a , r e c i b i d o r . 4!4: 
U a v p e n l o s b a j o s e i n f o r m a n e n S a n N i c o -
l á s n ú m . Í 7 . 1 2 0 2 3 4 - 1 5 
A I . ^ M l . A e l p r l ü d p a l ele l a c a s a B e r -
1 n a z a 36, m u y a m p l í o y c ó m o d o , p r o p i o p a -
; r a n u m e r o s a , f a m i l i a , o f i c i n a s , e t c . , e n s u 
i n e r m o s a g a l e r í a p u e d e e x h i b i r s e u n g r a n 
I m u e s t r a r i o ; s e d a m u y h a r a t a s i c u i d a n 
: h i o n l a c a s a y h a y h u m a g a r a n t í a ; e l p o r -
I t e r o I n f o r m a , i 1 1 9 5 8 8 - 1 3 
E\ RF.I\A 14 >e alquiúan h e r m o s a s h a -
k f l t a c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , c o n v i s t a a l a 
| c a l l e , e n t r a d a a l o r i a s ' ñ o r a s ; e n l a s m i s m a s 
I c O n d i o i o n e a R e i n a 49 , p o r R a y o ; e n l a m i s -
i m á c i s a s e a l q u i l a n a c c e s o r i a s . 
1 1 9 7 4 • 2 6 - 1 3 O c t . 
SE A L Q U I L A N 
• V I T J . A M A N T K T . A . ' C . M X K ÍT E N T R E 
17 V 19. V S D A p Ó , V \ . \ P A S A C A L L E 17 
E N T R E H V G.¡ I N I ' O R M A X : 3 A 1 3 A T E S T 
B O A D A . V . - 1 V K R í q I >AT> N L M . 20. T E L E -
F O N O A - 3 1 7 " . 1 1 0 7 2 1 0 - 1 3 
sf. m.qi i i .a . e n 7 centenos, u n p i s o 
p r i m e r o , rio <-|os b a l c ó n ? ? , s a l a , c u a t r o c u a r -
t o s , c o r i n a . i n n d ó r o y a l u m h r í d o e l é c t r i c o , 
e n C o m p o s t e l a n ú m , 1 1 5 , e n t r e S o l y M u -
r a l l a . ] 1 9 7 n 4 - 1 3 
S K AI .QI . l f .AN l o s a l t n s d e l a c s s a A s r u i a r 
n ú m . 50 A : p u e d e v e r s e a t o d a s h o r a s ; i n -
f o r m e s e n C a m p a n a r i o n ú m . 1 0 4 , b u f e t e d e l 
d o r t o r C a n o . 1 1 9 8 1 6 - 1 3 
O ' R E I L L Y 5 0 . A L T O S 
CASI ESQUINA A HABANA 
Magníficos d e p a r t a m e n t o B para o f i c i n a s , 
c o n luz e l é c t r i c a y c r i a d o que a t i e n d a la 
l i m p i e z a . Informes a t o d a s h o r a s , para 
a r r e n d a m i e n t o , Manuel Fernández y Ren-
t é , e n la misma c a s a . 
11982 26 13 Oct. 
K X s * \ M I G U E L 120, a n t i g u o , s e a l q u i l a 
u n a h e r m o s a s a l a c o n t r e s p u e r t a s a l a c a -
l i s , p r e c i o m ó d i c o : e n R e i n a 74 s e a l q u i l a 
u n h e r m o s o z a g u á n ; i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
1 1 9 7 5 8 - 1 3 
P A R A H O A J H H K « r > i f> - - • 
c o n h u e n servició sÁnifarlo v d o i i c i e n o h a y 
m á s Lsqullitivs, u n a ! , a l ) ' . t a c i ó n " f r e ? c a . . - i t i 
m u e h l e s : dirigirse ¡i E . M . , V i l l e g a s n ú m . <>ü, 
a n t i g u o , b a j o s . 1 1 5 6 0 . 4 - 1 3 
AMAr<(¿i uA T i . — P r ó x i m o s a lleao'cupar-
s e s e a l q - i i l . - n a l t o s y h a j o s ; p r o p i o s p r i r a 
c o m i r i o n ¡ s t e . ú o t r o n e g o e i o o p a r a « a r a 
p a r t ú - u i a r . n u l e p e n d i e n t u n o de . o t r o : p u ^ -
d e n v r s e a t o i a s hor8s. P a r ? m f t s i n f o r -
m e s . ( ' • . : • ' -" u ú n i . 1 11:^64 S - 1 3 -
S E A l • ' I I ' A u n d e p a r t a m e n t o e o m p u e p -
t o d e c u a t r o h e r m o s a s y f r a s c a s h a b i t a c i o -
n e s T-A'•> . c o n c o m e d o r y c o c i n A , e n E m p e -
d r a d ' - , r , ' , r - - : . s . I i » « a 4 - i n 
i r j f A r i V K M O M R A L A c é n d o l v e n t á n a s 
y e n t r a r a p s r t f e u t a T ; É« a l q u i l a r s r a e s c r i -
t o r i o o u n m a f r i m o n i o : E a i r i o a n t ' g u o , 
• ' a s a r s h n i w o i L u r . 1 1 ? ^ 7 4 - 1 3 
l o s e ^ H é r i ' - l i ^ o s h a j o s j e n t r e s u e l o 1 ' d e P r a -
d o n O m ' T - o 77 A . r a ^ i e s q u i n a a A n ; i a * , 
a m b o s t i e n e n 17 h a h i t a c l o n c s , g r a n s a l a , 
s a l e t a , - r l ' i r'e e o m « r c a p a / , p a r a 30 p e r -
s o n a s . p*t |o y t r a s p a t i o , a c a b a d a d e p i n -
t a r y p o i ' T p l * Í O S | r a s o s e i n s t a l a c i ó n s a -
n i t a r i a y < (• : i c a : e s p r o p i a p a r a d o s f a -
m i l i a s p o r r i . ••.• • .•osas q u e s e a n o c a s a d e 
h u é s p e d e s : p i s o s d e m á r m o l y m o s a i c o s , 
b a f t o s y ( l u c h a . s t re - s I n o d o r o s , g r a n c o c i n a 
y e s t á e n e l m e j o r p u n t o d e l P r a d o . L a s 
l l a v e s e i n f o r m e s e n l o s a l t o s , s e p u e d e 
v e r a t o d a s h o r a s . 
1 1 9 5 7 t - i a 
V F D A D O . — S e a l q u i l a , e n 18 c e n t e n e s y 
fiador l a c a s a c a l l e 16 e s q u i n a a H , 6 c u a r -
t o s y d o s i n d e p e n d i e n t e s p a r a c r i a d o s , g r a n 
j a r d í n : i n f o r m a n e n H y 15 , n ú m e r o 1 4 4 . 
11P51 8 ' 1 ? 
s j . . \ i , t t i ii,a.\ l o s e l e g a n t e s a l t o s d e 
S a n M i g u e l 1 5 : , c o n s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r -
t o s y e s c a l e r a d e m á r m o l ; p r e c i o , o n c e c e n -
1195c 8 - 1 3 
FGIDO XI M. 2 3 , e n t r e L u z y A c o s t a , a c a -
b a d o s d e f a b r i c a r , s e a l q u i l a e l p r i m e r p i -
s o c o n 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , c o m e d o r y s e r -
v i c i o s e p a r a d o p a r a c r i a d o s , l u z e l é c t r i c a 
y m o t o r p a r a s u b i r a g u a ; i n f o r m a n e n l o s 
b a j o s . l l»*7 
S E A I - Q U I L A l a p l a n t a a l t a d e l a c a s a 
M o n t e n ú m , 177 , e s q u i n a , a S a n N i c o l á s , c o n 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 6 |4 y 1|4 e n l a a z o -
t e a - l a l l a v e e n l o s b a j o s e i n f o r m a n e n 
P r a d o n ú m . 86 , a n t i g u o , F r a n c i s c o R e y e s 
G u z m á n , 1 1 9 3 4 8 - 1 2 
S E A l - Q I I L A . l a e s p a c i o s a c a s a F n ú m , 9, 
e n t r e 7 m a . y 5 t a . , c o n s a l a , c o m e d o r , c i n c o 
c u a r t o s y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l : p u e d e v e r -
s e d e 1 a 3 ; i n f o r m e s e n O b i s p o n ú m . 94, t e -
l é f o n o A - 3 1 2 0 . l l f S I 8 - 1 2 
V E D A D O . — E n l o m á s f r e s c o d e l a l o m a , 
c a l l e 2 e n t í - e 25 y 27, a c e r a d e l a s o m b r a , s e 
a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a q u e s e e s t á t e r -
m i n a n d o d e c o n s t r u i r ; p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r a l f o n d o , c u a t r o h e r m o s o s c u a r t o s . I n -
m e j o r a b l e c u a r t o s a n i t a r i o c o n a g u a c a l i e n -
t e e n t o d o s l o s a p a r a t o s , h e r m o s a c o c i n a y 
g r a n c u a r t o y b a f t o p a r a c r i a d o s ; p r e c i o : 
| 6 0 a m e r i c a n o s ; s u d u e ñ o a l l a d o . 
1 1 9 4 2 1 0 - 1 2 
H A B I T A C I O N E S 
E H P E D B A D O N U M . 1 0 , — S e a l q u i l a n t r e s 
h a b i t a c i o n e s f r e s c a s y v e n t i l a d a s , c o n s u e -
l o d e m o s a i c o s , p r o p i a s p a r a c o m i s i o n i s t a s 
y e s c r i t o r i o s . 1 1 9 1 8 8 - 1 2 
O ' R E I M - V N U M . 34, m o d e r n o , s e a l q u i l a n 
d o s h a b i t a c i o n e s j u n t a s , l a u n a c o n v i s t a 
a l a c a l l e : V i r t u d e s 96 , a n t i g u o , u n a a c c e -
s o r i a d e d o s h a b i t a c i o n e s a p e r s o n a s d e 
m o r a l i d a d , 1 1 9 2 4 4 - 1 2 
S E A I . Q U I I - A N l o s h e r m o s o s a l t o s y b a -
j o s , i n d e p e n d i e n t e s , d e l a c a s a C o n s u l a d o 
n ú m , 82 , e n m d d i c o p r e c i o , c o n t o d a s l a s 
c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s ; l a l l a v e e n l a b o -
t i c a y bu d u e ñ o S a n L á z a r o n ú m . 67 , 
1 1 9 2 2 8 - l 2 
H A B I T A C I O N E S a l t a s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . b i e n a m u e b l a d a s , s e a l q u i l a n a p r e -
c i o s r a z o n a b l e s . V i r t u d e s 1 2 , m o d e r n o ; e n 
T e j a d i l l o 48, o t r a c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
t r e s l u l s e s y e n V i l l e g a s n ú m . 70 , m o d e r -
n o , u n a g r a n d e e n $ 1 5 . 
11943 * - l 2 
T E N I E N T E R E V 1 » , r s q u t n » n C u k a 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p a r a e s c r i t o r i o s 
a p r e c i o s m ó d i c o s . 
1 1 9 2 7 2 6 - 1 2 O c t , 
s r : A L Q U I L A u n z a g u á n e s p l é n d i d o p a r a 
v a r i o s h o r t i c u l t o r e s , p u e s r e ú n e b u e n a s 
c o n d i c i o n e s y h a y u n c u a r t o a l t o c o n v i s t a 
a l a c a l l e y f r e s c o , c o n b u e n o s m u e h l e s , e n 
I n d u s t r i a 1 £ 1 . a n t i g u o , e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l . 1 1 9 2 9 4 - 1 2 
m i HOTEL ÜERIGA 
I n d u s t r i a 160 , e s q u i n a á B a r c e l o n a C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a r i a u n a c ^ n s u b a f t o 
d e a g u a c a l l e n t e , l u z , t i m b r e s y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s s i n c o m i d a , d e s d e u n p e -
s o p o r p e r s o n a , y c f n c o m i d a d e s d e d o s 
pfcijos. P a r a f a m i l i a y p o r m c s c B , p r e c i o s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
339C O c t . - l 
E N 14 C E N T E N R S l o s b a j o s d e l a m o d e r -
n a c a s a P r o g r e s o 16 y 1S , <'on ñ h a b i t a c l o -
hps: i n f o r m a n e n M o n t e 156, t e l é f o n o F - 1 5 6 6 . 
11Í553 8-1 2 
SE A l .QMI -A , e n e l V e r i a d o . l a c a s a c a -
lle 11 c a s i e s q u i n a a « , s a l a , s a l e t a , s i e t e 
r u a r l o s : 15 centenes: i n f o r m e s p o r l o s t e -
l é f o n o s A - 8 8 n i y F - 2 5 0 2 , 
M S S t 4 - 1 2 
V E D A D O . — S e a l q u i l a u n a c a r i t a d e a l -
t o s , m u y f r e s c a , c a l l e B a ñ o s e r * r e 19 y 2 1 ; 
l a s l l a v e s a l l a d o , e n l a H o n d a d e r o p a s , 
11891 4 - 1 2 
E N L I N E A 87, e n t r e 4 y 6, V e d a d o , s e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e c o c i n e b i e n , h a g a 
d u l c e s y s e a m u y l i m p i a ; s u e l d o , 4 c e n t e -
n e s . 1 1 8 9 0 4 - 1 2 
; E N 7 C E N T E N E S ! S e a l q u i l a n l o s f r e s -
c o s y v e n t i l a r l o s a l t o s d e P e r s e v e r a n c i a 
n ú m . 6 2 ; l a l l a v e e n e l p r i m e r p i s o ; i n f o r -
m e s e n M u r a l l a n ú m , 117 , j o y e r í a . 
1 1 8 8 9 5 - 1 2 
S K A L Q U I L A l a c a s a d e I n d u s t r i a 1 4 6 : s e 
d a n b a r a t o s t o d o s l o s m u e b l e s , l á m p a r a s y 
m a t a s d e l p a t i o p o r t e n e r q u e m a r c h a r s e 
s u d u e ñ o d e l a i s l a ; l a l l a v e e n e l H o t e l E l 
L o u v r e . G . 8 - 1 2 
E N L A N E W V O H K , A m i s t a d 61. e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , s e a l q u i l a n h a b i t a -
c l o n e s , c o n y s i n m u e b l e s , d e s d e u n c e n t é n 
h a s t a c i n c o y s e a d m i t e n a b o n a d o s a l a 
m » s a , t e l é f o n o A - 5 6 2 1 . 
1 1 9 0 4 8 - 1 2 
A V I S O 
S e a l q u i l a con o s in contrato 
u n loca l en u n a de ias cal les 
pr inc ipa les y comerc ia l e s de es-
ta c iudad , propio p a r a e l r a m o 
de J O Y E R I A u otro a n á l o g o . 
I n f o r m a r á n de 9 a 11, a. m., en 
el C a f é y R e s t a u r a n t . 
" E L C A S I N O " 
C 3 5 2 0 8 - 1 0 
SE AI.QVIUAN e n O f i c i o s n ú m , 6 8 , a l -
t e s , d o s h a b i t a c i o n e s , j u n t a s o s e p a r a d a s , 
a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , e s c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a ; e n l a m i s m a i n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s , 1 1 8 4 3 4 - 1 0 
E N i f l C E N T E N E S s e a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e M a l e c ó n n f l m . 4 0 , e n t r e C r e s p o y A g u i l a , 
c o n s a l a , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s c o r r i d o s , s a -
l e t a y g r a n d e s z ó t a n o s p a r a c r i a d o s . L a l l a -
v e e n e l a l l í ' : i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o n ú -
m e r o 164 , a n t i g u o , b a j o s . 
1 1 S 4 2 4 - 1 0 
S E A L Q U I L A N , e n 2 4 c e n t e n e s , l o s a l t o s 
d e S o l n f i m , 68 , a n t i g u o , 72 , m o d e r n o , c o n 
c o m o d i d a d e s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a ; i n -
f o r m a r á n e n l o s b a j o s , 
1 1 8 3 9 8 - 1 0 
SAN B f l C r U B H C a i O B . b a j o ? . P e a l q u i l a 
e s t a h e r m o s a c a s a , a c a h a d a d e c o n s t r u i r . 
L a s l l a v e s e i n f o r m e s e n l a m i s m a , 
1 1 8 5 1 4 - 1 0 
M o n t e n ú m e r o 4 6 3 
e n t r e R o m a y y F e r n a n d i n a . S e a l q u i l a n e s -
t o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c o n s t a n d e 4 |4 , s a l a , s a l e t a , l o g i a , c o -
m e d o r , c o c i u a y s e r v i c i o . » s a n i t a r i o s , t i e n e n 
« u a r i o y s c r v ' . c i o s d e c r i a d o s a p a r t e . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n l o s b a j o s . 
118,-L' 4 - 1 0 
V E D A D O . — S e a l . p . ¡ i ; . , p n m c e n t e n e s , 
u n a l . e r n - . o s a r a s a < o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a 
y « g n l n d é t i t í a n o s . ¿ e r e d « l e í C o l e g i o " L a 
S a l l e . " s i t u a d : : « n 1? oáBc P n ú m . 17 . e n t r e 
L í n e a y O o n c c : l a l l a v e e n e l n ú m . 1 8 . I n -
f. ü r i H e n S a n L á z a r o r . i j m . 2 0 2 . c a s i e s -
' ! ' ; i n ^ a S a n N'ícoIís-. 11*61 4 - 1 0 
sr \I.Q| n *N [ o : a i t o a d e r a c a l l e d -
S a n L á z a r o n ú m . 311 . e s q u i n a a K s p a d a . d e 
n u e v a « o n s t r u r e - ó n y b - e r i v e n t i l a d o s ; l a 
l l a v e e n l o q b a j o s , b o d e f - a ; s u d u e ñ o e n 
A n i m a s n ú m : D4. l i ^ s 4 - 1 0 
r \ u y < ft.BAX.L'EXtOS s o l o s se a l q u i l a , e n 
l i s u n a MrnÜCíftSi j • « n t ü a d a h a b i t a » 
e i ' n coji d u c h a e i n o . T o r e , v i s t a a l m a r , l u z 
e l ' W r i e a y e n t r a d a i n e ^ e n r i i e n t e ; M o n s s -
r r a t e n ú m . 41. p i s o t e r c e r o . 
; - Tn 8 - 1 0 
9E i • ; • > • : - . \ A I ! V I E N ] >AP. i X A F I N C A 
q u e s e p b u e r a para r a ñ a , d e 25 o m á s c a -
b a l l e r í n ? , e n l a p r o v i n c i a d e M a t a n z a s o 
P a r . t a C l a r a . P e p r e f i e r » Sembrada. I n f o r -
m a r á n e n H a b a n a n ú m . 1 9 S . 
1 1 7 9 7 8 . 9 
EN 17 C E V f E V E s -.-p a b r : i ! a n l o s b a j o s 
d e ! a casa c a l z a d a d » l a Retaa 131 . e s q u i n a 
a E s c o b a r , t i e n e n s a i a . r e c i b i d o r . 6 c u a r t o s , 
c o m e d o r , d o s b a ñ o s , p a t i o e i n s t a l a c i ó n d e 
g a s y e l é c t r i c a , s e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s ; 
i n f o r m a n e n l a m i s m a ; t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
1 1 7 9 0 %.% 
S E A L Q U I L A N l o s a l t 0 3 
5 . R ; l a s l l a v e s e s t á n e n l o s é T r o ^ 
i n f o r m a r á n c o m o t a m b i é n e n b a j ° s -
t e n u m . 7 ^ a i t o s . ^ J t o n , ^ 
V E D A D O — A l q u l l o l a c a ^ I ^ - t L 
m e r o 26, m o d e r n o , e n t r e ó t T Ca l1* B ^ T * 
s a l a , c o m e d o r , s i e t e c u a r t o s v ' a3ra-. t i J " 
d o r o s y d e m á s c o m o d i d a d e s ^ , 08 • 
t e n * . . , . a v e e L . t o . n . e . e n , „ ^ ' ¿ ^ 
s e a l q u í l a r T ^ 
L o s a l t o s d e l a v e n t i l a d a v t« 7 
O q u e n d o n ú m . 20 . e n t r e V i r t , , , o d e r n a 
A i n _ _ , . ' ' ^ c u e l e s •>• í -d í a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h l r m í 
t o s , b a f i o , e t c . A m p l i a a z o t e ? ? 0 S 0 , ^ 
l a d o . I n f o r m a n e n C a l l e 3 l lave » 
D y E o e n L í n e a 93 B , ' t e l é f e n " ' ^ ' enti* 
V e d a d o . n s m l e l é f o n o p . , - ^ 1 1 8 1 0 
Z U L U E T A N U M . 2 6 
e s q u i n a a A n i m a s , s e a l q u i l a n v, v 
n e s a h o m b r e s s o l o s . h a b l 
1 1 8 2 4 
G U A N A B A C O T 
S e a l q u i l a u n a e s p a c i o s a c a s a c 
a r m a t o s t e s , b i e n s i t u a d a y c o n t r a t o - 0 " ^ 
m a n e n l a c a l l e d e M a r t í n ú m s 0 
C 3 5 1 1 
y 4. 
S E A L Q U I L A N 1 
l o s e s p l é n d i d o s a l t o s d e l a c a s a V 
n ú m . 41, d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n Ude, 
c u a d r a s d e l P r a d o , e s c a l e r a de m á r ™ ^ 
t r a d a i n d e p e n d i e n t e , s a l a , s a l e t a *!/ 
h a b i t a c i o n e s y t r e s h a b i t a c i o n e s en l ^ 
t e a , c o n t o d o e l s e r v i c i o i n d e p e n d i e n t e * ^ 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s n u ' 
m á r m o l y m o s a i c o s . L a l l a v e e ¡ n f o ^ n , 0 , d* 
N e p t u n o 39 y 4 1 , " L a R e g e n t e 
1 1 7 4 7 
S E A L Q U I L A N e s p a c i o s o s a l t o s 
.es ( | 
8-1 
l e s n ú m . 78, i n f o r m a n e n l a m i s m a c . i 
e n e l 7 1 ; p r e c i o m ó d i c o , 5 h a b i t a c o n e t i 
l a , s a l e t a y d e m á s s e r v i c i o s . 5*' 
1 1 Í 8 1 
H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s y c o n t o d o s e r v i c i o o s i n m 
b l e s , s e a l q u i l a n e n P r a d o 13. a l t o s em!* 
n a a G e n i o s . 1 1 7 4 0 
V E D A D O . — E n 8 c e n t e n e s l a c a ^ - ^ T " 
n ú m . 37, e s q u i n a a C . s a l a , c o m e d o r corr* 
d o , 6 h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a ; l a l l a v e al ú" 
d o ; i n f o r m a n e n A g u i a r 43, N o t a r í a dd; 
d o c t o r A , G . H u e r t a , d e 9 a 11 y de 2 a t ' 
e n 1 9 y 8, V e d a d o , a t o d a s h o r a s t'eUf». 
n o A - 1 1 5 9 . 1 1 7 6 8 ' o , 
A V E N I D A D E E S T R A D A P a l m a "7 
u n o s 100 m e t r o s d e l t r a n v í a s e desalquila 
h o y . I n f o r m e s , J . B , A l o n s o . S a n Ignacio 
n ú m . 82, d e 12 a 4. 11738 j . j 
8-5 
ijt>" . 
P 4 R A P E R S O N A d e ^u"t0 iunStoS o sept' 
l o s a l t o s y b a j o s d e R e i n a ^ ^ d i d ^ 
r a d a m e n t e : t i e n e n t o d a s ^ 
d e s e a b l e s . L a 
C u b a 76 y 78. 
S e k r r i e n C a n 2 0 0 o 3 0 0 " erto « * * 
e x c e l e n t e t e r r e n o c o n ^ o r . X j V J { ^ 
r í t i m o a U c o s t a d e l *1 j e V i c t ^ 
d e D u m a f i u e c o s , A y u n t a m i e n t o ^ 
d e l a s T u n a s . P r o v i n e : , d e O n , 
p a r a e l c u l t i v o d e ' V ^ J c a r ^ ^ 
c o n t i g u a s a l n u e v o c e n t r a l ^ ^ 
n a t f S u g a r C o m P - " ^ ^ m s v o U ^ 
T « , m e 19 e l s e ñ o r J u » n Oet 
g u e y . J a i m e i » . c» "Z—-̂ "^ 
C 3 4 6 6 T T v ^ 0 
m e r o 3 1 . - ^ ^ t o ^ ^ ^ d í 8 ^ ^ 
E N S A N I G N A C I O ^ * „ 
L a m p a r i l l a . E n c ^ a J ^ y ' f r e s c a s 1*7a 
q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u j 
" i t o r i o s , 
—— 
i . — ' 
j a s c o n v i s t a a ^ . / A p a r t a m e n t o 
e n O - R e i l l y 13 y u " d ^ E m p e d r é 
v i c i o s i n d e p c n d . e n t e s e^ ^ 
r o 16. v i s t a a i a ^ _ - - * - ^ ¡ 
s a d e l a s F i g u r a s . T a n i b i ^ J £ 
n ú m . 6 2 , G u a n a b a c o a ^ a l 
t o s y a c c e s o r i a s d e s d e » 
1 1 2 1 7 
V E D A D O , calle 11 entre 12 y 14, númí 
ro 53, se alquila, con portal y corredoras 
muy amplios, 6¡4 y de criados, domina el 
mar y es muy fresca o higiénica, 11 cen-
tenes. L a llave en la bodega de 11 y 12 
y bu dueño en Amargura 66 y Compostela. 
11720 " 8-f. 
E S T E T E Z N U M . S T . — H a c i a e l 15 del pre-
s e n t é , q u e d a r á v a c í a , s e a l q u i l a y pued» 
v e r s e , c a s a n u e v a c o n s a l a , s a l e t a y sei j . 
h a b i t a c i o n e s ; i n f o r m e s e n S a n t o S u á m nú-
m e r o 49, J e s ú s d e l M o n t e , 
1 1 7 0 8 %.% 
H o t e l d e f r a n e l a 
T E N I E N T E R E Y 15 
E s p e c i a l p a r a Fami l ias ó Amigo» 
q u e q u i e r a n v i v i r j u n t o s . S i t u a d a en el 
c e n t r o d e l o s n e g o c i o s , p r ó x i m a a l Correo! 
y a l a A d u a n a . R e c o m e n d a d a por varios] 
C o n s u l a d o s e i m p o r t a n t e s c a s a s de comer-
c i ó . Los e l é c t r i c o s p a r a t o d a s partes pa- f 
S a n p o r e l l a d o . N o h a y h o r a s Ajas par» 
l a s c o m i d a s y l a e n t r a d a . S e r v i c i o esme-
r a d o . M e s a s e l e c t a . 28 a f i o s b a j o la misma, 
d i r e c c i ó n , 1 1 6 8 5 3-5 
En lo más céntrico del Vedado 
Calle F , entre 11 y 13, a media cuav 
dra de la línea. 
Muy próxima a terminarse, y en 
acera de la brisa, se alquila una e?. 
pléndida ca^a de cantería, dt dos pi-
sos, completamente independientes. 
Cada uno consta de portal, sala, hall, 
cinco habitaciones y dos más para 
criados, comedor, cocina y demás as-
pendencias, con instalación sanit^» 
completa; cuartos de baños con bid?-
les, banaderas, lavabos, y termosuon 
para el servicio de agua caliente a 
das horas; cielos rasos, columnas eí-
tucaaas y cuantas comodidades pue-
dan desearse. 
Informan en la misma y en la c*j 
5 v 441/2 aJtos, entre Baños y I'-
C 3487 
GRAN GASA OE HÜESPEOES 
m o n t a d a a l a m o d e r n a , c o n tocios os 
v i c i o s a l a e x i g e n c i a d e l ^ 
y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s c o n y • » ^ ^ 
G a l i a n o n ü m . 1 1 7 e s q u i n a a 8 ? - r c 
l o r e s F e r n á n d e z , 
C O C I N A P A R T I C U L A R , , 
S e a d m i t e n a b o n a d o s . ha> " r o s y 
d o c o m e d o r y s e " p a r t e n t a b l e r o 
t i n a s , e n l a " l i a m a , " ^ y e l«^3 
m e n t e s c o n v i s t a a l a c a l l e > ! o r a b ' ^ h 
c a . c o n y s i n m u e h l e s t r a t o i n m l t | 
b u e n c o c i n e r o ; S a n M i g u e l n o n . ^ j j 
f o n o A - 6 5 8 1 . •' 'b " ^ T T » ' 
• " í m T ^ n ú m -










l i N O T A D S I i D I A 
Tengo ind iges t ión de m í t i n e s , 
indigestión de discurBoe. 
S ^ i ó n de alharacas, 
^ g e s t i ó n de tribunos, 
5 ees t ión de bombazos, 
S d S e s n ó n de exabrupto., 
S d ges t ión de valientes, 
Jd O s t i ó n de aisturbios. 
^ d i g e s t i ó n de catones. 
ñdigest ión de corruptos. 
S e s a ó n de r e v ó l v e r e s . 
S u g e s t i ó n de diiuntos, 
d i g e s t i ó n de amenazas, 
¿ d i g e s t i ó n de convulsos, 
^ d i g e s t i ó n de retoncas, 
S d ges t ión de gerundios, 
ñdigestión de ovaciones, 
g e s t i ó n de barullos 
indigestión de murguistas, 
^digest ión de e n e r g ú m e n o s , 
indigestión de protestas, 
ñdigestión de licurgos, 
ñdigest ión de caballos, 
indigestión de rebuznos, 
ñdigest ión de desplantes, 
^ d i g e s t i ó n de apabullos. 
indigestión de inocentes, 
indigestión de tozudos, 
indigestión de adjetivos, 
indigestión de chanchullos, 
indigest ión de amenazas, 
indigestión de disgustos. 
Con ind iges t ión tan varia,-
la indigest ión que yo sufro 
es una ind iges t ión grave, 
una ind iges t ión de susto. 
nes que l leva predicados, nunca lo hornos 
visto subir a tanta grandeza y majestad. 
L a s glorias del Pi lar , que son las his-
pano americanas, fueron relatadas con len-
guaje florido y grandilocuente. E l P. Ami-
gó e l ec t r i zó a bus oyentes, así , sin exage-
rac ión . 
Se repartieron hermosas esta napas y fo-
tograf ías de la venerada imagen. 
E l P á r r o c o nos encarga demos las j»ra^ 
cias a todos sus feligreses por la ayuda 
que le. prestaron, pero con especialidad a 
la d i g n í s i m a Camarera , s e ñ o r a Andrea 
Rubí de Betancourt y los s e ñ o r e s R a m ó n 
Rosa iüz , Francisco Penichet, Planlol, Gal 
y s e ñ o r a y Manuel Canosa. 
U N C A T O L I C O . 
V I D A R E L I G I O S A 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
Los espír i tus fuertes se r íen cuando la 
tente sencilla pide la influencia de los 
santos o de su Reina, l a Virgen María 
«ara obtener de Dios alguna gracia. Pe-
do esta gente, firme en su humilde fe, co-
mo el publicano del Evangelio, salen satis-
Jechos y contentos por obtener la gracia 
deseada. * , ¿ 
Como corazones agradecidos lo demues-
tran dando solemnemente las gracias. 
Tal sucedió el pasado domingo en San 
Nicolás. 
Una virtuosa dama obtuvo del S e ñ o r , 
por interces ión del Corazón Inmaculado 
de María Sant í s ima , una s e ñ a l a d a merced, 
y agradecida hizo celebrar solemne misa, 
rué dijo el virtuoso P á r r o c o don Juan L o -
bato. 
Xo faltaron gran orquesta y voces que 
dieran realce al homenaje, ni tampoco 
el orador que ensalzara la pro tecc ión que 
la Virgen dispensa a sus devotos; m i s i ó n 
que cumplió muy bien el Padre Salas . 
El Párroco queriendo tener parte en la 
alegría de esta su devota feligresa, dispu-
so el templo con el mismo lujo que osten-
ta en las incipales festividades. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Con gran solemnidad se f e s t e jó a Nues-
tra Señora de las Mercedes en la Iglesia 
Parroquial de Monserrate. 
Diariamente se ce l ebró la novena, con 
misa cantada. 
E l sábado ú l t i m o se cantaron solemne-
mente las Le tan ías y la Salve de Ruíz Mo-
lina. 
E l domingo fueron muchas las personas 
que se acercaron a la Sagrada Mesa. 
A las ocho y media el templo luc ía es-
pléndido con la multitud de lu^es y flores 
colocadas s i m é t r i c a m e n t e , ofreciendo un 
aspecto encantador. 
Ofició en la Misa solemne M o n s e ñ o r 
• Emilio Fernández, asistido de los P P . Co-
rrales y Huerta. 
La parte musical estuvo a cargo del or-
ganista del templo s e ñ o r Ponsoda. Se in-
terpretó a gran orquesta y voces la Misa 
de Hernández, el Ultimo s u e ñ o de la Vir-
gen, de Massanet, y al final l a Marcha re-
ligiosa de Francisco Walcsynski . 
Los fieles ocuparon el templo, felicitan-
do al retirarse a su bondadoso y diligen-
te Párroco, que tan bellas festividades ce-
lebra en su iglesia. 
LA SEMANA EUCARISTICA 
A visitar al S a n t í s i m o , expuesto en lu-
joso camar ín en la suntuosa iglesia de la 
Merced, la semana ú l t ima , acud ió un pú-
blico c r e c i d í s i m o . D íga lo si no la concu-
rrencia del jueves por la tarde, que t a r d í 
sobro media hora en desfilar por el tem-
plo. Quien conozca -lo espaciosa que es 
esta iglesia, puede formarse juicio apro-
ximado de la asistencia a las plantas de 
J e s ú s Sacramentado, pues invadido se en-
contraban sus naves. 
L a i luminac ión e l é c t r i c a del altar, era 
esp lénd ida . L a s puchas de rosas y dia-
melas exhalaban en derredor del augusu) 
Sacramento su perfume, y desde el coro 
se dejaba oir uno de los "Tantum Ergo" 
del profesor Hayer, cantado con irrepro-
chable m a e s t r í a . 
L a tarde dominical, que con su p lác ida 
serenidad contr ibuyó a que no se viera li-
mitada U concurrencia. Se c e l e b r ó la pro-
c e s i ó n e u c a r í s t i c a por las a m p l í a s naves 
del templo. Realmente que i m p o n í a ver a 
tanto caballero, (en su mayor parte asocia-
dos pontificios) portando luces para es-
coltar al S a n t í s i m o , que bajo palio avan-
zaba llevado por el superior de los P P . 
P a ú l e s . 
L a reserva cerró de manera bril lante los 
cultos e u c a r í s t i c o s de la Merced. 
C A R M E L O . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Con gran Acimiento se ha celebrado la 
función que cada segundo domingo de mes 
dedica a su E x c e l s a Patrona, la Archico-
tradía de los Desamparados. 
L a Junta Directiva de acuerdo con el 
mayordomo doctor Mariano ü o m e n e c h , va-
no el horario de las 9 y media, a las ocho 
u ocho y media, lo cual e n c o n t r ó su apro-
Dación en el Superior de la Mis ión , pu-
mendo así agregar s e r m ó n a la rn^a. 
T J U I 0 J u g a r la fiesta a las ocho y media 
Circular e n eSte templ0 el Jubileo 
"ltA Ia J3611623- ar t í s t i ca del templo se u n í a 
tóm"8 i f presiabai1 los lindos floreros que 
•«tu-jaoau un exuberante jardín donde l?s 
rosas embriagaban el ambiente, 
infrt ?fDcurrencia n u m e r o s í s i m a y la ilu-
njínación del templo br i l lant í s ima, 
ininfif precila(ía hora ce l ebró la Misa de 
ministros solemne el P. Urien. 
íermAn lZaguirr&. fué el encargado del 
la u. * l que vers6 acerca del triunfo de 
H eQ una sociedad sin fe. 
«1 r e L T Í V 1 8 dificuItades que o frec ía 
temenfí' ^aguirre cumpl ió elocuen-
Para i™ comet^o y con gran provecho 
lo exn?Lo0vente6, 8 e - ú n 61106 mismos se 
liciurjo baa 81 humilde religioso al fe-
^ l e m r í - c ^ i c a l f u é d i r i ^ Por el n a 
dírecc:6n ^ ^rvite. bajo cuya acertada 
ia l , ? " ^ P r e t ó por numerosas vo-
Marla ai ^ del maestro Hayer, un Ave 
^1 H ' m L l e ^ r l 0 y al final el tradic ia 
E l C María S a n t í s i m a . 
«Weato ha*lm^ Sacrarr-ento quedó de ma 
J J f t a las ú l t imas horas de la tar-
eo CircularVerÍfiCar0n 1oS Cultos del 
Duram ,GLESIA DEL'pilar 
nido ceiehrsl!,2 d ías consecutivos han ve-
n .uial dJl p Cultos en la lglesia Pa-
„ Prtm.palLV* ' a su Celestial Patrona. 
^0 1(* e n i S 61 novenario, no faltan-
^ g e n e r S aS fe l i8r^es que vienen 
4 Sü virgenciCaei1 generac íón obsequiando 
L4.801 d o t ó l a 8 qUe Piadoso militar es-
5 ? * se h a h ^ T ^ i m a s e n a la er-
IT0 ^ la H a h ^ í a 1levantado en ese oa-
ñ de n » ^ ' la CUa! errnita a l c a n ^ 





B J ¡ * 1903. e, centenario de la crea-
^ o c h ^ v 0 ^ del Pi!ar en c"ba. 
Crecer í T ^ 1 1 66 caiUó la misa, 
^ las a , . ^ ? 1 ^ ' S a l ^ Lct , 
e la ¿ Í J * * * - Utablecido Salud n ú m 77 
cribuSa13, fe' di6 la comunión gene- q«e el llama c h a y ó t e , para dos cosas 
r*a n ü m e r ^ d e 6 ^ ^ ^ ^ 6 1 ^ 0 - ' a d e m á s ! muy distintas; pero ambas imponan-
en i 
E s p e c t á c u l o s 
Nacional.— 
Compañía cinematográfica de S<*a-
tos y Artigas.—Estrenos diarios.— 
Función por tandas. 
A las 8: Estreno de la película en 
3 partes L a i r e i n a d e l a ' b e l l e z a , y la 
cinta en 6 partes C a s a d a a n t e l o s h o m -
b r e s y s o l t e r g , a n t e D i o s . 
A las 9: Estreno, de las películas en 
2 partes L a E n g - i n a ; E l J u e r g n i i s t a , 2 
partes, y la cinta en 5 partes L a f u g a 
d é l o s á n g e l e s . 
Patrft.— • -. 
Compañía dramática y cine. 
. Función por tandas, 
A las 8: Estreno de las preciosas Pe-
lículas L o s m a r t i r i o s d e l a C r u z K o j a 
y L a r o s a d e m i m a m á , y la famosa 
aventura del detective Scherlock Hol-
mes, L a b a n d a n w t e a d a . 
A las 9: La cinta cómica C a l i n o y s u 
h u é s p e d , y la comedia" dramática en 
un a-to, L a V i r g e n d e l M a r . Albigu.— 
Cinematógrafo y concierto.—Estre-
nos diarios.—Función por tandas. 
' A las 8: La preciosa película en 2 
partes La. t í a : B r í g i d a , y £.;treno de Is 
interesante -película cienf íica, dividi-
da en 5 paríe= V i a j e d e l c a p i t á n S c o t t 
a l P o l o S u r . 
A las 9: La cinta en 2 partes E l 
m o r d i s c o , la película en 6 partes M a n o 
d e h i e r r o , y la segunda parte de ésta 
película, titulada: C o n t r a l a b a n d a d ¿ 
l o s ' g u a n t e s b l a n c o s . Teatro Marti.— 
Compañía de zarzaela bufa cubana. 
Función por tandas. 
A las 8: Las películas M a r o z i a ('2 
partes), C o n j u n c i ó n P a t r i ó t i c a X a c i o -
n a l ( 2 partes, y la obra en un acto, G o -
y i t a l a s a b r o s a . 
A las 9: 1.a, 2.a, 3.a y 4.a parte de 1a 
película E l h o m b r e f a t a l , y estreno dvi 
juguete cómico, en un acto y tres cu-i-
dros, L a s p a t i l l a s n e g r a s . 
A las 10: o a y 6.a parte de la pelí-
cula E l h o m b e r f a t a l , C o n j u n c i ó n P a -
t r i ó t i c a N a c i o n a l (2 partes), y la pre-
ciosa obra en un acto C a p i t á n d ^ 1% 
P e r m a n e n t e . 
Casino.-— 
Compañía de zar-zuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Reprise de la interesante 
cinta en 2 partes L a m o n j a , la pelíoa-
la N a p o l e ó n , y la caricatura en un ac-
to L o s m a r t e s d e l a s d e Gói rvez . 
A las 9: La, maravillosa cinematO' 
fía en 6 partes L o s c r í m e n e s d e l a l e y , 
y estreno de la zarzuela en un acto E l 
t í o d e A l c a l á . 
A las 10: Dos bonitas películas y los 
luetistas cómico españole? Rayn^s 
Ameli. 
Cixs Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—Función por tandas.—Matinées los 
domingos. 
Hoy se proyectarán las bonitas pelí-
culas L o s j j r e s o s e s c a p a d o s . E l p r e c i o 
d e l s i l e n c i o , E l v i e j o m i n e r o y E l R e y 
de E s p i n a e n B a r c e l o n a . 
Salón Titrin.— 
Gran Cinematógrafo. — Función 
diaria.—Estreno todas las noches.— 
Entrada y luneta diez centavos. 
L I B R O S D E T E X T O 
Don Pepe López, ñáñigo insigne, co-
nocido por el gran P o t e , tiene un pito 
que se las trae. No es precisamente un 
pito, es una gran sirena, que cada vez 
que toca, los vecinos salen de sus casas 
despavoridos y clamando al cielo, ere 
yendo que se hunde el firmamento. 
E l ñáñigo insigne utiliza el pito, lo 
^tico i™ „ 681 recibifcron el 
S S r L l 0 * numerosos miembros 
«oÍ2, nifios d ^ ' ! la S a ^ a Fami l i a 
W ' ^ e l i g i o s a s hÍk-Í6100, i n s t í t u c i o n e s 
A ^ ^ o ^ v e r o ldaS ^ ^ 0 del 
^ ^ ¿ ¿ Á 61 t e m ^ ^ 00-
« W . mus ? Imne de ministros. 
2 ? « M M i l a ^ a ' S ' ^ ^ ^ e . como en-
' ^ M t a h maestro Pas-
aS^4' y é s t a ? .;! \*:™T0™ ho-
180' Que en Z"6 por el pa-
^ 60 ^ multitud de sermo-
tes. Muy de mañana toca su pito Po-
te y a su silbar trendante y agudo vie-
nen las niña»? aue trabajan en sus ta-
lleres. Rubias, trigueñas, pálidas, son-
rosadas, juncales. Llegan un r>oco tra-
tes porque las espera el trabaj) de 
unas cuantas horas. 
Hoy llegaron las "lindas muchachas 
a casa de Pote sin novedad, penetra-
ron, tomaron asiento y pusieron mano 
a sus tareas respectivas sonrientes. Pe-
ro al poco tiempo el pito se dejó de 
nu-vo oir y se armó. Los vecinos sa 
lieron de sus casas despavoridos, cla-
mando al cielo, creyendo que se hun-
día el firmamento. 
—¿Qué pasat 
Y Pote salió: 
—Caballeros no pasa nada. No se 
alarmen; es que han llegado los libros 
de texto para el curso actual. Aquí 
tenéis las Pedagogía, Medicina, Dere-
cho, Farmacia, Ingeniería, Ciencias y 
Arte y Literatura. Y a lo sabéis. 
Los que quieran saber que veng?.n y 
que compren y que estudien y sabrán. 
L a cultura es la grandeza de los pue-
blos. 
• Los vecinos tornaron a sus casas 
tranquilos. 
También han llegado el "Blanco y 
Negro." " Nuevo Mundo," " Alrede-
dor del Mundo," "Mundo Gráfico," 
"ActualidaaeV "Hoias selectas," 
"Pos Esos Mundos," '-Mundial," 
"Los Sucesos," "Sol y Sombra" y las 
colecciones de " E l Imparcial,' el 
"Heraldo" y " E l Liberal" de Ma-
drid. 
L I B R O S 
L a L ibrer ía "Cervantes" acaba de re-
cibir un completo surtido de Textos de 
todas clases, que vende a precios baratos. 
Visiten a Ricardo Veloso, Galiano 62, y 
ce c o n v e n c e r á n . 
E S C U E L A D E D E R E C H O 
Serafini: Derecho Romano, 2 tomos. 
Scevola: Cód igo Civ i l . 24 tomos. 
Scevola: Cód igo Civ i l , A p é n d i c e . 
Scevola: C ó d i g o C i v i l , Jurisprudencia, 
15 tomos. 
S á n c h e z R o m á n : Derecho Civ i l , 10 vo-
l ü m e n e s . 
Manresa- Cód igo Civ i l , 12 tomos. 
Betancourt: Cód igo Civ i l 
G ó n g o r a : C ó d i g o C W l , 
García Moreno: C ó d i g o Penal de Cuba. 
Manrega: L e y de Enjuic iaa i icntu Civ i l 
7 tomos. 
Truj i l lo : Compi lac ión Procesal Civ i l . 
Betancourt: L e y de Enjuiciamiento Ci -
vil . 
Gide: E c o n o m í a Po l í t i ca . 
Leroy Beaulieu: E c o n o m í a Po l í t i ca . 
F l o r a : Ciencia de U Ttacienda, 2 tomos. 
G o v í n : Derecho A d m i u i s t r a t i v o , é 2 to-
mos. 
Goednew: Derecho Administrativo, 2to-
mos. 
Cons t i tuc ión de Cuba. 
Burgess: Ciencia P o l í t i c a y Derecho 
Constitucional, 2 tornos. 
Posada: Derecho Politice, 4 tomos. 
Marqués de Olivet: Derecho Internacio-
nal Públ ico , 4 tomos. 
M a r q u é s de Olivet: Derecho Internacio-
nal Privado. 
Todos los estudiantes que compren sus 
Textos en esta Librer ía s e r á n obsequiados 
con una m a g n í f i c a P luma Fuente "Cervan-
tes," con punto de Oro. 
No olvidarse, Galiano 62, "Cervantes." 
B, 6-9 
Discursos de Melquíades Alvarez 
Dice G a l d ó s : 
" E n la Oratoria Po l í t i ca , as í como ante 
el Parlamento y las roultitudeSi no halla-
ré i s quien iguale a M e l q u í a d e s Alvarez." 
" E n los monumentales discursos oue 
aquí se imprimen, ha subido él g ñ n tribu-
no a las m á s altas cimas del feonío ora-
torio." 
Documentos I'ai lamentarlos recopilados 
por I ' a m ó n Alvarez en un ele^ar^e vo l j -
men cuidadosumerte editado, $1 óJ > plata. 
Remitiendo s-v importe en Moneda A n s -
r v a u a se e n v í a franco de porte a ca.tl-
q'úer punto A i la Is la . 
E n pedidos al por mayor grande» í e s -
cuentos. 
L i b r e r í a "Cervantes," de Ricardo Velo-
so, Galiano 62, Apartado 1115. .. 
B . 26-4 Oct. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
O I A 15 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús del 
Monte. 
Santa TereAa de Jesús, virgen, fun-
dadora de los Carmelitas ¡ santos An-
tioco, Severo y Claro, confesores; 
Agileo, mártir y santa Aurelia, virgen. 
Santa Teresa de Jesús Nació en Avila 
el dia 12 de Marzo de l ó l ó . Fueron 
sus padres de muy antigua y califica-
da nobleza. Santa Teresa desde los 
primeros años de su infancia se pro-
puso manifestar en sus acciones que 
era verdadera esposa de Jesucristo, y 
con el carácter de tal emprendió tau 
grandes obras, que causa admiración. 
Apenas tenia Teresa edad para cono-
cer a Dios, ni madurez que pudiese su-
jtar l;as ternuras de su puericia cuan-
do adelantada nquella grande alma, 
obraba en matrria de caridad aun 
más -de lo que se podía presumir de 
sua fuerzas. 
r ever t ida toda aquella deücada 
pequenez en vol mtad v en ardores de 
atuor, no parece que vivía en ella otra 
cosa que caridad, ni sentía más que 
caridad, ni se veía en bus obras otr* 
cosa que amor a su Dios. En la estre-
chez de aqueHos donosos y delicados 
miembros cupo un espíritu verdade-
ramente fuerte para intentar ^ar su 
vida por su Esposo, que es el extremo 
mayor a que puede llegar la carida l. 
Siete años tenía esta gloriosa santa, 
cuando huyendo de l-a casa de sus pa-
dres en compañía de "un bermauito su-
yo, se puso en camino desprovista de 
todo humano auxilio, con el proyecto 
de llegar a tierra de mores, y allí pa-
decer un glorioso martirio por la fe 
de Jesucristo. Esta acción denota cla-
ramente las copiosas bendiciones con 
que la divina gracia la había preveni-
do. ¿Qué no sufrió por extender más 
y más la honra y la gloria de Dios? 
Este deseo la trajo por largas .cami-
nos casi diez y aeis años, sufriendo 
fríos, calores, aü'as , inclemencias, 
desprecios, pobreza, persecuciones y 
todo género de penalidades^ para ha-
cer a su Esposo dignos retratos de de-
licias en donde pudiese descansar en-
tre mil a Iracas de vírgenes santas. Este 
deseo nacido del amor, le dió valor pa-
ra emprender dificultades superiores 
al pecho más varonil. 
En fin, la gloriosa Santa Teresa de 
Jesús murió el 4 de Octubre del año 
1572. Manifestó Dios con grandes mi-
lagros la eminente santidad de su fi-
delísima sierva. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes-, en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 15. —Corres-
ponde visitar a la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
E n S a n F e l i p e 
E l sábado 19 se celebrarán los cultos 
mensuales ai glorioso Patriarca San José. 
A las $ a. m. Misa solemne: a continua-
ción se hará el Ejercicio y habrá plát ica. 
E l Iltmo sefior Obispo Diocesano conce-
de cincuenta «Has de indulgencia a todos 
los <juc asistan a esto» cultos. 
Se suplica a sus devotos y contribuyen-
tes ru asistencia. 
12017 4.16 
IGLESIA DE SANIA TERESA 
S O L E M N E T R I D U O 
E l día X5 de Octubre Misa Solemne en 
honor de Santa Teresa el» Jesús, a Has 8 y 
mqdia a. m., ocupando la sagrada cátedra 
el I lustrí^lmo señor Obispo de Cienfuegos. 
Día 10.—A las 8 a. rn. Misa sulemne con 
sermón por un P. Carmelita. 
Día 17.—A Tas 8 a. m. Misa solemne en 
honor ñr-\ Patr iarca San José , , predicando el 
P. Capellán del Monasterio. 
11850 4-10 
IGLESIA GE SAN FELIPE 
E l día 15 se ce lebrará en esta Iglesia so-
lemne función a la gloriosa Santa Teresa 
de Jesús . Por la maaftna, a las 71̂, misa de 
comunión. A las 8% misa solemne, aslstlen-
üo el Centro y Beneflcenala Castellanos, 
sermón a cargo del R. P. Sebast ián, Visi ta-
dor de los Carmelitas. 
Por la tarde, a las 6^, exposic ión, rosa-
rlo, p lát ica y procesión con la imagen de 
la Santa. 
11895 4 . i j 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿Quiere Vd. ser un experto 
T E N E D O R D E L I B R O S T 
Vaya n la «Academia Cuba," Aumila 110. 
Clase «speclal de coutabllidad 
par* «efioritaa. 
11581 13-3 Oct. 
COLEGIO DE SAN AGUSTIN 
(P laza del Cristo.) 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
D I R I G I D O POR PP. A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
Enseñanza de Estudios elementales, Se-
gunda enseñanza, Carrera de Comercio y 
Curso preparatorio para la Escuela de I n -
geniería. Se pone especial esmero en la 
expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las carreras de I n g e n i e r í a y 
Comercio. E l idioma oficial del Colegio es 
el Ingléd; para la enseñanza Jél castellano 
hay reputados Profesores españoles . 
; E l curso empieza el día 2 de Septiembre. 
Se admiten alumnos externos y medio pen-
slonl.stas. Hay departamento especial para 
los niños de 6, 7 y S años. 
Te l é foao A-1*S74.—Apartado 1050. FATHER MOVMHan. Director. 
C4?l O c t . l 
M A E S T R A G R A D U A D A D E I N S T R U C -
ción y labores se ofrece para dar clases a 
domicilio; Lealtad 24í, altos, casi esquina 
a "Belascoaln. 11481 15-1 
E N E L C A M P O 
Desea establecerse una Profecora que ha 
estudlfi^o además de ?a profes ión casi toda 
la facultad de F i loso f ía y Letras. P a r a ello 
quier en primer termino contar con la 
educación de los hijos de alguna familia 
Importante de la población. 
Darím razón en esta Adminis trac ión o en 
San Nicolás 189, altos, devecha. 
G. Sep.-18 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y & domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag. 6 
L E O N I C H A S O LICENCIADO EN FILOSO*"̂  Y L E T R A S 
Da lecciones de 1-rjmera y Secunda r:n-
•efianza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran en la Adminis trac ión 
de este periódico, O en Acosta núm. 99, 
antiguo. Q. 
UX P R O F E S O R D E Ira . ENSEÑANZA S E 
ofrece para dar lecciones a domicilio y de-
sea cambio de lecciones en inglés por es-
pañol; pídanse informes en esta Adminis-
tración. G. 8-9 
coifcio " E l NIÑO DE BELEN" 
Kindergar ten .—Enseñanza elemental, A i 
perior, secundarla y comercial.—Insupera-
ble enseñanza de Inglés .—Mecanograf ía sis-
tema Vidal.—Mucho cá lcu lo demostrado, mu-
chas aplicaciones prácticas.—Se da t í tu lo 
de Tenedor de L ibros .—Ens iñanza de Cie-
gos y Sordomudos.-Orientaciones y prepara-
ción para la vida del trabajo, s egún eptitu-
des.—Callátenia y Gimnást ica respiratoria. 
—Mucha higiene, moral y f í s ica .—Alimenta-
ción sana y abundante, trato fai/illiar.— Hay 
pupilo», medlopupilos, terclopupllos y ex-
ternos.—Por correo, prospectos. 
F R A N C I S C O L A REO, Director. 
Amistad K3>87 Habaos. 
C 3269 26-28 Sep-
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanuu Especialidad en el gru-
po de Letrp«. 
Dará razón fJ s eñor Cónsul español y en 
la Administración de este periódico. 
G. J l 
SE.tOr.A I N G L E S A , G R A D U A D A , DA 
clases de Inglés en los estudios de prime-
ra enseñanza y en los de segunda, clases 
a domicilio y en su casa, Virtudes núme-
ro 22. altos. 11564 26-3 Oct. 
P R O F E S O R A T I T U L A R 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. Especialidad para pár-
vulos. 
Darán razón en la Administración de es-
te periódico. 
G. J l - 30 
A R T E S Y O F I C I O S 
De c m e s i l e s y Midas , 
MANIN 
Unico receptor del sin r ival vino puro 
de mesa Rloja Añejo , se detalla por garra-
fones a S4-&0 y en botellas 27 cts. ^ bote-
lla 14 cts., sin emvases. Pidan catá logos . 
Obrapfa 90.—Teléfono A-5727. 
C 3467 alt. 8-4 
C O M P R A S 
S E COMPRAN L I B R O S . P A P E L E S D E 
música, restos de ediciones y pequeñas o 
grandes b i b l i o t e c a s . Calle de Acosta 
núm. 54, l ibrería. Habana. 
11715 8-6 
S E C O M P R A 
toda clase de otsjetos antiguos y de arte, 
en bronce, marfil y porcelana, centro, j a -
rrones, candelabros, bandejas, abanicos an-
tiguos, platos de escudo o corona, monedas 
o medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero núm. 13, es-
quina a Consulado. Te lé fono A-7621. 
C 3219 " 26-18 Sep. 
COMPRO S E L L O S D E C U B A A fl-20 CY. 
el millar, menos los de 1 y 2 cts. que los 
pago a 20 cts. el millar. A. B. Frawley, P. 
O. Box 128. Washington, D. C. 
11266 2G-26 S. 
¡ O J O , O J O ! 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s 
g r a n d e s , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a , 
I n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s t e p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
C A M P A N A D E A R T E 
Creación y reforma de Jardines, Parques 
y Bosques a todos los estilos y gustos. 
Se construyen Lagos. Cascadas, Kioscos, 
Chozas y demás trabajos de ornamentación. 
.Levantamiento de planos bajo la direc-
ción ar t í s t i ca de 
Ramón Magrifiá y Ernesto Vendrell. 
Dirección e informaciones: Jardín Parla. 
Calle 23 núm. 193, Vedado. Jardines de " L a 
Tropical," Puentes Grandes. Tel . A-8440. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
Se gratif icará a quien1 entregue en la ca-
sa Malecón 40 (bajos) un perrito carmeli-
ta de la raza Pomeranl. 
11894 4-12 
P E R D I B A 
E n la noche, del 3, se ha extraviado un 
perrito color chocolate, lanudo, de raza 
Pom, enfermo de los ojos y que entiende 
por Dandy. Se grati f icará a quien dé razón 
o lo entregue, sin pedir explicaciones, ad-
virtlendo que se ha dado parte y se exi-
g irá responsabilidad a quien lo retenga en 
su poder. Malecón núm. 40, bajos. 
11919 4-12 
S O L I C I T U D E S 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criandera, con 
muy buena leche y abundante, no le Im-
porta ir para el campo; informan en San 
Nicolás núm. 208. 12022 4-16 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O R E P O S T E -
ro do excelente «azón en cualquier siste-
ma que deseen, para casa particular o de 
comercio, con esmerado cumplimiento y 
limpieza; razón en Obispo y Bernaza, café, 
ti cantinero informa. 12021 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada o manejadora: sueldo, 
3 centenes, sabiendo cumplir con su obliga-
ción, desea casa de moralidad; Informan 
en Marqués González núm. 32, moderno, 
cuarto núm. 14. 12020 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, una muchacha peninsular de cr ia-
da de manos o manejadora: tiene referen-
cjas; San José 124, antiguo. 
12019 4-14 
S E S O L I C I T A , E N C O R R A L E S NUM. 44. 
moderno, una cocinera que tenga buenas 
referencias. 12014 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos: tiene quien la 
recomiende; Informan en Oquendo y Ani-
mas, núm. 9. 12013 4-15 
•UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R , SIN 
hijos, solicita colocarse, junto o separado, 
ella para habitaciones o manejadora y él 
para jardinero o portero: puede ir al cam-
po y tiene referencias; Mercaderes núme-
ro 45, altos, cuarto núm. 16. 
12012 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C R I A -
da que hayan servido en buenas casas y 
tengan buenas referencias; buen sueldo; 
Consulado núm. 22, altos. 
12011 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
la recomiende: no tiene pretensiones; Ayes-
terán núm. 2. bodega. 12010 4-15 
UN J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
se de criado o portero en casa particular; 
informan en Belascoaín núm. 115, antiguo, 
Manuel López. 12009 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
en casa de corta familia para criada de 
manos; Informan en Someruelos núm. 46, 
antiguo, altos. 12044 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
nlnsular de mediana edad, es formal y tra-
bajadora y tiene referencias de la casa don-
de ha servido; prefiere dormir fuer» de la 
colocación; Informan en Monte número 398. 
12043 4-15 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Q U E 
sepa su obl igac ión: sueldo, 3 centenes, y 
también se necesita una criada, dándole 3 
centenes y ropa limpia; calle 8 núm. 13, an-
tiguo, entre Linea y 11, Vedado. 
12042 4-16 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
cién llegadas, solicitan colocación de cria-
das de manos o de manejadoras, ambas cun 
referencia». Luz núm. 78. 
12041 4-15 
E N L A C A L L E 8 NUM. 8, V E D A D O . D E 
sea colocarse una buena cocinera y repos-
tera, para poca familia y que sea en ei 
barrio del Vedado o para un Ingenio. 
12040 4-15 
DK.-KA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulai para la limpieza de cuartos y co-
ser, con las referencias de las casas don-
de ha estado; razón en Oquendo núm. 5 
12055 4-15 
T E M E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda c^ase de trabajos 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 103, antiguo, 6 99, moderno. A 
D E S E A C O L O C ^ R ^ i - TNA J O V E N P E -
nlnsular de criandera, con buena y abun-
dante leche de I meses: tiene su niño que 
se puede ver y desea rasa de buena fami-
lia; J e s ú s Peregrino núm. 42. 
12054 4 . I6 
D E C R I A D A D E MANOS KN CASA D E 
matrimonio sin niños, desea colocarse una 
joven peninsular con referencias; Vives n ú -
mero 113, antiguo. 12052 4-15 
V E R D E L E J O S Y D E 
C E R C A C O N U N A 
S O L A P I E D R A . 
MODERNO ANTIGUO 
Día tras día aumenta la venta de e s t a é 
piedras que permite ver a todas dlstaiw 
cias sin tener que quitar o levantar lo« 
espejuelos. No son pegados, no tienen me* 
dia luna, ni raya alguna y no se ve divl* 
s ión de ninguna clase. 
Los hombres de negocios pueden usail 
un solo espejuelo y sirve para todo e l 
trabajo. I as s e ñ o r a s cosen y ven a to« 
das distancias sin tener que tocar los e«* 
pejuelos. 
Hacemos estos famosos lentes a pp«« 
cios e c o n ó m i c o s y los montamos en cual* 
quier montura. Tomamos la vista con c u k 
dado garantizando los resultados. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. á Amistad, 
C 3230 
D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P B -
ninsular, recién llegada de criada de ma«( 
nos o manejadora: es trabajadora y cari*] 
ftosa con los niños, teniendo quien respoij^ 
da por ella. Be lascoa ín "núm. 637, altos. 1 
12050 4-15 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS^ 
serio, inteligente en todos los trabajos con-j 
cernientes al servicio de una casa y que 
presente quien garantice su buena coa* 
duela; Muralla núm. 83, informarán. 
12049 4-15 i 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Vlllaverde y Ca-—O'RelIly 13.—Tel. A-2348 
Esta antigua y acreditada casa siempre 
cuenta con un excelente servicio de criados 
para las casas particulares, los hoteles, ca-
fés, fondas, panaderías , etc.; facilita depen-
dientes en todos giros; se mandan a toda 
la Is la y trabajadores para el campo. 
12048 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O Q U E L A 
dediquen en el servicio domést ico , una jo -
ven peninsular con buenas referencias; Glo* 
ria núm. 95. 12008 4-15 
¡ A T E N C I O N í 
Joven peninsular, instruido, con práct ic» 
comercial y conociendo perfectamente F a r -
macia, desear ía plaza estable para cua l -
quier cargo distinguido en el campo. Refe-
rencias a sa t i s facc ión ; dirigirse a Ramfia 
Muñíz. San Pedro 6, 12006 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-; 
cación, una de criada de manos o maneja»' 
dora y la otra de cocinera, ambas con re* 
ferenclas; Aguila núm. 169. 
12003 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
peninsular de mediana edad en casa partí*] 
cular o establecimiento: tiene. referencias 
y no duerme en la colocación; Fac tor ía nú- ' 
mero 1. 12Ü02 i 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO I 
peninsular, sin hijos, ella para cocinar a la* 
española y a la criolla y él de criado de i 
manos: saben cumplir con su deber y tienen : 
quien los garantice, pueden ir al campo; 
Dragones núm. 1, Hotel " L a Aurora." 
11998 4-15 
UNA B U E N A L A V A N D E R A E N R O P A 
fina, de señoras y caballeros, solicita colo-
carse en casa particular, dando buenas re* 
ferencias; Progreso núm. 29. 
11997 4-15 
UNA B U E N A C O C I N E R A , MADRILEÑA* 
desea casa formal: cocina a la e spaño la , ! 
francesa y criolla, es repostera; sueldo, cln-i 
co centenes; no duerme en la colocaclónjj 
Informarán en Dragones 58, antiguo, altos. 
11994 4-15 
UN ESPAÑOL D E 35 AÑOS, D E S E A EN-1 
contiar plaza de portero, sereno o jardine* 
ro: es honrado, trabajador y de muy bue* 
na conducta; Inquisidor núm. 54. 
11992 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular de tres meses de parida, cou 
buena y abundante leche; Morro núm. 5A, 
antiguo. 11991 4-15 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O A L A E S P A -
ñola y criolla, solicita colocarse en casa da 
familia o de comercio. Villegas núm. 78. 
11990 4-15 
F A R M A C E U T I C O . — S E S O L I C I T A o NO 
para un lugar cerca de la Habana; Infor-
mes, doctor Herrera, Cuba núm. 86. 
11989 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular para un matrimonio solo en Neptuna 
núm. 220, letra Z, altos; sueldo, 3 centenes. 
11987 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS O M A N E J A * 
dora desea colocarse una asturiana que tle* 
ne quien responda por ella: gana 3 cen-
tenes; Campanario núm. 9*. antiguo, altos 
de la carnicería. 11984 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene referencias; C u -
ba núm. 60. altos. 12038 4-15x 
D E S E A C O L O C A R S E UN COCINERO^ 
bien en establecimiento o casa particular, 
lo mismo en é s t a que en el campo: sabe 
cumplir con su ob l igac ión; informarán en 
Plaza del Vapor núm. 11, Café Central, por 
Reina. 12037 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: tiene quien 
la recomiende; informarán en San F r a n -
cisco núm. 15, antiguo, bodega. 
12036 4-1» 
S E S O L I C I T A TNA C R I A D A . OQUENDO 
entre San I?afael y San José, al lado del 
número 40, moderno. 
12033 4-15 
D E C R I A D A IJE MANOS U D É M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular qu4 
tiene quien responda por ella; Tenerife n ú -
mero 34. 12031 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O-
locarse de cocinera en casa decente partf* 
cular: sabe cumplir con su deber; Morro 
núm. 10, moderno. 12030 4-15 
I ' E S E A COL' - •; I "NA J O V E N P E -
nlnsular recién llegada, de criada de nut-
nos: tiene quien la recomiende; informan 
en Baratillo núm. 3. 12029 4-15 
L A A M E R I C A , N U E V A A G E N C I A D E C o -
locaciones. Dragones 16, t e l é fono A-3404; 
Director, R. Gallego. Necesito 50 criadas, 
10 manejadoras, 14 cocineras. 2 lavande-
ras. 20 criados, 4 camareros, 2 ordeñadores 
y 50 trabajadores. 12028 4-15 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A M A N E J A D O -
ra para des niños, limpiar muebles de dos 
piezas, ayudándola ; sueldo, 3 centenes. E n 
la misma se necesita una que cosa y cor-
te ropa de niños bieh curiosa y limpie 
muebles de cuartos; Monte núm. 367. altos. 
11954 fci, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cociuera de corta familia; I n -
forman en Someruelos núm. 50. 
11952 4 . ! , 
DESí̂ a COLOCA RSE UNA M U C H A C H A 
de 27 años de edad, de criada o manejado-
ra; calle 19 núms. 445 y 447, entre 8 v 10, 
Vedado. 11949 4I1S 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse. L s ¡•'-cién llegada, formaJ y tiene 
quien la recomierde; Informan en Virtudes 
núm. 8 A. 11975 4.13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o criada de manos; 
Informan en Be lascoa ín núm. 24 A bajos, 
11962 ' 4 . , , 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocarse: sabe su oficio a la e spaño la 
y criolla y dü informes de la caí«i en qus 
trabajaba; Acosta núm. 17. 
11956 ^ . j . 
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R A C 
Le conocí, y le conocíamos los pocos 
aficiónalos a cierta clase de estudios, 
en los cuales él era indiscutible maes-
t r o . . . Pero decir que le conocíamos 
no significa que estuviésemos entera-
dos de ninguna intimidad suya; casi 
no sabíamos las señas de su domicilio. 
Kra. para todos nosotros, un señor al-
go huraño, t ímido entre gentes, vesti-
do con el descuido propio de l o s sa-
bios; y a lo mejor no le veíamos en 
tres años, a no tropezarle casualmen-
te en alguna librería de viejo o en los 
pasillos de alguna Academia, un día 
de r ecepc ión . . . N i frecuentaba cafés 
ni sitios públicos, y se le olvidaba sin 
sentir, entre la penumbra telarañosa 
que envuelve a las seminotoriedades, 
de las cuales nadie se acuerda, como 
no sea para exclamar enfática y dis-
t ra ídamente : ''' i A h ! ¡ Ya lo creo! ¡ Don 
Pedro Hojeda de las Lanzas! ¡Una 
eminencia! ¡ Creo que ha escrito i i l t i -
mamente unos trabajos!" " ¿ S o b r e 
q u é ? " "Hombre. • deje usted que ha-
ga memoria." Y rara vez la hacían. 
Los incógnitos trabajos do don 
Pedro Hojeda versaban sobre las 
épocas en que nuestro gloria nacional 
irradiaba como un sol. y también so-
bre otra en que se fué nublando. . . 
Austrias y Borbones.. .Detestador de 
las "grandes s ín tes i s " que tanto 
visten en discursos y art ículos de fon-
do. Hojeda se consagraba a esclarecer 
puntos controvertidos y a rebuscar 
menudencias épicas. /.Cuándo había 
empezado su labor? Lo ignorábamos, 
porque era de esos sabios que parecen 
haber nacido sabios, no haber sido 
jóvenes nunca. Feo. con enjuta y ave-
llanada fealdad española, no tenía 
edad : en lugar de envejecer iba aceci-
nándose. Publicaba sus estudios en 
Revistas, y alguna vez se arriesgaba 
a un folleto, generalmente aprove-
elían-do la composición. Nadie le leía, 
excepto algunos alemanes e ingleses, 
que le escribían respetuosas epístolas 
y le t raducían en otras Revistas tu-
descas y bri tánicas, con menciones 
muy honrosas. La idea de tener un pú-
blico no le había cruzado por la ca-
beza j a m á s ; ni público, ni editores 
que le pagasen valor de una peseta 
por cuartilla. Sin embargo, se susurra-
ba de una ambición de don Pedro: 
aspiraba a ser académico de la His-
toria. 
Dos otras veces ŝe anunció su can-
didatura. A l f in fué elegido. No llegó 
a tomar posesión, a pesar de haber 
vivido bastantes 'años después de 
flecto. Nadie se ocupó de preguntar 
el por qué. La misma discreta niebla 
que velaba sus escritos se extendía so-
bre los datos biográficos. Si no da la 
casualidad de que mi amigo Dáva- , 
los, por especiales circunstancias, se I 
entera y me lo refiere, siempre hubie-
se ignorado la razón de que Hojeda 
de las Lanzas no llegase a disfrutar, 
habiéndolo obtenido, lo único con 
que había soñado la vida entera. 
—'El caso es—diji Lávalos—que te-
nía escrito el discurso, que es una ca-
tedral de sabiduría, como que esclare-
ce varios problemas de los más debati-
dos respecto a nuestra administra-
ción en los Países Bajos, y demuestra 
que a los flamencos les preocupaba 
mucho menos la cuestión religiosa que 
la de los tributos. . . Si es cierto lo que 
he logrado saber por la viuda, Hoje-
da se murió del disgusto de no poder 
entrar en la Academia. 
—'Pero ¿ ero casado ? Parec ía un sol-
terón. 
—Era casado, sin hijos, que no fué 
poca fortuna, pues ha dejado como 
herenciia el día y la noche.. .Verá us-
ted cómo averigü'é este caso lastimoso. 
Comisionado para asistir al entierro, 
me llamó la atención ver que una 
persona que vestía siempre tan desa-
liñada iba al nicho con un buen traje 
de etiqueta, frac y corbata blanca. . . 
Hay atavíos que se despegan de las 
perdonas, y yo no concebía a nuestro 
don Perfecto sino con aquel célebrs 
gabán .marrón amarillento y aquel 
cuellecito de minino pelado que rio 
bastó para preservarle de las corrien-
tes de aire; puesto que de pulmonía, 
y por señas infecciosa, vino a morir el 
m í s e r o . . . L e aseguro a usted que, co-
mo el hábito, digan lo que quieran, y 
mi historia lo demostrará , hace tanto 
al monje, parecía otro, así tendido en 
su modestísima caja, y su figura de 
capitán veterano de los tercios viejos 
adquiría una dignidad extraordinaria 
con la blancura de la pechera y el to-
quecito de raso de la vuelta de la so-
lapa. . .No sé por qué v i algo de ex-
t raño en el frac de don Pedro, y pre-
gunté a la pobre señora .—una de tan-
tas a quienes más les valiera, gloria y 
otras zarandiajas aparte, haberse ca-
sado con un tendero de comestibles.. 
¡ Y sabe usted que me dió la señora 
verdadera pena,! Como que está pasa-
da de remordimientos, y se atribuye 
buena parte de culpa en la depresión 
de ánimo y. de fuerzas que. según el 
parecer de los médi \os . preparó el te-
rreno a la enfermedad traidora. A po-
co más se cree la viuda de Hojeda au-
tora de la muerte de su marido, al 
cuial adoraba, teniendo alt ísima idea 
de su valer, y, na tú ra lmen te , sin en-
tender, ni aun por el forro, en qué 
consist ía; cierto que lo mismo nos su-
cede a los d e m á s . . . Y acaso este mo-
do de admirar valga tanto como 
otros. . 
LA CONDESA. DE PARDO B A Z A N . 
( C o n c l u i r á ) 
BORDADORAS: O P E R A R I A S QUE H A -
grán randas y a p r e n d í z a s .«e necesitan en 
é\ Ta l l e r de las S e ñ o r i t a s de Monteasjudo; 
Refugio 37, esquina a Indus t r ia . 
11966 5-13 
SE SOI.TCTTA C ' u r i X K R A T.1MPTA QUK 
sepa su oblig-ación. con buenas referencias 
y que duerma en el acomodo; sueldo, cuatro 
centenes; Calle 17 n ú m . 177, moderno, es-
quina a T, Vedado. 11955 4-13 
T N A C R I A N D K U A PnN'IXSULAR. R E -
cién llegrada. desea colocarse a leche entera, 
de tres meses, teniendo quien la garant ice; 
Animas n ú m . 58, ant iguo. 
11971 4-13 
DESEA COLOCARSE F X A EXCET-KNTE 
cr iandera peninsular de dos meses: tiene 
buena y abundante leche y personas que 
garant icen su conducta; d a r á n r a z ó n en 
Pi-ado núm. 50. café . 11912 4-12 
J , M A T A S 
Recién llegado del Norte, se ofrece a l pft-
b l i r o para la c o n s t r u c c i ó n de objetos de 
metal en ohapa y fundidos. D i r i g i r s e a J. 
G a r c í a y Hno., Znlue ta n ú m . 3. 
11901 8-12 
UÑA SBnORA R E C I E N L L E G A D A D E 
Santiago de Cuba, desea encont rar una ca-
sa de i n q u i l i n a t o para hacerse cargo de 
ella. Es e n é r g i c a y goza de buen nombre; 
i n f o r m a r á n en San L á z a r o n ú m . 171, mo-
derno. 11909 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
l imp ia r habitaciones, se rv i r a l a mesa o 
manejar n i ñ o s : sabe coser b ien ; sueldo, 3 
centenes y ropa l i m p i a ; i n f o r m a n en Nep-
tuno n ú m . 259. 11896 8-12 
I X B U E N COCINERO E N G E N E R A L , - D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio, con referencias, pudiendo sa l i r a 
todas partes; i n fo rman en San Migue l y 
Escobar, bodega. 11893 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A A S T U R I A N A 
en casa pa r t i cu l a r para cuidar s e ñ o r a o 
manejar un n i ñ o : no t iene inconveniente 
r n i r al campo, t iene buenas recomenda-
ciones: i n f o r m a n en Sol 26, an t iguo. 
11886 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y t a m b i é n una lavandera b lan-
ca, que t ra igan referencias; Prado n ú m . 6. 
11944 4-12 
SE SOLICITAN UinA C R I A D A D E M A -
no y una cocinera. Ambas han de saber 
bien su ob l igac ión y han de dar referencias. 
Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 386, an-
^igno. 11937 5-12 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
csrse de criadas de manos en casa de po-
ca fami l ia o para el comedor o cuartos: 
saben su o b l i g a c i ó n ; Inquis idor n ú m . 29. 
11935 4.J2 
U N A S E Ñ O R I T A A L E M A N A BUSCA P L A -
za de m e c a n ó g r a f a en oficina. A. A., D I A R I O 
D E L A - - A R I N A . 11946 4-12 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E 
criado de manos, m u y p r á c t i c o en el servi -
cio, con muy buenas referencias: no tierfe 
inconveniente en sa l i r fuera de la Haba-
na, y en la misma una cr iada de manos; 
in fo rman en Salud n ú m . 1, t i n t o r e r í a . 
11885 4-12 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O N I O 
peninsular, sin hijos, J ó v e n e s , de criados, 
con buenas referencias: saben c u m p l i r con 
su ob l igac ión , e l la sabe de costura cuanto 
se l a mande; In fo rman en A g u i l a 35. 
11884 • 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
peninsular, con buena y abundante leche; 
in fo rman en Suspiro n ú m . 14. 
11882 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
de color de cr iada de cuartos, entiende a l -
go de costura; In fo rman en Escobar 103. 
11892 *4-l2 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de manos; Informan en 
San L á z a r o n ú m . 251. 
11945 4.J2 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe t r aba ja r de todo 
y tiene quien l a recomiende; in fo rman en 
Salud 262. 11887 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular, p r á c t i c a en el oficio y con re-
c o m e n d a c i ó n , menos de 3 centenes y ropa 
l i m p i a no se coloca; i n fo rman en Monte n ú -
mero 463 A. 11911 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular, sin f a m i l i a : sabe t rabajar a la 
e s p a ñ o l a , a la c r io l l a y a l a francesa; i n -
forman en A g u i l a n ú m . 4», esquina a Ber-
zal- 11910 4.12 
DESEA COLOCARSE U N O F I C I A L SAS-
tre , es peninsular; i n fo rman en Teniente 
g g y n ú m . 80. 11908 4-12 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E M-V-
nos para casa de mora l idad: In forma el por-
tero de Amistad núm. 16; se suplica no l l a -
man por el t e l é fono . 11907 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A F O R M A L Y 
de d i spos ic ión para cocinar y ayudar en 
los quehaceres de la casa de un ma t r imon io 
, s in n i ñ o s : sueldo, 3 centenes y ropa l impia . 
H a de do rmi r en el acomodo y t raer refe-
rencias. Paseo n ú m . 42, Vedado 
4-12 
DESEA COLOCAj.SIO UNA JOVEN PE-
mnsu la r de cr iada o manejadora: tiene bue-
nas referencias y l leva t iempo en el pa í s -
. I n f o r m a r á n on Glo r i a n ú m . 195, altos, a to-
ffiaa; horas. I ] 902 4-12 
UNA JOVEN R E C I E N L L E G A D A B O J J C l - ' 
ta -o iocac ión de criada de rr.anos o d^ ma- i 
;nejadora: tiene quien responda por ella V I - I 
yfea n ú m , 119. 11900 4 12 | 
UNA P E N I N S U L A R D E MBDL/OÍsAÍJDAD ' 
desea colocarse de criada de manos en cor-
l a f ami l i a : tiene referencias. Cuba n ú m . 61 
4-12 
U N A J O V E N D E S E A COLOCARSE E N 
casa pa r t i cu la r para coser ropa blanca; i n -
f o r m a r á n en Compostela n ú m . 16 y 18. 
11880 . 4-12 
U N A G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
de dos meses, desea colocarse a leche ente-
ra, l a que t iene abundante : t iene buenas 
referencias; i n f o r m a n en Sitios 19, bajos, a 
todas horas. 11932 4-12 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS, 
peninsular, que no sea muy joven y sepa 
servir , en San L á z a r o n ú m . 180; sueldo, 3 
centenes y ropa l i m p i a . 
11928 4-12 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de mediana edad y otra, joven, de 
criada de manos o de manejadora; in fo rma-
r á n en Animas n ú m . 58, an t iguo , cuarto n ú -
mero 21. 11926 4-12 
SE SOLICITA U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos: sueldo, tres centenes, 
si no tiene quien la garant ice , que no se 
presente; I n d u s t r i a n ú m . 78. 
11925 4.12 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L PA-
ra a u x i l i a r de l abora to r io indus t r i a l , es ba-
chi l ler , e j e r c ió la plaza do segundo q u í -
mico dos a ñ o s en un ingenio y tiene quien 
garant ice su conducta; pocas protensiones; 
J o ? é F. Rueda, Prado, n ú m . 100. 
11921 4-12 
UNA P E N I N S U L A R SOLICITA COLOCA-
clón de cr iada do marios, dando buenas re-
ferencias: no agiste por tar je tas postales. 
Manr ique n ú m . 21, moderno. 
11320 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE RE-
Pa su oficio; San L á z a r o n ú m . 308, ant iguo 
M t j * J3888 4-12 
SR S O L I C I T A N U N COCINERO Y UNA. 
cr iada de manon, q'je sea.i blancos y sepan 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n para i r a Ma-
rianao. Sueldo del cocinero: 4 centenes, ca-
sa y ropa l i m p i a : sueldo de l a cr iada: tres 
centenes, casa y ropa l imp ia . Se prerlere un 
ma t r imon io . Para otros detalles. Oficios 
n ú m . I , Ciudad. 11917' " 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN V i z -
c a í n a para l a l impieza de habitaciones; 
sueldo, 3 centenes. Mercaderes i v i m . I C ^ , 
altos. 1193.V 4-12"* 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SE COLO-
ra lun lo , e l la de cocinera en todo1; esr.los 
y él de portero, criado o trabajos a n á ' o g o s . 
dando referencies de la." casas en donde han 
ser' :do; i n f o r m a r á n en A g u i l a IVj, cua i to 
nu .ü . 3. l !914 . 1-12 
SE SOLICITA U N SOCIO CON $1,000 PA-
ra explotar una indus t r i a nueva y de m u -
cha u t i l i dad en este p a í s : r azón . Aguacate 
n ú m . 50, bajos, de 6 a 10 de la noche. 
11915 • 4-12 
SE SOLICITA U'NA C R I A D A F O R M A L Y 
trabajadora para los quehaceres de una ca-
sa de corta f a m i l i a ; J e s ú s del Monte 439. 
11916 4-12 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locac ión una joven peninsular con buenas 
referencias. San Francisco n ú m . 15, a n t i -
guo, bodega. 11838 4-10 
DESEA COLOCARSE U N B U E N C R I A -
do de manos con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado; San J o s é n ú -
mero 99, café . 11837 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsu lar dq cocinera en casa de comercio 
o pa r t i cu l a r .teniendo buenas referencias. 
Carmen n ú m . 4, cuarto n ú m . 2. 
11841 4-10 
DESE.x COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos y con f a m i l i a de moral idad, una j o -
ven peninsular de mediana edad, sabiendo 
cumpl i r qon su o b l i g a c i ó n : tiene quien la 
garantice, habiendo estado con famil ias 
americanas, donde pueden in fo rmar de su 
conducta, no le impor ta i r al campo; d a r á n 
r a z ó n en el Ca l le jón del Suspiro n ú m . 16, 
bajos, h a b i t a c i ó n n ú m . 2. 
11836 4-10 
CASA I M P O R T A D O R A , A L E M A N A , JO-
ye r í á , tejidos, necesita joven peninsular 
para t e n e d u r í a de l ibros y correspondencia. 
Ofertas con referencias al apartado 122, 
Santiago de Cuba. 11840 4-10 
DOS PENINSULARES D E S E A N COLO-
carse de criado de mano y ayudante de 
carpeta; i n fo rman en Cuba n ú m . 6. 
11856 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N BE-
p a ñ o l a de criada de manos o manejadora; 
in fo rman en Monte n ú m . 145. 
11835 4-10 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA 
que sea muy aseada y pueda dar recomen-
daciones de las casas que ha servido; suel-
do, cuatro centenes; Vedado, calle 4 esquina 
a 15. 1 1862 4-10 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de cr iada de manos y l a o t ra de 
cocinera: t ienen quien las recomiende; i n -
f o r m a r á n en Monte n ú m . 12, cuarto n ú m . 45. 
11860 4-10 
U N J O V E N CON 16 ASOS D E P R A C T I -
ca en- el comercio, sol ic i ta colocación en 
un establecimelnto de v í v e r e s o l icores; 
D i r i g i r s e por carta a J. A. M., Dragones 
n ú m . 8. 11859 4-10 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de manos, entiende algo de coci-
na, teniendo quien la garant ice ; Infor ipan 
en J e s ú s M a r í a n ú m . 112. 
11857 4-10 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI-
ta colocarse en casa de f ami l i a o de co-
mercio: sabe su oficio a l a e s p a ñ o l a y cr io-
l l a y tiene quien responda por ella. Cuba 
n ú m . 71. 11845 4-10 
C R I A D A . SE SOLICITA U N A E N L A 
Farmacia San R a m ó n . J e s ú s del Monte 614, 
paradero de l a V í b o r a . 
11853 5-10 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de criada de manos o manejadora: 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene re-
comendaciones; i n fo rman en J e s ú s del 
Monte, R o d r í g u e z n ú m . 43. 
11S58 4-10 
E N V I V E S 44, ANTIGUO, POR A G U I L A , 
po l l e r í a , desea colocarse una criada de me-
diana edad para manejadora de u n n i ñ o 
de brazos o en casa de poco quehacer: no se 
coloca menos de 3 centenes. 
11854 . 4-10 
A L COMERCIO 
Comerciante comisionista se ofrece para 
todos los giros, en Cienfuegos y su zona. 
Para informes y g a r a n t í a s d i r ig i r se a N . 
C, apartado 538, Cienfuegos. 
.1 1849 8-16 
E N L I N E A 94, V E D A D O . SE SOLICITA 
una cr iada del pa í s para las habitaciones y 
l l evar dos n i ñ a s a l colegio y a pasear: t i e -
ne que ser fina y de moral idad y t raer re-
comendaciones; sueldo, 3 centenes. 
11846 4-10 
DESEa COLOCARSE UNA J O V E N P B -
ninsular para criada de mano o l impieza 
y cocinar para, un ma t r imon io : tiene reco-
mendaciones y sabe zurcir y coser; Car-
men n ú m . 6. 11864 4-10 
UNA P E N I N S U L A R COCINERA SE c o -
loca para establecimiento o casa pa r t i cu -
lar : cocina a la e s p a ñ o l a , c r io l l a y ent ien-
de de r e p o s t e r í a ; i n fo rman en Aguacate 
n ú m . 82. 1 1868 4-10 
E L SR. DOSITEO GONZALEZ RTVA D E -
sea saber el paradero de su hermano Manuel 
Gonzá lez Rivas, na tu ra l de Cariabal, p ro-
v inc ia de Lugo. C 8428 8-10 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A PA-
ra habitaciones, con referencias, de 10 a 3 
se las feclbe y por las noches de 7 a 9; 
L í n e a n ú m s . 54 y 56, ant iguo, Vedado. 
11889 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de 28 a ñ o s , p r á c t i c a en el servicio de habi -
taciones, repaso de ropa y coser en m á -
quina .camarera de hotel o manejadora, con 
referencias de casa fo rma l ; A g u i l a n ú m e -
ro 7-2, ant iguo. 11867 4-10 
BARBEROS. CON TODA URGENCIA SE 
so l ic i ta uno con buenas referencias para 
hacerle negocio por un s a l ó n de dos s i l l o -
nes; i n fo rman en Prado n ú m . 13, café . 
11866 4-1» 
CONCORDIA 190. ALTOS. SE SOLICITA 
una cocinera que sea buena y duerma en 
la co locac ión ; sueldo, tres centenes. 
C 3519 < Oct.-lO 
E N " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
se so l ic i tan teladoras de paisajes para aba-
nicos; i n f o r m a r á n a todas horas en la mis-
ma. ( V r r o n ú m . 476. 
C 3518 ' 8-10 
SE NECESITA U N B U E N CRIADO D E 
manos en Consulado n ú m . 128, an t iguo ; suel-
do, tres centenes y ropa l i m p i a ; no se quie-
ren muchachos n i ancianos, n i j e c i é n l l e -
gados. 11874 5-10 
SE OFRECE U N COCINERO REPOSTE-
ro, para restaurant , fonda, ca fé o casa de 
comercio: cocina a la e spaño la , c r io l la , 
francesa e i ta l iana ; i n f o r m a r á n en Corrales 
n ú m . 96, cuarto n ú m . 6; tiene quien la re-
comiende y detesta la bebida. 
11871 4-10 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de 25 a ñ o s , pr imeriza , tiene 
buena y aburidante leche, reconocida por 
el doctor T r é m o l s ; in forman en Romay n ú -
mero 61, moderno. 11791 8-9 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A QUE 
sepa cocinar, para servir a un mat r imonio . 
Sueldo, 4 centenes y ropa l imp ia ; Santa 
Clara n ú m . 24, altos. 11771 8-8 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera o para todo, siendo en casa 
de corta f a m i l i a : no tiene inconveniente 
en i r al campo; in fo rman en Malecón n ú -
mero 3. bajos. 11817 9-9 
Dinero e Hipotecas 
$10.000 SE T O M A N E N P R I M E R A H i -
poteca al 1 ^ sobre una finca de 103 caba-
l l e r í a s de t ie r ra , arrendada, con f e r roca r r i l 
por el centro; su va lor es de 9^0,700. T í -
tulos l impios; informes: Vicente Vázquez , 
Prado núm. 119, A-8889. 
11844 8-10 
Venta de fincas 
y establecimientos 
UNA GANGA 
Se vende una boni ta casita s i tuada a una 
cuadra de l a Calzada del Monte. Se com-
pone de sala, comedor y 2 cuartos, servicio 
sani tar io moderno con pisos de mosaicos, 
l ib re de gravamen; Produce 4 centenes; 
precio. $1,890 Cy. I n f o r m a n en Manrique 
123 (an t iguo) de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
12025 6-15 
V E D A D O . I N M E D I A T A S A L A L I N E A 
vendo dos casas preciosas, modernas, am-
bas con j a r d í n , por ta l , sala, saleta, 4|4, p i -
sos finos y cielo raso, magní f i co baño , pa-
t io y t raspat io ; F igaro la , Empedrado 31, de 
2 a 5. 12016 4-15 
SE V E N D E L A CASA D E L A C A L Z A D A 
de L u y a n ó 142, con por ta l , sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y sus servicios sanitarios, 
y una nave de madera al fondo; precio, 
14.600; informes en l a misma. 
11999 15-15 Oct. 
B A R B E R I A . — S E V E N D E E N PUNTO Co-
mercial , paga poco a lqu i le r ; i n f o r m a r á n los 
vaciadores, Monte y Angeles y P o l v o r í n . 
12027 8-15 
E N E L R E P A R T O L A W T O N . SAN M A -
riano, entre L a w l o n y San Anastasio, se 
vende un solar de 5 y medio de frente por 
34 de fondo, con un cuar to fabricado, el 
mejor del reparto, acera de la brisa. I n f o r -
mes en J e s ú s del Monte 448 ant iguo. 
11969 4-13 
GANGA.—CASA N U E V A E N C A L L E Z B -
queira. con sala, saleta, dos cuartos, coci-
na, cuarto de b a ñ o s e inodoro, boni to patio, 
azotea y buenos suelos de mosaicos. Vale 
dos m i l quinientos pesos oro y por una ur-
gencia se da en $2,000. Espejo, O 'Rei l ly n ú -
mero 47, de 3 a 5. 11977 4-18 
P R O X I M A A LOS M U E L L E S , VENDO 
una buena y boni ta casa, con sala, come-
dor, 4|4 bajos y 2 altos con b a l c ó n al gran 
patio, cuarto para criado, b a ñ o e inodoro y 
toda de azotea. $7,000 y reconocer $600 de 
censo. Espejo, O'Reil ly 47, de 3 a 5. 
11P78 4-13 
SE V E N D E N DOS CASAS NUEVAS, UNA 
de esquina, con establecimiento, punto c é n -
tr ico, en calzada, t ienen 400 metros de te-
rreno, ganan mensualmente 25 centenes, sin 
corredor; in forman en l a calle Diez; n ú m e -
ro 219, s e ñ o r Ortiz. 11913 8-12 
V E N T A D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros y bil letes de l o t e r í a y cam-
bio de monedas, en uno de los mejores 
puntos de la Habana; in fo rman en la New 
York , Amis tad 61, J u l i á n Vivero . 
11903 8-12 
SE V E N D E , E N $4,500, U N A ESQUINA 
con bodega, 7 x 1 5 , gana 8 centenes. T a m -
bién se venden establecimientos de todas 
clases; in fo rman en Salud y Rayo, café, a 
todas horas, G. Vega. 
11897 4-12 
SE V E N D E L A CASA SAN M I G U E L 100, 
antiguo, de al to y bajo, acabada de cons-
t r u i r a l a moderna; se componen de 3 ha-
bitaciones, saleta de comer, recibidor y 
grandes cocinas; se da en p r o p o r c i ó n ; su 
d u e ñ o en Concordia n ú m . 157 y 161, mo-
derno. 11931 8-12 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L I A N O Y 
Prado, vendo una casa de dos pisos, inde-
pendientes, nueva; sala, comedor, 414, coci-
na, b a ñ o y dos servicios. Los altos, sala, 
saleta, 3|4, dobles servicios, escalera de 
m á r m o l y azotea. Gana 20 centenes. $12.500. 
Espejo, O'Reil ly 47, dé 3 a 5. Se. rebajan 
$433 de censo. 11938 4-12 
V E D A D O . V E N D O E N LO MEJOR D E 
la loma, calle 2, a una cuadra de 17, una 
hermosa casa, con j a r d í n , por ta l , sala, sale-
ta, 5|4, g r an comedor, cuarto de b a ñ o e 
inodoro y para criado y buenos pisos de 
mosaicos; $6,300. sin gravamen. Espejo, 
O 'Rei l ly 47, de 3 a 5. 11939 4-12 
E N C A L L E MUY COMERCIAL, M E D I A 
cuadra de Mura l l a , vendo una casa nueva 
de 2 pisos y en cada uno sala, saleta, 5|4 co-
rridos y comedor al fondo. Gana 26 cente-
nes y piden $18,000 y $300 de censo. Esca-
lera de m á r m o l y de azotea. Espejo, O'Rei-
l l y 47, de 3 a 5. 1 1940 4-12 
A U N A C U A D R A D E L CAMPO D E M A R -
te, vendo una casa con 10 metros de f ren-
te por 28 de fondo, con dos establecimien-
tos, que siempre los ha habido, bodega y 
p a n a d e r í a : gana m á s do media onza por 
m i l . Precio ú l t i m o : $10,000. J. Espejo, 
O'Rei l ly n ú m . 47, de 3 a 5. 
11941 4-12 
B A R R I O D E SAN LEOPOLDO. VENDO 
una gran casa, sala, saleta, 4|4, pisos finos. 
Otra en l a V í b o r a , por ta l , 2 ventanas, za-
g u á n , sala, saleta, 414 bajos, 1|4 alto, aro-
tea, $8.400 y un censo de $650 redimible . F i -
garola, Empedrado n ú m . 31, de 2 a 5. 
11855 4-10 
G R A N OCA.SION. E N L A V I B O R A , A 
pocos pasos de l a Calzada y t r a n v í a s , ven-
do varios solares que quedan de una man-
zana. 6 o mas de frente por 30 o 40 de fon-
do, varas, verdadero negocio; su d u e ñ o en 
Delicias entre Pocito y Luz, l e t r a F. 
11868 8-10 
P A R A F A B R I C A R ESQUINAS PEQUE-
ñ a s en J e s ú s del Monte, R o d r í g u e z y Re-
forma, 8,55 x 16'58, $500 Cy. y Santa A n a y 
Reforma, 15'58 x 22'09, $1.000 Cy., id . id . 
9'32 x 33'58, $1,300 Cy. D u e ñ o , O b r a p í a 36A, 
frente al Banco del C a n a d á , Tel . A-6520. 
11873 4-10 
H E N R Y C L A Y . A U N A C U A D R A D E 
esa f á b r i c a y del t r a n v í a del L u y a n ó vendo 
3 casas nuevas de m a m p o s t e r í a y azotea, 
pisos finos, mamparas, sanidad, en $7,000 
o r o ' e s p a ñ o l . D u e ñ o , O b r a p í a 36 A, frente 
al Banco del C a n a d á , t e l é f o n o A-6520. 
11875 4-10 
SE V E N D E , SIN I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, l a casa Corrales n ú m . 39, a n t i -
guo; en la misma dan razón . 
11879 8-10 
m m m m g a r c í a 
V E N D E V COMPRA CASAS, 
TERRENOS V E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con mAdlco i n t e r é s . 
Informes: Café A L B I S U 
3412 Oc t . - l 
E S P A Ñ O L A I N S T R U I D A DESEA COLO- 1 
carse en corta f ami l i a para l impieza de I 
habitaciones y coser, sabe hacerlo en m á -
quina y a mano, para la Habana: tiene re- j 
ferenclas de las casas donde ha servido; I n - | 
fo rman en Tejadi l lo n ú m . 42, altos. 
11834 " - 8 - 9 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, ! « -
dustr ia . Consulado, Amis tad , Reina. San 
Migue l , San L á z a r o . Galiano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100.000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, a l 7 y 8 por 100, s e g ú n 
lugar . O 'Rei l ly 23. de 2 a 5. Te l . A-6951. 
11117 26-22 
P E R I T O E L E C T R I C I S T A , SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gul l l én G u t i é r r e z , en 
Berje. A l m e r í a E s p a ñ a . 
M E HAGO CARGO DE TODA CLASE D E 
deudas y todo asunto de t r ibunales en lo | 
c i v i l y en lo c r i m i n a l ; tengo un buen abo-
gado. D i r i g i r s e a T. S. Vázquez , Cienfue-
gos n ú m . 60. an t iguo. 11661 8-5 
A G É Ñ C l Á . t>JS CbLORACIONKS ?'EL f R A -
bajo." O b r a p í a n ú m . 68, Te l . A-7026. Esta 
acreditarla Agencia cuer.ta con un buen per-
sonal de criadas, cocineras, nodrizas, c r ia -
dos, camareros, cocineros y. dependientes, y 
f ac i l i t a g p l ¿ f a c i o n e s a todo el ijue lo so-
l ic i t a , 'i " - .-.10951 ÍS-16 S. 
CASAS B A R A T A S 
Est re l la , Maloja , Sitios, Vives . Perseve-
rancia, Glor ia , Esperanza. Condesa. F i g u -
ras, Rastro, P e ñ a l v e r , Corrales, A n t ó n Re-
r io , Puer ta Cerrada. Paula, Picota, Carmen, 
Mis ión . M a r q u é s Gonzá lez . Progreso n ú -
mero 26, de 1 a 4, Juan P é r e z . 
10S34 32-1 5Sep. 
Sé cede uno para cualquiera clase 
de establoeiniionto y situado on Reina 
entré Galiano y Rayo. Dirigirse a Rei-
na número 43. Sastreiáa. 
11603 v 11719 8-6 
L U Y A N O 
Casa en esta calzada, grande, vie ja , s in 
censo, frente a la f á b r i c a de tabacos, en 
$4.500. d u e ñ o , O b r a p í a 36A, frente a l Banco 
del C a n a d á , t e l é fono A-6620. 
11878 4-10 
C A L L E D E MUNICIPIO. V E N D O M E D I A 
manzana, 2,206 metros cuadrados, con dos 
esquinas, agua y a lcantar i l lado, en $8,500 
Cy. Dueño , O b r a p í a 36 A, frente a l Banco 
del C a n a d á , t e l é f o n o A-6620. 
11877 4-10 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, 
se vende una hermosa casa a precio ra-
zonable. E n la misma calle, entre D y E , 
Vi l l a Vidal, informan. 
C 3334 25-2 O c t 
B A R B E R I A . SE V E N D E , E N M U Y B U E -
nas condiciones, por no poder atenderla su 
d u e ñ o , una b a r b e r í a si tuada en un punto 
c é n t r i c o de esta cap i ta l ; para informes d i -
r ig i r se a Oficios núm. 56, casa de cambio. 
11565 10-3 
SE V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su d u e ñ o ; para i n -
formes en l a misma. 11502 15-2 
G . D E L M O N T E 
CORREDOR, 
H A B A N A N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A.2474. 
3375 Oct.- l 
E N $3,500 y $4,000 V E N D O DOS T B R R E -
nos de 11 x 30 y pico, frente a l a f á b r i c a 
de tabacos de H e n r y Clay y en l a calzada 
de L u y a n ó . D u e ñ o , O b r a p í a 36 A, frente a l 
Banco del C a n a d á , t e l é f o n o A-6620. 
11876 
SE V E N D E U N A G R A N CASA D E H U E S -
pedes, toda alquilada, p lan ta a l t a a l a b r i -
sa, con frente a dos calles: In fo rman en 
O b r a p í a n ú m . 68. 11787 8-9 
B U E N A OCASION, POR NO P O D E R L A 
atender se vende una v i d r i e r a de tabacos, 
cigarros, bi l letes y a lguna quinca l la : buen 
contrato y v ida propia; Belascoaln y Salud 
d a r á n r azón , s in corredores, nrge i a venta . 
11823 10-9 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO N B -
gocip, se vende una casa de h u é s p e d e s en 
la rnejor calle de l a Habana; se da m u y • n 
p r o p o r c i ó n ; Informes en Beruaza y L a m -
par i l l a , bodega, el d u e ñ o . 
11758 8-« 
OE MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S 
Por ausentarse su d u e ñ o se l i qn ida n a 
lote de muebles finos, 4 l á m p a r a s de cr i s -
t a l y maceteros, se vende todo Junto; Obis-
po n ú m . 96, V é n c e l a , entre Vi l legas y Ber -
naza. 11757 6-8 
LA ESTRELLA DE COLON 
G A L I A N O n ú m e r o 37 
esquina á V I R T U D E S 
300 sillones de mimbre acaba de recibir, 
ú l t i m o s modelos y fuertes, con un 50 por 
100 m á s barato que en otras casas. 
Camas de hierro, aparadores, sil las finas 
de cuero para comedor en roble y caoba. 
Debe usted vis i tar esta casa antes de com-
prar en otra. Especial idad en muebles 
finos. 
3333 alt. 15-6 Oct. 
PIAMOS NUEVOS 
Hami l ton , recomendados por la c lar idad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsel la ̂ y 
de varios fabricantes, se venden a l contado 
y a plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se a lqu i l an desde $8 en adelante; 
se afinan y ar reglan toda clase de pianos. 
V iuda e hijos de Carreras, Aguacate n ú -
mero 53, Te lé fono A-3462. 
11040 26-10 Sep. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonabl&s en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
3417 Oct . - l 
T H O M A S F i L S 
Los planos de este fabricante son supe-
riores, por todos conceptos, con todo su 
exter ior en caoba, para preservarlos del 
c o m e j é n y montados con armazfln de h ie-
rro, cruzados y con sordinas, a 70 centenes. 
Los mismos en color palisandro a 60. B a -
hamoude y Ca., Bernaza n ú m . 16. 
11312 26.-27 S. 
CARRUAJES 
POR AUSENTARSE SU DUEÍIO SE V E N -
ño un carro de 4 ruedas con techo y una 
m u í a c r i o l l a con arreos, propio para ven-
dedor ambulante : se da barato; Concha n ú -
mero 3, esquina a Mar ina . 
12015 4-15 
COCHE T C A B A L L O 
Por ausentarse su d u e ñ o se venden j u n -
tos o separados un m i l o r en buen esta-
do y un hermoso caballo americano muy 
noble. Se pueden ver en Monte n ú m . 260, 
establo e in fo rma su d u e ñ o en Monte 226. 
11976 4-13 
SE V E N D E N 3 COCHES CON 6 O 7 CA-
ballos buenos para establo o para a lqui ler , 
sin corredor, t r a to directo con el d u e ñ o ; 
pueden verse en A y e s t e r á n n ú m . 12, de 6 
de la m a ñ a n a a 2 de la tarde. Manuel Otero. 
11965 8-13 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E U N A SANA Y BONITA JACA 
dorada oscura, de 4 a ñ o s y 6% cuartas, 
c r io l l a y e n s e ñ a d a para montar a l a i n -
glesa, se da barata por ausencia de su due-
ñ o : puede verse de 9 a. m. a 6 p. m. en 
B a ñ o s n ú m . 11, esquina a Calzada, en el 
Vedado. 12039 8-15 
DE MAQUINARIA 
SE V E N D E N 210 FLUSES, E N BTTEN ES-
tado para calderas de 20 pies de la rgo por 
cuatro pulgadas de d i á m e t r o : i n f o r m a n : 
L e w Bros Co., San J o s é 113, t e l é fono A-4107. 
11980 8-13 
A L O S V E G U E R O S 
hendemos d o n ü e y s con v á l v u l a s , caml 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r íos y todos sen'icios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fiases, p lan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf . A-2950. Apar -
tado 321. T e l é g r a f o •'Frambaste." L a m -
par i l l a n ú m e r o 9. 
- c 0594 156-26 Jl. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A i contado y á plazos, en la casa BER-
L I N . O'Rei l lv núna. 67, Te l é fono A-326* 
340. Oct . - l 
B O E f t B A S ELEGTBIGAS 
A precios s i n competencia y garant iza-
das. Bomba .ie 16u galones por hora, con 
su motor : «110-00. BERI-5N, O 'Rei l ly nú-
mero 67. T e l é f o n o A-3268. 
3107 Oct.- l 
C A R P l N T E R r \ c . 
Maquinar ias de 0 ^ 1 ^ , ^ O 
T 4 piaros. B E R L I N *1 o^n. 
Te l é fono A-S268 *V 0 ^ i n j 
E l nrotor mejor y raá<, ' 
t raer el agua de ios po.J. rato ^ ^ 
cualquier a l tura .rOZO!i elf .^!. ^ -ura. En venta " levari» . 
P. Amat y C o m p a ñ í a . C n h a ^ ^ ^ S j í 
BOMBAS DE 
M . T . D a v i d s o n 
Las m á s sencillas, las más ^ 
m á s económicas para a l iñar t » -"68 ^ '•«• 
Generadoras de Vapor v p l r T t * 
ndustriales y A g r í c o l a s * En Hs ^ 
2a hace m á s de t re in ta y c i n l :n * Z 
venta por P. p. Amat y Ca! C u L ^ 0 * ^ 
Habana. ' núni. 
3411 
MOTORESDE 
H j n ú m . IT. HaDMoa 0' 0 ^ 
3410 
Oct-l 
„ SE VENDE 
Un motor de vapor horizontal d« i , 
Una bomba c e n t r í f u g a , ver t ical de % lX , ^ 
das. U n motor de vapor de alta J^1811* 
a u t o m á t i c o , a p r o p ó s i t o ^ L l l l ^ 
mo. U n motor e l éc t r i co de 86 cah ln . ** 
í u e r a a . Dos m á q u i n a s de hielo n . ^ v ^ 
oer hielo de 5 toneladas cada un . 
W . SduLfer, Mercaderes n ú n T i Jol,• 
M 
HACENDADOS 
Para entrega inmediata, se vendí, i . 
in i iente maquinarla , perfectamente 
da y en magníf ico estado: Una desJ!? *' 
dora K y P de 6 plés , doble enjran? y ^ 
quina motora; un t á n d e m para t r i l i l ™ 
Mda y desmenuzadora de 6 pié» 9 n» 1 ? ° * 
guijos en ool lar in 16 por 18. con ^ 
motora Cor l l s , de 28 por 60,^la d e ^ u 
dora tiene m á q u i n a IndependlentTd* „ 
f r f = un . tach0 ^ vac ío de 10 n ! í 8 ; % ! ! 
Id . de 9 pies: ambos con serpentines d2 
cobre, plataforma, escalera, etc.- un T r i n i 
efecto de 6,600 pies; otro de 5,600 con Í ! 
respectivas plataformas; 10 defecadoras 
1,000 galones con id . i d . ; bombas duni-z 2 
W o r t h i n g t o n y Blake, para todos los J / 
vicios, desde 2 pulgadas de aspirante has! 
t a 20 pulgadas, todas en perfecto estado, 
forradas de bronce con v á s t a g o s de Id • t*! 
rios juegos de centrifugas Hepworth- 2 cai* 
deras de Babcok & Wi l l cox , de 2.500 cabi! 
l íos oada una. 
I N F O R M A R A : LEON G. I.RO]VY, Mer-
eadere* 11, Habana. 
i»^» ait . js.na 
M I S C E L A N E A 
Estructura metálica 
propia para Almacén 
Se admiten proposiciones para una ei» 
t r u c t u r a de acero nueva y sin instalar. 
Consiste en una nave de 48 piés de fren-
te por 208 p ié s de fondo, y otra contlyu» 
de 15 pies por 208 pies de fondo. 
Pon ta l 20 pies desde el piso al último tW 
rante. L e nave pr inc ipa l tiene saltillo coi 
persianas de h ie r ro galvanizado. 
L a cubierta y el for ro en los cuatro oot» 
tados es de planchas onduladas gelrmilm* 
das. 
Todo completo, l i s to para armar. 
Para informes d i r í j a n s e a los seflorM (k 
IzagTilrre y Ca.. Sagua la Grande o »ti r*« 
presentante en esta. Alfredo Pequeflo, Iim 
qulsldor n ú m . 46, de 12 a 6. 
11731 í-« 
R E M A T E Se rematan todos los días, junta» o s * * 
paradas 400 puertas, ventanas y perslanii 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala» 
das. T a m b i é n hay 14,000 tejas francesa» T 
criollas .rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otros efectos. Infanta y 6aa 
M a r t í n , Te lé fono A-2712. Cuba 78. 
3425 Oct.-l 
SEMILLAS 0E HORTALIZAS 
Clase SUPERIOR, ESPECIALES para 1» 
E x p o r t a c i ó n y el Mercado local a precios 
de C a t á l o g o s americanos y más BARATAS 
que ninguna otra Casa de Cuba. Al po' 
MAYOR grandes descuentos. Una buena 
Colección de 20 paquetes variado? se remi-
te franco de porte al recibo de ?l-25 Cy. 
Pidan C a t á l o g o s a Juan B. Carrillo, Mfira-
deres n ú m . 11. 11591 17-3 Oct. 
• w m m representaiítes m m i m • 
£ p a r a los Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son ios 
: S R E , L . M A Y E N C E . C I E : 




O P R E S I O N E S 
c u r a I n m e d i a t a 
c o n lo s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S . 
ENVKÍ OfUTUlTO DE MUESTRAS Y AT"TA,̂ ' > 
Laboratorios " E S O O " . BAI8IEUX ( F r a n g í 
En la « a b a n a : D' M. ^HN^S i s^^ 
^SARRMeniente Rey 11. - CTA0UECH^ ^1 
Majó y Coloraer. Galiano 129. Centro 
llego. 
A 
É S C 0 
A . IST EJ M I - A . 
C l o r o s i s , N e u r a s t e n i a 
R a q u i t i s m o , Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , e i c 
Son curados por la 
O V O - L E C I T H I H E B I L L O N 
Medicación fosfore» reconocida por 
Celebridades Médicas y en los Hosf 
tales de Paris como el mas 
ENERGICO RECONSTiTU/ENTE 
ES L A ü H i f i A & 
/ T T t r c todas las LECITHINAS q U ^ > 
^ sido objeto de comiini.anon^ b e ^ l 
4 la Academia de Ciencias a la A ^ J ^ 
Medicina y á la Socedao de f ^ | 
1 F . B I L L O N . ^ . ^ " S | ^ 
MUEVA mEDlCAClOH del 
M I Í I H I I 
J de ta Eaíernctladet que resnltan a s « « 
por las P Í I - D O R A S de 
jurgante no d rás t i co no e n ' ^ 0 
los inconvenientes de los par 
i gantes salinos aciber.esLnrnón » 
Tniflns sané etc. con cuyo uso ei 
1 S^efiimiento no tarda en hacerse 
m á s pertinaz. „ .nr« La IfooíNA DAViO no Prosea 
ni n á u s e a s . cóllo°*:1„nt-«u 
prolongarse sin ^ Z V ^ f i l t ^ 
empleo hasta que se re^tabieiw. 
nonnalroente las fnncionei. 
del Tculenfc Rey 
